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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
gels de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
fuertes, lluvias y mar. Resto de España: Vientos y cie-
lo con nubes. Temperatura: máxima de ayer, 20 en Cas-
tellón y Tortosa; mínima, cero grados en Teruel. E n 
Madrid: máxima de ayer, 10; mínima, 5. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A n t e u n p r o b l e m a u n i v e r s i t a r i o 
No nos equivocábamos cuando hace pocos días declamos que las 200.000 
pesetas destinadas por la Junta de la Ciudad Universitaria para pensionar a 
estudiantes de la Central en el extranjero, iba a causar recelos en un buen 
sector de la opinión española. A nosotros llegan, por distintos caminos, las 
pulsaciones de alarma que nos temíamos, y no siempre desposeídas de argu-
mentos y razones a primera vista deslumbrantes. No en balde ha obrado al-
gún sector de la Universidad, como ha obrado. L a sociedad no puede desechar 
el fantasma de la intranquilidad, del desorden, que desgraciadamente han he-
cho inherente al nombre de algunos universitarios a ciertos acaecimientos de re-
ciente y triste memoria, sin que dejemos de reconocer—y de reconocer com-
placidos—que, en un principio se abultó y exageró la verdad de los hechos. 
Es, pues, hasta cierto punto razonable que las clases sociales más heridas por 
]as extralimitaciones académicas en la política, sientan extrañeza y temor 
de que puedan llegar a esos elementos francamente revolucionarios, pingües 
medios de proselitismo y de acción perturbadora. 
Hemos comenzado advirtiendo que tales motivos de alarma se revisten efec-
tivamente de cierta justificación. Sin embargo, nosotros adoptamos en este 
punto posiciones favorables a la medida que se discute, o por lo menos, nos 
colocamos en una actitud más clara, más constructiva que la del mero recelo. 
E s ya una espeede de tradición de E L D E B A T E , la defensa constante de 
la Universidad. Cuantas veces ha sido oportuno, hemos relacionado los males 
de nuestra política, la falta de elementos directores, la situación precaria del 
espíritu de ciudadanía, con la carencia de Universidades forjadoras de hom-
bres modernos. No nos hemos recatado de afirmar, y seguiremos afirmándolo, 
que nuestro pueblo no saldrá de su cominero individualismo, mientras sus cla-
ses directoras no se formen en centros que sostengan a todo trance este prin-
cipio: "Cuando los Intereses del individuo se oponen a los intereses de la so-
ciedad, los primeros deben ceder ante loa segundos". Criterio normativo de la 
Universidad de Harvard. 
Por desgracia, lajs Universidades españolas no han Imbuido semejante prin-
cipio en la mentalidad de las generaciones que han pasado por sus aulas, ni 
dados sus mezquinos recursos y su mermado prestigio, han podido ejercer In-
fluencia ninguna en la masa escolar. Todo ha marchado a la deriva, empujado 
por el soplo de la Inconsciencia, a merced del primer osado que se decidiera a 
manipular con dicha fuerza en provecho propio. 
Contra tal estado de cosas hemos venido levantando los ánimos, llamando 
la atención pública, y, en resumen, pidiendo para la Universidad medios eco-
nómicos, base indispensable de los avances científicos, y a su vez Instrumen-
to de acción moral y educadora. 
Hasta debemos recordar que, firmes en nuestros puntos de vista, hubimos 
de combatir reiteradamente las sangrías que se hacían a los organismos uni-
versitarios en beneficio de Centros e Instituciones nacidas con espíritu de su-
plantación. Siempre que las Universidades Invocaron el derecho de conceder 
«lias las pensiones para el extranjero, nos pusimos al lado de las Universida-
des. Los éxitos obtenidos en esta contienda los reputamos como triunfos de 
los verdaderos intereses españoles, libres de ciertas cúratelas partidistas. Y 
con esta historia llegamos al momento presente, en que se ponen al alcance 
de la Universidad de Madrid 200.000 pesetas para pensionados en el extran-
jero. ¿Cuál puede ser lógicamente nuestra actitud? 
Todo se reduce pura y simplemente a un problema de moral científica y 
de honradez profesional por parte de quienes hayan de conceder dichas pen-
siones. A la objeción que oímos hacer a la exclusividad de la Universidad Cen-
tral en disponer de estos fondos, hay que contestar recordando que es la d u 
dad Universitaria, es decir, la Universidad de Madrid, la que desarrolla esta 
gestión, como parte de su programa de renovación y modernización del am-
biente universitario. Esto no excluye que pidamos al Gobierno recursos pare-
cidos para las demás Universidades. 
Bien examinado, pues, el caso, lo único que hay que mirar, y en esto cum-
pliremos un sagrado deber de patriotismo, es cómo se van a dar esas pensio-
nes, qué rendimiento va a producir la Inversión de esos fondos recaudados para 
la Ciudad Universitaria. Si se administra y dirige la selección de los pensiona-
dos con severo criterio de imparcialidad, mirando sola y exclusivamente al 
acrecentamiento de la ciencia y al bien objetivo de la Universidad, creemos que 
nada hay que recelar, antes al contrario, mucho que alabar en los autores y 
gerentes del proyecto. Sabemos que aún en los países más ricos, las Universi-
dades disponen de abundantes becas, bolsas o pensiones para ayudar a los es-
tudiantes acreedores por su mérito a la cooperación universitaria. Aun sería 
de desear que la sociedad depusiese su apatía y su nocivo retraimiento res-
pecto de los progresos del mundo académico, y contribuyera a la creación de 
pensiones escolares, precioso patrimonio de influencia universitaria. L a "John 
Simón Guggenheim Memorial Foundation", por la que tantos muchachos y 
Jóvenes de valer salen de Norteamérica a realizar estudios en todos los cen-
tros del mundo, es un dechado de esas instituciones, que España necesita para 
su engrandecimiento cultural. 
Nada de esto excluye la vigilancia sobre posibles abusos de dirección por 
parte de la Universidad. Mientras más recursos se pongan en sus manos, ma-
yor responsabilidad contraen sus elementos directivos, y más derecho tendre-
mos todos a exigírsela. Esta es la verdadera posición que debemos adoptar 
frente a casos como el presente. Recelar es Inhibirse; actuar con clara con-
ciencia de nuestro derecho y firme resolución de hacerlo valer, es mucho más 
práctico. 
L o d e l d i a 
Los conservadores 
P A R A L A G U A R D I A C I V I L ' M m d a mejoría dell Acuerdos del Consejo 
Pesetas, ¡tutos armados y suscripción para la 
, ^ Guardia civil. Se designaron las redacclo-
Smna anterior 480.663,50 nes del "Diario de Lérida" y " E l País" 
mariscal Joffre de ministros 
y la derecha 
consorcio Aimadrabero.Z". 2o.ooo.oo ^as.1"^0^1" cantidades ^ Publicar las; Pasó tranquilo la noche de ayer y 
ha soportado muy bien la cura 
Hoy pronunciará el señor Bugallal un 
discurso en el Centro Conservador. Y 
ant« él queremos hacer algunas conai-'D. Enrique Granda 
deraciones sobre la situac.on actual de D. Gonzalo Mora 
U. de Criadores de Toros. 
C. Transmediterránea 
Monopolio de Fósforos 
Marqués de Zahara 
5.000,001 . » * » 
3.000,00 MURCIA, 30.—Se ha constituido la 
1.000,00 Junta de homenaje a los Institutos arma-
1.000,00 dos y suscripción de la Guardia civil en 
1 000 00 la siguiente forma: Presidente, don Emi-
500 00 lio Díez de í^6™11^ y Rodríguez, aboga-
_ do; tesorero, don Angel Guirao, senador 
nn nn vitalicio' contador' don José Servet, pra-
500,00 sidente de la Cámara de la Propiedad 
300,00 Urbana; secretario, don Enrique Visedo, 
300,00 abogado; vicesecretario, don Julio Bal-
250,00 boa, abogado, y vocales, varias personas 
250 0olcon distintas representaciones. Se ha 
ciones importantes de la provincia. 
la poliüca conservadora» Nosi referi-
mos a la política del partido que ei 
señor Bugailal acaudilla; partido cuya 
actuación seguimos con vivo dnteTós, no 
porque tal como está sea un instrumen-
S. Constructora Fierro. , 
Marqueses de Sto. Domingo. 
Conde de la Real Piedad.... 
Marqués de Merry del Val.. 
Conde de Campo Giro , 
to de gobierno, sino porque lo concep-lD. Antonio L . Ceballos 
A media noche el enfermo conti-
nuaba mejorando 
E L PONTIFICE L E HA ENVIADO 
SU BENDICION 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 30.—El mariscal Joffre con-
Ha sido aprobado el proyecto pre-
supuestarlo para el año que viene 
El decreto, con su articulado, será 
sometido a la firma del Rey 
el próximo viernes 
NO O F R E C E DIFERENCIAS E S E N -
CIALES CON E L ACTUAL 
pos, politicamente organizados, que ñan 
üe integrar la futura dereeña nacional. 
Lia cual si encuentra sus ñombres, ae 
convertirá rápidamente en el instrumen-
to que la Corona necesita ppT0 estabi-
lizar la situación. 
Esperamos que el *Ao 
Marqués de Olivares 
D. Ignacio de Aldama 
Sres. de Arcos 
Marqués de Sales 
D. Manuel Ocharán 
D. Federico Santibáfiez 
vans*Curndo'Lorenzo Gai.a.í*c;u 
desde que cayó la Dictadura, y partí-¡D- José M-* Arellano , 
oularmente las lecciones recibidas du-'Mar- de la T- de Villanueva 
rante el último mes, ñabrán enseñado c- Andaluza de Minas 
al partido conservalor—si antes no lo 
sabia—cuál ña de ser su verdadera po-
sición. Sus propios enemigos, por otra 
parte, se encargarán de marcarle el lu-
gar que le corresponde. 
Porque es muy posible que durante los 
próximos meses en la Prensa y en el 
Parlamento los ministros conservado-
res se vean atacados por los extremis 
Sra. Vda. de D. R. Barrios. 
D. Rosendo, D. Francisco y 
D. Antonio González 
D. Eduardo P. Ortega. 
V. de Canga Valdés 
D. Juan de Bújula 
D. A. Muñoz 
D. Juan Donato 
D. Narciso Alonso 
tas con más saña que lo ñan sido loslSres- de Moreno 
100,00 
100,00 
100 00 PALENCIA, 30.—Ha quedado constituí-
inf»noida â ^un^a provincial para el homenaje 
100,00 a jos institutos armados y suscripción a 
100,00 favor de la Guardia civil, en la siguiente 
100,00 forma: 
100,00 j Presidente, don Manuel Martinez Az-
100,00'coü;ia, ex senador; vicepresidente, el pre-
gQ QQ¡sidente de la Cámara de la Propiedad ür-
50 0oi'3ana' secretario, don Juan José Ortega 
' Lamadrid, notario; vicesecretario, don 
iNazario Martín Escobar; tesorero, don 
50,00 jRafael Navarro Díaz; vicetesorero, exce-
50,00'lentísimo señor conde de Castil-Salet; vo-
50,00 [cales, don Abilio Calderón, don Severino 
25,00 i Rodríguez Salcedo, director del Instituto; 
25 00 i don Carlos Martínez Azcoitia, presidente 
25 00'de â Cámara de Comercio, presidente de 
9p.'nn!la Cámara Agrícola, presidente del Círcu-
«2 ™ lo Mercantil, director de " E l Día de Pa-
mejorado sensiblemente con relación a 
ayer. 
Barthou, el ministro de la Guerra, sa-
lió de la alcoba sorprendido de la re-
sistencia del anciano general. "Ha des 
Se considerarán como fallecidos en 
acción de guerra a los que mu-
rieron en el cumplimiento de su 
deber en los últimos sucesos 
ex minisitros de la Dictadura. Y esto D-a Eri&racia V. de Miranda. 
será, sin duda, un bien. Los elementos D- MlS^el F- F^ia 
de orden—de orden material y de orden ??• A- A&uilar 
jurídico, que no se excluyen, y el según- • Jo9é R- de Olascoaga 
do no puedie darse sin el primero—se A' L 
habrán percatado ya de lo que puede ¡?- ^ ^ a c l o Zubia 
esperarse de los elementos de iaquier- !?' Cangas 
da. Los conservadores habrán advertí- ??• ~;ésar C311?3-3 
do que pasa de Cándida la politíica d¡e ^ Jp- Sánchez Sierra 
contemplaciones, con ánimo de captar ^ -¿f*07 la paz de ^P3*3-
a los hombres de ideología avanzada, o r**- ¿ I6? Navarro 
por lo menos, de ganarse su. benevolen- z.' -T^Z, González 
cia. Los rebeldes son consecuentes y i ^ p Petra Delffado 
van a lo suyo, y se aprovecharán de ^ f," ; ' " • 
las mercedes o de las debilidades de ^- J ^ q u e Olivares 
las fuerzas conservadoras para llevar i^0^^^^^11^1^2' 
adelante sus planes revolucionarios. 
Una vez más decimos que no pedi-








de ayer y hasta ha recobrado un tono 
muy sonrosado. Sin embargo, la fatiga 
disminuye su lucidez". 
E s notable, en efecto, la lucha que 
el vencedor del Marne sostiene cara a 
cara con la muerte. Su resistencia, se-
gún algunos médicos, es un caso único 
en la historia de sus clínicas. Acepta el 
general la lucha como excelente solda-
do, con la firmeza y serenidad de que 
dió pruebas en la cuenca del Marne, 
frente al impetuoso avance germánico. 
Podría discutirse su genio táctico, pero 
lencia", director del "Diario Palentino", no su serenidad ni aquella firmeza ame-
aparecido—dijo—el aspecto cadavérico! 
ADEMAS SE LES TRIBUTARA UN 
D. Emilio Gómez Ramos. 
Sr. Aguilera 
D. Luis Romero 
tuación justiciera, pero sí la aplica-iP" -^n&el_Petier-
„ i„ D. José Blanco. 
WTA E l PAPA SOBRE EL 
XV CENEENARIO OEE 
I n d i c e - r e s u m e n 
El Cardenal Sincero constituirá un 
Comité especial para organi-
zar la conmemoración 
El Cardenal Pompill preparará las 
fiestas en Roma 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, SO.—El Pontífice ha enviado 
una carta al Cardenal Sincero, secreta-
rte de la Congregación de la Iglesia 
Oriental, sobro el próximo centenario 
íel Concilio de Efeso. Recuerda en ella 
el Pontífice la celebración del décimo 
quinto centenario del Concillo de Nicea, 
ocurrida cinco años ha y dice que es 
oportuna la conmemoración del décimo 
plinto centenario ded Concilio de Efeso, 
411 el que fué solemnemente definido el 
'togma de la unión hipostática de las 
tos naturalezas en Jesucristo y la dlvi-| 
Ua maternidad de la Santísima Virgen. 
Coa elocuentes llamamientos a la cele-
bración de suceso tan importante, el Pa-
Pa describe el espectáculo de fe y p edad 
crtstiana, dado por el pueblo de Efeso, 
^ando conoció que la gran prerrogati-
va de la Madre de Dios había sido so-
lemnemente definida por los Obispos re-
í d o s balo la presidencia del Legado 
^1 Papa. 
Pontífice, con d fln de procurar 
^e la conmemoración sea lo más so-
^uno y fructífera posible, encomienda 
f1 Cardenal Sincero que promueva, con 
^ cooperación de un Comité especial, 
^ solemnes ceremonias en el Oriente 
Crtstiano. , 
carta análoga ha dirigido el 
fontífice al Cardenal Pomplli para que 
efectúe en Roma la celebración dei 
centenario.—Dafflna. 
Profesores británicos 
ante el Pontífice 
(De nuestro corresponsal) 
JtoMA 30 — E l Papa ha recibido, con 
í^lón de la felicitación de las Pas-
> de Navidad, a los ministros de 
T^o Domingo, Rumania, Venezuela y 
los encargados de Negocios de Ar-
De sociedad ~ 
Deportes Fág* 
Cinematógrafos y teatros... Pag. 
L a vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Revista de libros, por G. 
Gaetano di Sales 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" P^S* 
La» mil novedades de la 
moda, por Amparo T&g. 
Un plebiscito contra la Die-
ta prusiana, por R. L . . . . . 
L a llave del jardín del Bey 






PROVINCIAS.—Un lotero de Valen-
cia pagó ayer 80 millones de pese-
tas de premios.—Un balandro se hun-
dió en la playa de Beluso.—El pre-
supuesto provincial de Vizcaya im-
porta 50 millones de pesetas.—Fuer-
te temporal de mar en Vigo (pág. 8). 
E X T R A N J E R O — E l estado de Jof-
fre ha experimentado una inespera-
da mejoria.-Carta del Papa al Car-
denal Sincero sobre el aniversario del 
Concillo de Efeso. —Nueva ley de 
Prensa en Cuba; Machado ha consul-
tado a los directores de periódicos. 
Movimientos sísmicos en la costa chi-
lena—Tribunales especiales para el 
movimiento revolucionario en Tur-
quía—Norteamérica no reconoce el 
Gobierno de Guatemala (págs. 1 y 8). 
ción con templada energía de la ley y n' „ ^ a ^ u 
de los Códigos para todos. Tal política i;- 10 .be"*an° 
no podrá realizarla el partido conser-1 ̂  Ambrosio García 
vador si no es de acuerdo con las fuer- ^.vel™0 ,V%*rez 
zas afines. Y en poner francamente la ¡i;- X1Ce- • * !f 
proa hacia los puntos de coincidencia de % - ATJonuy-
toda la derecha está la salvación del Dona Matllde Escuder., 
partido y tal vez la solución inmediata 
del futuro político. Otra cosa, sincera-
mente lo decimos, nos parecería peli-
grosísima para España y la ruina total. 
don Manuel Díez Quijada Gallo, don Vic-
toriano Barón, Vicario general del Obis-
pado, y don Atanasio Manuel, empleado. 
Hoy en el Casino, a las cuatro de la 
tarde, se ha reunido ya la Junta, acor-
dando reunirse todos los días. 
E l Ayuntamiento de Herrera de Pi-
i A suer»a ha contribuido a esta suscripción 
10.00 con ioo pesetas. 
10.001 » » # 
S'00 SALAMANCA. 30.—En la Cámara de 
5i00 jcomerc¡0 se celebró una Asamblea para 
5,00 designar la Comisión provincial y ele-
5,00 Igir el comité ejecutivo con objeto de 
5,00 promover las suscripciones en homena-
5 00 je a los Institutos armados. Guardia el-
Voo v^ y familias de las víctimas de los su-
cesos. Presidió don Luis Maeso, y que- mentos 
0'üü dó nombrada la Junta provincial, que 
5,00 forman los señores siguientes: don Ma-
5,00 tías Blanco Cobaleda. banquero; don Hu-
5.00iberio Sánchez Tabernero, médico; don 
5,00 Manuel Mirat, industrial; don Luis Mae-
~QQ so, industrial; don José Durán y Sanz, 
'o'no abogado; don Pedro Charro, industrial; 
9 nn don ^os® Cima. Leal, abogado; don Ro-
-'•ü0 mualdo Sánchez Velasco, propietario; 
2,00 don José Alonso Bartol, propietario; don 
2,00 José de Prada. notario; directores de 
1,00 "La Gaceta Regional" y " E l Adelanto"; 
¡don Gaspar Alba, propietario; don José 
guiña 466.016 50 Le°n Muñiz, propietario; don Juan D. 
' Berrueta, catedrático; don Esteban Ma-
* • • druga, catedrático; don Manuel Pérez 
Se reciben donativos en los Bancos de Criado, obrero; don Fernando 
en plazo no muy largo, del partido queiEspaña, Bilbao, Español de Crédito, Cen- sánchez' propietario; don Jesús Rodri-
Cánovas fundara. tral. Hispano Americano, Guipuzcoano, !?uez López, comerciante; don Fernando 
m « ri» i . , - o i o f o T3„N •„„ j i V . . Iscar, abogado; don Alvaro Herrera, in-
A. lMAl?T U If ' Previsoresideljpor7en,r''dustrial; vizconde de Revilla, propietario; 
Lorente de «OjUrquijo y Vizcaya, y en los domicilios don Juan Miranda, abogado; don Fran-
' *fl duque de Fernán Núñcz (Santa Isa- cisco Cantera, catedrático, y don Tomás 
Otra figura española que alcanza ca-bel, 40 y 42); marqués de Albayda (pa- Rúa. obrero. Luego se procedió a cons-
nazadora de la orden que prohibía re 
troceder. Morir antes que abandonar un 
palmo de terreno fué su consigna, que 
supo cumplir severamente. 
Sereno y firme se mantiene también 
ahora ante el mal que pretende aba-
tirle. Tres veces en dos días, ante el 
estupor de todos, se ha visto sumido en 
el coma, pero después ha recobrado el 
l conocimiento, ha hablado y hasta ha 
pedido alimento. E l m.smo ha tomado 
en sus manos el vaso de leche y lo ha 
apurado, no gota a gota, vacilante y 
nervioso, sino a grandes sorbos, con 
mano segura. Parece como si estos mo-
suyos ante la muerte fueran 
trasunto y síntesis de un carácter y de 
una vida. 
Le falta, empero, la seguridad de la 
victoria que tuviera en los días de an-
gustia para el país. Sabe que va a mo-
rir. Así, al oír una voz que le decía: 
"Soy el gobernador militar de París, 
soldado de usted, Timbuctu", el maris-
cal indica con señas que le reconoce y 
dice con voz débil, pero serena: "Me 
voy, es el fin." 
¡Es el fin! Sin embargo, en los suce-
sivos partes del mediodía y de la tarde, 
sí bien es cierto que loa médicos no dan 
tegoría internacional en el campo de la 
invesbigación científica: don Rafael Dó-
rente de No. Su ausencia—ya muy pró-
x.ma—de España para Norteamérica es 
la consagración que el extranjero ha-
ce de este compatriota nuestro, adue-
ñado del secreto de la ciencia del má-
croscopio en plena edad de trabajo. Hom-
bre silencioso, leal servidor de los ren-
dimientos positivos para su patria, co-
dicioso de la gloria que se conquista en 
el laboratorio, no en la fútil vocingle-
ría de un corro de amigos, Lorente de 
No es una prueba plena de que va sur-
giendo una España joven, que siente 
horror de ver "la lanzadera dormir en 
el telar". 
L a dolorosa frase de Ramón y Ca-
jal, monograma de la España del si-
glo X I X , va borrándose lentamente por 
la actividad de la generación de espa-
ñoles trabajadores a que Lorente de No 
pertenece. E n vano será que en ciertos 
medios donde no causan conmoción más 
que los figurones de la charanga polí-
tica, le falten esos ditirambos que más 
desacreditan que honran. Los hombres 
eminentes de más allá de las fronteras 
ponen en él su mirada y le llaman a 
ocupar un destacado puesto en el mun-
do de la ciencia. Y a es sabido que el mo-
tivo del viaje de Dórente de No a la 
América del Norte es posesionarse de 
la dirección del Laboratorio de Investi-
gaciones Anatómicas del "Central Ins-
tituto for the Deaf", de San Duis de 
Missouri. L a invitación le fué hecha el 
verano último por la sección europea 
de la Fundación Rockefeller. 
Anteriormente hicimos consideracio-
nes sobre la penuria de medios que a 
los investigadores ofrece la organiza 
ción deficientísima de los laboratorios 
españoles, causa de que Lorente de No 
salga de nuestra patria. Desde luego, 
la gloria que sus trabajos consigan en 
Norteamérica recaerá sobre España, 
Durante su permanencia en el ex-
tranjero, el insigne investigador hon-
rará las columnas de E L D E B A T E con 
su colaboración. Muy pronto aparecerá 
el primer artículo de esta valiosa plu-
ma, sobre aspectos de la cultura espa-
ñola. 
Incalificable 
seo del Cisne, 18); marqués de la Vega tituir el Comité ejecutivo en la siguien 
García esperanzas, repiten mejoría en los di-
versos síntomas. Los pulmones, antes 
quebrantados, se reaniman. E l enfermo 
conserva pleno conocimiento y ha so-
portado sin fatiga el enojoso vendaje 
de la herida. L a respiración se ha re-
gularizado. E l organismo está muy sa 
de Anzo (Génova, 28) y conde de Lim-
pias (Maldonado, 25). 
» » « 
BILBAO, 30.—La suscripción para la 
Guardia civil asciende hoy a la cantidad 
de 172.670 pesetas, y la de los leales a 
18.960. Los Bancos de Bilbao y Vizcaya 
han aportado cada uno 20.000 pesetas y 
Altos Hornos 20.000 para la Guardia ci-
vil y 5.000 para los leales. 
« » « 
L E R I D A , 80.—Convocados por el go-
bernador civil se han reunido las autori-
dades y representaciones de Corporacio-
nes y entidades económicas, constituyén-
dose la Junta de homenaje a los Insti-'8.40O pesetas. 
te forma: Presidente, don Manuel Mi 
rat; vicepresidente, don Luis Maeso; se-
cretario, don José Durán; vicesecreta 
rio, don Tomás Rúa; tesorero, don Ma-
tías Blanco; vicetesorero, don Jesús Ro-
dríguez López; vocales, los directores de 
los periódicos locales, don Fernando Is-
car, vizconde de Revilla, don Manuel 
Pérez Criado, don José Alonso Bertol. 
Se acordó abrir en varios sitios suscrip-
ciones. E n el acto reinó gran entusias-
mo, p o r llevar adelante las suscrip-
ciones. 
• • * 
VALENCIA, 30.—La suscripción para 
la Guardia civil alcanza la suma de 
Por todos los leales 
Pewta». 
Suma anterior... 147.292,25 
Marqués de la Bastida 
D. Manuel Gómez Roldán.... 
D. Angel Onrubia 
D. José Onrubia 
Unos lectores de E L D E -
B A T E 
D. Salvador Hernández 
D. Federico Gabaldón 
A. L 
Doña Petra Delgado 
D. Andrés González 
D. Ambrosio García 
D. Avelino Alvarez 














PARA LA TELEFONISTA DE AYER8E 
Pesetas. 
Suma anterior... 
Doña María Cordorniu 
D. Santiago Gancedo 
Marqués de la Bastida 
D. Manuel Gómez Roldán 
D. Francisco L . Jiménez 
D. Andrés de Soloaga 
D. Ambrosio García 
D. Sebastián Hernández 











HOM NAJE PU LICO 
No habrá Consejo hasta la semana 
que viene 
Al entrar en el Consejo el jefe del Go-
bierno, que iba acompañado del ministro 
de Gracia y Justicia, sostuvo el siguien-
te diálogo con los informadores: 
—Son interesantes las declaraciones de 
usted—dijo uno de los periodistas. 
—Por lo menos son sinceras—respon-
dió el general Berenguer—. E s a es la 
norma que nos trazamos desde un prin-
cipio. 
—Pues la gente cree poco en eso do 
las elecciones—insistió aquél. 
— Y a me figuraba que no lo creería. 
Pero es que vivimos en dos mundos dis-
tintos: unos los que creen en las cosas 
y otros que no las creen. Pero, en fin, 
yo tampoco creo lo que ellos dicen. 
Se le dijo que la actualidad del día es-
taba en la visita a Palacio del conde de 
Romanones, y el señor Montes Jovellar, 
que asistía a la conversación, preguntó 
qué manifestaciones había hecho el con-
de. Se le respondió que ninguna, toda 
vez que se había negado a hacerlas ale-
gando la censura y el estado de guerra. 
Entonces el presidente, despidiéndose pa-
ra tomar el ascensor, manifestó: 
—Pues yo tampooc debo hablar en ese 
caso. 
E l Consejo se reunió a las cinco y me-
dia, y duró cerca de cuatro horas. 
A la salida los ministros se limitaron 
a decir que se habían dedicado única-
mente a la labor presupuestaria, la cual, 
en sus líneas generales, se podía dar ya 
por terminada. 
E l presidente corroboró estas manifes-
taciones: 
—Presupuestos y nada más que pre-
supuestos—dijo al salir—. Ahora el mi-
nistro de Hacienda se encargará de dar 
los últimos toques. 
E l señor Wais, requerido por los perio-
distas, manifestó que no podia anticipar 
las cifras presupuestarias. Anunció qu© 
no y la llaga se va cerrando como si el estaban ya aprobadas las cantidades glo-
pac lente fuese un joven. Claro que al 
lado de estos síntomas, en algunos par-
tes se añade: "Pronóstico siempre re-
servado. E l estado del enfermo conti-
núa grave." L a esposa del mariscal con-
serva aun esperanzas de que la natura-
leza fuerte del generalísimo resista la 
terrible prueba. 
De la ciudad natal de Joffre en el Ro-
sellón, han llegado hoy espléndidas ca-
melias rojas, y rosas variadas de aque-
lla tierra, ofrenda ai paisano ilustre. 
Por cierto que el Ayuntamiento de su 
ciudad natal, presa en las garras «ociá-
bales y faltaban únicamente algunas 
cuestiones de detalle. 
—Calculo—añadió—que para el sába-
do o domingo podrán publicarse en la 
"Gaceta". 
Se le preguntó si podía haber influido 
en la baja de la peseta la construcción 
del metropolitano de Buenos Aires, que 
está financiado por una entidad españo-
la. E l señor Wais contestó que no lo 
creía, 
—Además—terminó diciendo—yo ma 
atengo a lo mío, y ya saben ustedes que 
está prohibida la exportación de capita-
listas, nunca se ha encontrado dispues- Pes españoles 
to ai homenaje solemne a su hijo, pero 
hay abierta actualmente una suscrip-
ción que alcanza a 200.000 francos, pa-
ra erigir al mariscal un monumento, 
que ya está en talleres. En Ancilly se 
inauguró ha poco tiempo, como se sa-
be, otro. E n la inauguración, Joffre dió 
ya muestras del abatimiento que fué 
preámbulo de su enfermedad. 
E l Santo Padre ha enviado su bendi-
ción al mariscal. E n un telegrama do) 
Cardenal Pacellí al Nuncio en París se 
dice. 
"Dé V. E . al mariscal Joffre especial 
bendición del Santo Padre, que invoca 
para él los favores del cielo." 
Las noticias de media noche dicen que 
la mejoría se acentúa. 
Suma 4.540.50 
oUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 




cincuenta profesores de los dominios in 
oleses. Les ha dirigido breves palabras 
de saludo, en las que ensalzó el valor 
de la enseñanza cristiana.—Daffina. 
Una rectificación 
Ora 
Chile, Inglaterra, Colombia, 
«a de Malta y Perú. 
*-*0ibién ha recibido Su Santidad a 
CIUDAD D E L VATICANO, 30. -E1 
"Osservatore Romano" dice que care-
cen totalmente de fundamento los ru-
mores de que el Cardenal Gasparrí re-
nunciara a su propósito de pronunciar 
un discurso, que debía ser retransmiü-
do por radio a todas las naciones del 
mundo el día de Navidad, por diver-
gencias con algunos puntos de la alo-
cución que pronunció el Papa ante el 
Sacro Colegio, y añade que monseñor 
Gasparri desistió de su propósito por eâ  
centrarse ligeramente indispuesto vein 
ticuatro horas antes de conocer la alo 
cución de Su Santidad. 
Varios periódicos de Madrid—"El Li-
beral", "HeraJdo", " E l Sol", " L a Líber 
tad", " E l Socialista" y " L a Voz"—lan 
zaron al público la especie calumniosa 
de que la Agencia "Logos", filial de E L 
D E B A T E , había transmitido una noti-
cia, que ellos dicen ser failsa, a un im-
portante periódico de San Sebastián. 
Con este motivo, sin más base que una 
sospecha muy poco fundada, dispararon 
el vocabulario de palabras gordas con-
tra E L D E B A T E y la Agencia "Logos". 
Desmentida por nosotros la versión, en 
forma terminante, no han publicado 
rectificación alguna el "Heraldo", " L a 
Libertad" y " E l Socialista"; han recti-
ficado, breve y tendenciosamente, en 
mucho menor espacio y en más oculto 
lugar que el que dedicaron a la calum-
nia, " E l Sol" y " L a Voz", y ha rectifi-
cado también—digámoslo asi—"El L i -
beral" en unos párrafos nutridos de ba-
jas insidias. 
Ni nos hemos alterado cuando se hi-
zo circular la calumnia contra nosotros. 
E n la lista de ayer figura un donati-
vo del señor marqués de la Cenia con £> Andrés de Soloaga 
500 pesetas. L a referida cantidad fué -Q José Onrubia 
entregada por él mismo en nombre y co- j ^ Angel Onrubia!!!!!!! 
mo tesorero de la Orden de Malta. D' Ambrosio García!!!!!!!!!!!!!!! 
; D. Andrés González 
Unos lectores de E L D E B A T E . 
sirve a más de 20 diarios de provincias. 
L a menor buena fe en la acusación exi-
gía que se hubiese mirado si los demás 
periódicos servidos por la misma Agen-
cia insertaban también la noticia refe-
rida. Habrían visto entonces que no la 
insertaba ni uno solo, hecho más que 
suficiente para pensar que no había si-
do la Agencia "Logos" la transmisora. 
Lejos de esto, " E l Sol" insistió en su 
calumnia en el número del día 28. Pues 
bien, el diario de San Sebastián que ha 
Sr. Pérez Navarro... 











Los antifascistas Italianos a quienes 
se detuvo cuando eran portadores de 
unas bombas que pensaban hacer explo-
tar en el Fascio de París hace unos me-
ses, han sido condenados a tres años d^ 
prisión y 500 francos de multa, uno de 
ellos, y a diez y ocho meses y 100 fran-
cos, el otro.—Solache. 
Cierran otros diez Bancos 
en Nortemérica 
Suma 7.980,95 
Para los pobres de Navidad 
Suma anterior... 
bía Insertado la discutida especie adver-^11 propagandista 
tía en su número del 27 que no la hâ  
bía recibido por conducto de "Logos". 
Si hubiera habido en el colega sincero 
interés por la verdad, una llamada te-
lefónica le habría puesto en posesión de 
lo ocurrido. Nosotros solemos emplear 
el teléfono antes de lanzar a la publici-
dad una noticia que pueda resultar no 
ya dañina, sino molesta nada más para 
un colega. 
Probada la mala fe de las acusacio-
nes que se nos dirigían ya advertimos 
que las rectificaciones nos importaban 
poco. Si hemos de ser francos, nos hu-
biera sorprendido una actitud gallarda 
y noble. Nos place ver en los adversa-
rios esa pequeñez de procedimientos, 
Doña Petra Delgado 
D. Ambrosio García 
Sr. Pérez Navarro 
Unos lectores de E L D E B A T E . 
Suma 3.095.00 
N U E V A YORK, 30.—Continúa la re-
tirada de fondos de los Bancos. Diez 
establecimientos financieros de los Esta-
dos Unidos, entre ellos el Doylestown 
Bankina and Co., de Doylestovn (Estado 
de Ohio) han cerrado ayer sus puer-
tas. 
A L Z A E N L A B O L S A 
N U E V A YORK, 30. — Los bolsistas 
que se dedicaban a jugar a la baja y 
que hasta hoy se mostraban optimis-
tas sobre el proyecto de consolidación 
2.982,00 ^ i0g caminos de hierro, han tenido 
lOO^O.hoy una gran derrota, producida por 
noticias recibidas de Wáshington y, se-
gún la cual, el Consejo de administra-
ción de los Caminos de Hierro del Este 
2.00 había dado su conformidad para la im-





Un conflicto en el Ruhr 
Puede llevar al paro a trescientos 
mil obreros 
De lo tratado en el Consejo fué facili-
tada la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Ejército.—Sobre consideración, para 
los fallecidos y heridos, como hechos de 
guerra para todos los efectos, los acaeci-
dos en la provincia de Huesca los días 
12 y 13 del corriente mes y en las alto-
raciones de orden público ocurridas en 
distintos lugares de la Península. 
Propuesta de la Junta de arriendos ds 
Segovia para alquiler de locales con des-
tino al destacamento de Ingenieros da 
dicha plaza. 
Sobre cesión al Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo de las murallas enclavadas 
en dicha plaza. 
Autorizando la adquisición, por ave-
nencia con su propietario, de los terre-
nos necesarios para ampliación del cam-
po de vuelos del aeródromo de Davila 
(Granada). 
Fomento.—Expediente relativo al pro-
yecto reformado de obras en el puerto 
de Huelva y autorizando a la Junta del 
puerto para realizar por el sistema da 
administración l a s obras de que se 
trata." 
AMPLIACION 
L a primera parte del Consejo fué de-
dicada al despacho de expedientes. E n 
primer término el presidente y el mi-
nistro de la Gobernación dieron cuenta 
de las noticias e informes de orden pú-
blico referentes a estos días y que soa 
completamente satisfactorias. 
Con motivo de los sucesos pasados el 
presidente propuso un proyecto de de-
creto por el que se considerarán como 
fallecidos en acción de guerra con todos 
sus beneficios a los que lo han sido en 
la provincia de Huesca, y demás luga-
res de España. Hubo un amplio cambio 
de Impresiones sobre este particular y 
la opinión del Gobierno fué de unáni-
me alabanza para la conducta de loa 
Institutos armados. 
E l decreto aprobado supone ya para 
las familias de los fallecidos el sueldo 
íntegro que disfrutaban y los demás be-
neficios previstos en el Reglamento. Pe-
ro además se ha pensado en exteriorizar 
las oportunas propuestas de recompen-
ni nos alteramos hoy. L a maniobra!ese escamoteo de la verdad. Sirve, co-
realízada y los aludidos periódicos son;mo la comprobación en las operaciones 
de la misma índole. Saben ellos (¡vaya aritméticas, para saber que está uno 
si lo saben!) que la Agencia "Logos" len lo cierto. 
Los bajistas, por consecuente, no de-
muestran tener gran prisa para cubrir-;Sas y^teStimoiüart'e¿"fom¡ púbTlcrd 
se en los valores ferroviarios, valores homenaje a los que han fallecido en el 
que han experimentado hoy aumentos de 
dos a ocho enteros. 
Este aumento ha sido uno de los ma-
yores que se han registrado durante el 
año actual. 
Todo el mercado ha sido estimulado 
por este aumento y la mayoría de los 
valores Industriales, sobre todo, lo más 
importantes, han experimentado ganan-' 
cumplimiento de su deber, especialmen-
te al general Las Heras, gobernador mi-
litar que fué de Huesca. No se ha con-
cretado aún en qué consistirá este ho-
menrje. 
Los presupuestos ÑAUEN, 30.—Se han roto las nego-
ciaciones sobre jornales entre patronos ., 
y obreros de la cuenca del Ruhr, a pesar i t t ,  i t  -1 DesPués de despachados algunos otros 
de todos los esfuerzos que ha realizado ¡cías de dos a cinco enteros. j expedientes de trámite, que ocupan poco 
el delegado gubernamental. E l rápido aumento ha provocado gran-'"61^^.®1 J ^ 0 del Conejo se^ dedicó 
Si se llega a la ruptura la huelga o^es realizaciones, pero los valores han " 
el "lock-out" alcanzará a 300.000 obre-¡vuelto, en el cierre, a disminuir de uno 
ros. |a dos enteros. 
al estudio de los presupuestos. Por ha-
(Contintia al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
Miércoles 31 do diciembre de li>„0 (2) E L D E B A i E M.\DRID.^-Ano X X . - . 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a m a ñ a n a de! presidente 
E l presidente del Consejo conferenció 
Ryer mañana con los ministros de Esta-
do, Fomento y Gracia y Justicia. Des-
pués recibió al marqués de Urquijo, y ¿i¿ales. prueba pTeña de que los cWo-
pero velamos cómo al amparo de las li-
bertades personales y hasta de Asocia 
ciónos culturales se preparaba la revuel-
ta. Una hora después de surgir el he-
cho de fuerza estaban detenidos los in 
citadores, promotores y dirigentes prin 
por último al capitán general. 'cíamoá 
E l seflor Montes Jovellar manifestó a 
los periodistas que habla ordenado a la¡ 
"Gaceta" que volviese a publicar el de-
creto de alquileres, ya que el otro día 
habían salido algunas erratas de impor-
tancia, e incluso se habían saltado unas 
lineas y quería volverlo a publicar para 
evitar errores. 
E l presidente del Consejo ha Invitado 
a los periodistas que habitualmente ha-
cen Información cerca de él, a una copa 
de Jerez y unos cigarros hoy, a las 
ocho y media de la noche, con motivo 
de la terminación del año. 
E l secretario del presidente, teniente 
coronel señor Sánchez Delgado, ha mar-
chado ayer a Málaga, donde permanece-
rá con su familia hasta el viernes pró-
ximo. 
El Gobierno cree estar 
Declaraciones de Berenguer 
"A B C" publicó ayer las siguientes 
manifestaciones del general Berenguer, 
sobre los pasados intentos revoluciona-
rios: 
"Los directores del fracasado movi-
miento quisieron imprimirle un carác-
ter exclusivamente republicano. Esto, en 
la Iniciación, pero de ningún modo en 
el desarrollo. Frustraba tal propósito la 
limitada consistencia de la organización 
republicana en nuestro país y la absolu-
ta carencia de masas dispuestas a lu-
char por el triunfo de ese régimen. Ini-
ciadores y gestores, ante la carencia del 
en el justo medio 
to, libre expresión de la voluntad naclo-I 
nal, decida sobre el futuro político de, 
España. 
—¿Y el Gobierno, entonce» ? 
—¡Ah! Ese día, con la conciencia 
tranquila, con la Inmensa satisfacción 
de haber prestado un servicio a la P a / 
tria, con olvido de las amarguras, bien 
dolorosas por cierto, que el ejercicio del 
Poder proporciona, nos presentaremos al 
Parlamento para que enjuicie nuestra 
conducta y nos diga si hicimos el uso 
debido de las facultades que nos fue-' 
ron otorgadas. 
En Gobernación 
los m \ m v r. m m w prusis 
Entre las visitas que esperaban ayer 
al ministro de la Gobernación, estaban 
los señores Montlel y Delgado Barrete, 
directores respectivamente de los dia-
Üpa "Ahora" y "La Nación". 
Al saludar a los periodistas, dijo el 
ministro que no tenía noticia alguna que! 
comunicar. Aludieron los Informadores 
—Ya sé que las derechas creen que el 
Gobierno obra con lenidad y que las iz-
quierdas estiman, por el contrario, que 
lo hace con saña y dureza. Esto me in 
dica que logró el justo medio. Nuestro 
camino lo indica le ley, a la que jamas 
faltaremos. Los jueces actúan en sus res-
pectivas jurisdicciones, y los Tribunales 
sentenciarán, cuando le llegue su momen- _ 
to, con independencia absoluta. Incumbe * ^ J * * ? ^ ^ . . ^ ? ^ ^ * .I,6brél 
al Gobierno solamente velar por que la 
ley se respete y los fallos se cumplan. 
Son dolorosos, muy dolorosos, ciertos 
deberes del gobernante... Ante ellos se 
la fecha de las elecciones. Efectivamen-
te—dijo el señor Mato —, se celebrarán ¡ 
el primero de marzo las de diputados y 
el 15, las de senadores, y en seguida, las! 
quiebran afectos, simpatías y hasta amis-¡Cortes. Otro informador aludió a la vi-1 
tades que se consideraron perdurables. Bita de ayer mañana del conde de Ro-I 
r a T a r ^ a ^ ^ y eT G^Vrno^se ^ Z ? a ^ t " N0 ? " J 
juzgaría indigno si dejara de c u m p l l r ! ^ ^ ^ 0S-̂ Hf .tenga ntin̂ ma trans-
con este deber, como cumplió con otro cendencia. Habrá sido únicamente de 
que las circiuistancias le Impusieron 
Una prueba de sensatez 
—¿Ha encontrado el Gobierno las asis-
tencias necesarias de la opinión pública 
en los momentos críticos? 
—Sí. De ello el Gobierno se felicita. 
Ante los desórdenes—débil anticipo, por 
fortuna, de lo que seria una revolución 
social triunfante—los españoles acaban 
de dar una prueba de sensatez. Dejemos 
aparte las manifestaciones de protesta 
y apoyo do todas las clases sociales que 
en fuertes oleadas llegaron el Poder pú elemento "hombre", acudieron a coope-\7y.~~-""."~~~ 7* I ? " ! " . 
raciones societarias que es preciso en- Ji10? * ^monos en la conducta misma 
cuadrar en las teorías anarco-slnd¡calis-|ae las Poblaciones que presenciaron de 
tas. De este modo la intentona no fué ^ l * ^ , s}n 
política, sino social, con las caracterís-
ticas de una revolución de esa índole. 
SI no bastaran para demostrarlo lo su-
cedido en Tauste y otros pueblos de Za-
ragoza y los desmanes anárquicos de la 
provincia de Alicante, habría sufleiente 
con las descripciones y los comentarios 
de la Prensa comunista extranjera. Pe 
cortesía para felicitar a Su Majestad la 
entrada del próximo año. 
Conferencia de ministros 
Ayer mañana celebraron una extensa 
conferencia los ministros de Fomento y 
Economía en el despacho oficial del pri-
mero. 
Los ferroviarios piden 
mismo enjuiciaba lo que ocurría. ¿Puede 
olvidar nadie la actitud del público ma-
drileño en la mañana del día 15, cuando 
ro, 'adem^"tenemos en "nüeTtro "poderl^1"6 él caía una verdadera lluvia de 
los juicios de la Oficina Internacional de hoJas subversivas con amenazas de un 
alterar el ritmo ordinario de su vida, sin 
desplantes de despreocupación ni ridicu-
los síntomas de encogimiento, las gen-
tes acogieron la algarada con un gesto ¡de jornales. E l ministro, percatado de 
íf-c^n rVDKA ?uriosidad' Sue Por BÍllas aspiraciones expuestas por dicha co 
aumento de jornales 
E n el ministerio de Fomento facilita-
ron la siguiente nota: 
"Esta mañana ha visitado al ministro 
de Fomento una comisión de profesio-
nales ferroviarios, solicitando aumento 
Ginebra, Señalan con absoluta claridad 
la cooperación del comunismo y el anar-
quismo en los disturbios." 
Previsión y represión 
"El Gobierno tenía conocimiento de lo 
que se tramaba. No poseía la seguridad 
del sitio ni la del momento, pero las au-
toridades estaban advertidas y las pre-
cauciones tomadas. ¿Cree usted que hu-
biéramos podido acudir a los focos re-
volucionarios para terminar con ellos en 
el espacio de unas horas sin la seguri-
dad de que el intento se producía? Nos 
detuvo, eso sí, el respeto profundo a las 
libertades Individuales y colectivas, re-
conocidas por la Constitución y que sen-
timos hondamente; tal vez más que quie-
nes a diario las invocan. Quisimos ac-
inminente bombardeo? 
E l Gobierno, j llegar a este punto, 
tiene que rendir un tributo de considera-
ción y elogio a la lealtad y al sacrificio 
del Ejército y de los Institutos armados. 
L a inoportunidad de los 
constituclonalistas 
Respecto a la petición de los consti-
tuclonalistas. dice así el presidente del 
Consejo: 
—Mi opinión personal la he manifes-
tado muchas veces. Aquellos argumen-u 
tos los repito y no tengo por qué ln3is-iba reconocida publicamente la asistencia 
misión, les manifestó que, desde que to-
mó posesión de la cartera de Fomento y 
antes de que llegaran a él estas peticio-
nes, está estudiando el asunto con toda 
atención, para lo cual ha pedido datos, 
que espera recibir en breve, a las difé-
rentes Compañías ferroviarias, a fin de 
poder tratarlo de una manera definitiva. 
Preguntaron los comisionados la cuan-
tía de lo que pudiera concedérseles, a lo 
que contestó el ministro que no podía 
darles detalle alguno acerca de ello has-
ta que estudiara los datos antes citados; 
pero que era su criterio estudiar la cues-
tión con todo el detenimiento y la ur-
gencia posible que el caso merece. Na 
die más interesado que yo. añadió; esta 
D e s o c i e d a d l p D O j C A T O U C O 
L a Clrcunrlelón del Señor 
Mañana, festividad de la Circuncisión 
del Señor, celebran su fiesta onomástica 
la duquesa viuda do las Torres, marque-
sas de Casa-Valdés. Padlerna y Urrea; 
condesas de Torre de Cela, viuda de Pe-
ña Ramiro y Vlstahermosa. 
La Semana Misional ¿ 
Ciudad Rodrigo 
Ayer comenzaron en la capilla A*\ C 
inarlo los cultos religiosos •nrJn Se" 
Señoras do Llniers, Montes Jovellar,, nos do la Semana Misional CUP . ^ 
Nieulant, Orilla. Rlchl, Vereterra; vlu-|brarA en Ciudad Rodrigo hâ t* 1? f̂ *-
das de Jove, Perlnat y Robles, y senorl- de enero próximo. A las ocho de 1 6 
tas de Hoppe, Jovc, Vargas, Vereterra. ñaña se celebró una misa de conT ^ 
También los celebran el Arzobispo de j para los socios de la Obra Pontifii Ón 
Burgos, los Obispos de Guádix, Jaén, Lé-ii Propagación de la Fe y a lalT i de 
rida, Zamora y Málaga; el ex presidente de la tarde una función'religiosa • i 
del Consejo, marqués de Alhucemas; ex que pronunció un sermón el oa„A i 
ministros señores Burgos y Mazo, Argüe- don Joaquín Román. ^noniio 
lies, conde de Albox, González Honloria 
y Pórtela. 
Duques de Fernán Núfiez, Vega, Plno-
Hoy, dií dedicado a la Obra Pontifi 
da de San Pedro apóstol, habrá misa £ 
comunión a las ocho y función a 1̂  
> don 
Ucado 
Camarines, viudo de Benamejí, Rodrlp, bra7á~{~a ~¿fg~ 
Torre Ocaña, Sancha, Vlllanueva de las taixie fundón religiosa con sermón J r 
hermoso y viudo de Bailén. ! cinco con sermón por el canóm^n A 
Marqueses de Atarfe. Pons, Valderrey,;TomAg Rodrigue?, y mañana dftriir.̂ n 
Bedmar, Miraflores, viudo de Canlllejad.ia la 0bra de ia Santa infa,^- ¿ e ^ 0 
iio v.»v;a.iia, o ^na, »^'^^^-^ •—t ra x cio  
Torres, Heredla. Bertematl, Casa López, el vicarlo general, don Mateo P r i V 
Amparo, Olérdola, Vlllavleja, Riocabado. Las veladafl y conferencias de la L 
Portugalete, Musey y Rialp. ¡mana serán las siguientes: 1 de eno. 
Condes de Casal, Cartaojal, Caudllla,;inauguración de la E x p o g ^ ^ ^j*,"0; 
La Blsbal, Lérida, Montefuerte, Vega d* por el 0bisp0 ed diócesis. "Las mis 
:Ren, Berberana. Eleta, Gomar. Bagaes. afrlcanas y j0s mártjreí. de u ^ ' 0 ^ 
Mieres. Jiménez Malina, Cabana de S i l - i ^ don Tomá8 Sánchez; día 2. asamb'pa' 
va y Torreflorlda. ¡general de la Unión misional del C W 
Vizcondes de Lambertye y Gard Gran-|y COnferencla por don José M. BlancJ 
de, y ^ A,, J día 3, velada dedicada al Obispo; 4 mi' 
Señores^ Aguirre de ^^cer^Allendesa-! ga d,e comuni6n y por la tarde confwen-
d a de don Blas Antonio Rodríguez- 5 
velada misional, y dia 6, cortejo miskmai 
con desfile de carrozas, y por la tarde 
velada dfe clausura. 
lazar y Travesedo, Cejuela, Campuzano 
Flores, Gómez Acebo, Gómez Barzanalla, 
ILandecho. Melgar, Fernández Barrón, L i -
nares Rlvas, Díaz Gómez, Melgarejo, Bur-
Igos Domínguez, Jiménez Ramírez, San-
itlago Concha, Bermúdez de Castro y 
la iGameío C i S I ^ f R e ^ o l l o . J l I n r M Í ! J ^ b ^ d e t P^laT^lcInzr hCoyn]aPara 
(El águila prusiana mira con ternura a los socialistas, pero severamente a 
nacionalistas y socialistas-nacionalistas. (La bandera d 
bandera roja y la de la izquierda es la enseña del Imperio.) 
("Kladderadatsch". Berlín.) 
Las obras del Pilar 
Cuando ya se marchaba un periodista 
le preguntó: 
—¿Va usted a pronunciar un discurso 
en Sevilla? 
—Sí—contestó—, pero será una cosa 
de amigos. No se puede hablar ahora de 
discursos. 
— E l jefe del Gobierno al salir de des-
pachar con el Rey, manifestó que no 
había nada de despacho ni de otros 
asuntos. 
—También despachó con el Monarca 
el ministro de Gobernación. Manifestó 
a la salida que había traído una firma 
extensa de personal. 
El gobernador de Valencia 
tir en ellos. E n cambio, podemos refe-
rirnos a la oportunidad de la nota cona 
tltucionalista. Hay que convenir en que 
no estuvo bien elegido el momento. Yo 
del personal ferroviario a sus obligacio-
E l gobernador civil de Valencia estuvo 
ayer tarde en la Presidencia del Conse-
jo a saludar al general Berenguer. Al 
salir fué interrogado por los periodistas, 
a los que dijo que venia a Madrid con 
licencia por enfermo, y que seguidamen-
te marcharía a una finca de la provincia 
de Toledo para pasar allí una temporada. 
diendo al de Hacienda únicamente so-
bre la propuesta que aquél formule, 
pero no debo ocultarle que circunstan-
cias no son muy propias para construc-
ciones." 
Débese aclarar, dice nuestro Infor-
mante, que al visitar al miorlstro de 
Hacienda recientemente la Comisión 
presidida por el presidente de la Dipu-
tación, señor Gastón, se le dijo que el 
Estado no pagarla nada hasta el cuar-
to año después de sacada a subasta, 
que sólo aportaría en distintas anuali-
dades diez millones de pesetas a fondo 
perdido, pues el resto hasta sesenta lo 
abonarían las Diputaciones de Navarra, 
Vizcaya, Logroño y la Compañía del 
Norte, que son loa que integran la So-
ciedad constructora. E l señor Wais con-
testó: "Si es como ustedes dicen, que 
me lo diga también bajo su firma el 
ministro de Fomento, y yo no me opon-
dré a su proyesto informado." 
E l señor Estrada, a quien visitaron 
a contínuac.ón manifestó: "Mañana 
mismo enviaré al ministro de Hacienda 
tuar constitucionalmente y usamos tan ¡respeto, tanto como el que más, la 11-
«ólo aquellos resortes de vigilancia quejbertad de defender siempre las opinlo-
a ningún Gobierno se le pueden negar;|nes propias; pero ese documento, publl-
lm d v..J..JuV....L..L.:i.^..d..J^...JiA^;^k^'ca^0 â  ^ siguiente de un Intento re-j 
ivoluclonario, cuando el deber y la pre-
llarse ya reunidos todos los ministros, ocupación de todo se polarizaban en la 
induso el de Instrucción pública se pu- conservación inflexible del orden, tiene 
dieron tomar acuerdos concretos sobre un marcado carácter confusionista. ¿Qué 
la forma y manera de hacer la prórro- P r e n d í a n ? ¿Marcar una solidaridad 
ga presupuestaria. espiritual? ¿Dar aliento a los que juz-
E n realidad, se trata de un nuevo pre-
supuesto, si bien no se introducen alte-
raciones esenciales. Irá con su articu-
lado correspondiente y, por tanto, no 
habrá decreto de prórroga. Se calcula 
que el proyecto quedará redactado y lis-
to para el 2 de enero y, por tanto, es pro 
pósito que ese mismo día sea sometido a 
la firma regia 
E n la reunión de anoche se aprobaron 
gan Ineficaces las vías legales y jurídi-
cas de la Constitución actual? 
Restablecimiento de la 
vida constitucional 
Algunos entienden que lo ocurrido bas-
ta y sobra para torcer el camino que 
recorremos hacia la normalización jurí-
dica y constitucional del país. Como 
buenos meridionales, exageran. Desde 
las cifras totales. También han'quedadO'Que el Gobierno recibió el mandato que 
aprobados los presupuestos parciales de:cumPle en el Foder, descontó los obs-
cada departamento. Falta aún hacer al-¡^crVl0ns;,QNirt,prefenfan. é13to8 ,mayor . [ ? -
_ , * , , . , "u „ ¡portañola que la inicialmente prevista. 
gún acoplamiento de cifras y por esa ^ extraño^ lo verdaderamente extraño, 
razón conferenciarán estos días con el 
ministro de Hacienda los de Goberna-
ción, Instrucción pública, Trabajo y Eco 
Se le preguntó sí volvería a Valencia, y nes, y de una manera ostensible lo ha dijo ¿e no l0 sabí cuando ge hi 
manifestado el Gobierno a mi propuesta. | p , - ^ ^ lo de las eleCci0nes, tanto el ge-i 61 «^Péchente que gol.cita. 
dando cuenta del comportamiento de es-ineral Despujols. entonces gobernador del A1 vc,lver l o 8 comisionados con estas 
te personal en el servicio que prests. ¡Barcelona, como él, habían presentado Delicias, y pasar los días sin que el 
E n la "Gaceta" ha manifestado la gra-'la dimisión de sus cargos, por su calidad! expediente llegara al ministerio de Ha-
titud no sólo a las Compañías, sino de de militar y magistrado, respectivamente, cienda. las entidades administrativas y 
Rpriamarinn HP Inc navarrni económicas se han diriS'Ao al Gobierno, 
hCCiamaCIOn Oe IOS navarros y muy egp3cialmente al ministro de Fo-
mento, quien, a las peticiones de que 
manera especialísima a todo el personal 
obrero." 
Para estudiar la crisis que 
atraviesan los músicos 
E l ministro de Trabajo manifestó que 
en breve se convocará una conferencia 
para estudiar la crisis por que atraviesa 
eí"¿rte mu3Íc1ft7^6ña&tV o,bjbYdr'uiiá' co-
misión integrada por elementos de la 
Comisión mixta de espectáculos, en 
unión de los de la Comisión de Barce-
lona, habían Ido al ministerio a pedir 
que so apoyen estas aspiraciones. Yo— 
dijo el señor Sangro—así lo he prome-
tido porque considero lógicas sus pre-
tensiones y creo que se debe hacer todo 
lo posible para evitar esta crisis y resol-
ver la situación bastante delicada poi 
internacionales y la quietud de los eter-
nomía. No nos ha sido posible averiguar nos revoltosos, 
detalles en torno a las cifras presupues-L L 0 * 6 dicho muchas veces, y lo repi-
tarias. L a Impresión que hemos obtenl-^ ^ l ^ J ^ ^ T de-n° V° Vfr SObre 
. . . ^ n . , d concepto; nuestra misión única con-
do de nuestras conversaciones con los siste en restabiecer la vida constitucio-
ministros es de que se ha atendido máS nal en España. A ello vamos, sin titu-
a una fundamentalmente sincera nivela-Ibeos ni vacilaciones. Y añado que en 
ción presupuestaria con arreglo a la'las etapas y en los plazos que fueron 
cuenta de Tesorería que a la obtención arcados previamente en las declarado-
aritmética de un superávit. Entre otras nes del Gobierno. 
en este período de tránsito, hubiera sido ^ parte de concausas que ha hecho 
f iJil^0.^ un punto difícil. Creo que la 
conferencia se reunirá en el mes de fe-
razones porque la sinceridad en la nive- Fíjese bien. Cuando queremos que la libertad impere se nos obstaculiza y com-
lación presupuestaria ha de servir de ba-bate por qu¡enea biasonan de hacer un 
se a la política monetaria que se propo-|CU]to de esa misma libertad. Algo para-
ne desarrollar el Gobierno. dójico, ¿no es cierto? Hemos respetado 
Todos-los servicios aparecen con sultodas las libertades hasta que, desmán-
dotación correspondiente y efectiva. Se dadas, se convirtieron en un peligro pa-
ha procurado también evitar los crédi- r* ,la seguridad del país; hemos admi-
t ía amniiahioa nistrado con austeridad; nunca hicimos 
ios ampuaoies. „ J u s o de las facultades extraordinarias que 
Por otra parte, el proyecto deja un lag circunstancias pusieron en nuestras 
margen suficiente para el caso de quelmano3.. 
las Cortes no pudieran por una causa o 
por otra ocuparse en algún tiempo de 
este asunto. 
Algunos servicios, tal sucede, por 
ejemplo, con las Confederaciones, van 
dotados únicamente por seis meses a la 
espera de lo que resuelvan las Cortes. 
También éstas habrán de decidir sobre 
otras importantes obras del ministerio 
de Fomento, en las que el Gobierno no 
ha adoptado otro criterio que el de res-
tringir el ritmo que llevaban. 
E l proyecto presupuestario aprobado 
anoche viene a ser el mismo que el ac-
tual. Lleva algunas modificaciones que 
no Implican un cambio esendal en su 
estructura, toda vez que no hay tam-
poco el propósito de ninguna reorga-
nización de servidos. No se trata—co-
mo deoimoa más arriiba—de ©réditos 
prorrogados. E l decreto irá con su ar-
ticulado, que es más breve que el an-
terior. 
Otros asuntos 
Se ha acordado conceder la can/tidad 
de diez millones de pesetas a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro para 
que pueda contúnuar axis obras un se-
mestre. 
No se ha estipulado ninguna canti-
dad para la del Duero, porque ©e cal-
cula que tendrán disponib.lidades eco-
nómicas hasita el mes de abril. 
E l ministro de Estado dió cuenta de 
los últimos telegramas recibidos de 
nueatros embajadores. También habló 
d duque de Alba de la forma de aten-
der a la celebración del Congreso Inter-
nacional de Química en Madrid el año 
1932. 
Ministros de viaje 
Entonces, ¿qué? E l Gobierno 
puede considerarse quebrantado o 
fortalecido por los episodios de esta lu-
cha prevista. Existe, y mientras exista, 
actuará. 
—¿Cómo está constituido? 
—Lo mismo. 
—¿Sin modificaciones? 
—Sin modificaciones, salvo las circuns-
tanciales, que no han de afectar a su 
composición. 
El 1 de marzo, las elecciones 
Los impacientes pueden moderar sus 
ansias. E l plazo no es largo. E n 1 de 
marzo serán las elecciones de diputados 
y el día 15 de ese mes las de senado 
res, y la nación contará con unas Cá-
maras elegidas por un sufragio libérri 
mo, que el Gobierno garantiza desde aho 
ra. Como no sentimos partidismo de nin-
guna clase, deseamos que el Parlamen-
brero y estará patrocinada por este Mi-
nisterio. 
Añadió el señor Sangro que piensa 
someter a la firma del Rey el real de-
creto aprobando la creación del Museo 
Social, Idea con la que estaba encariña-
do hace tiempo. 
Otras disposiciones que pienso dictar 
es una encaminada a evitar la coacción 
que se viene haciendo para las peticio-
nes de las Medallas de Trabajo, preten-
diendo añadir a ellas una propaganda 
de Prensa. E l ministro se lamentó de 
que en los presupuestos no haya margen 
para atender a las finalidades sociales, 
pero espera que estas entidades se ha-
ma de 2.901.887,05 pesetas. 
EU-
Tribunales especiales para 
la revolución turca 
• ... 
El movimiento era más extenso de 
lo que parecía en un principio 
gallón, Raventós, Monjardín, Cavanllles, 
Ortlz de Vlllajos, Sáenz de Vicuña, Moli-
na, Sandoval, González Amezúa, Lizaritu-
rry, Díaz Muñoz, Miralles, Salabert, Uha-
gón. García Tapia y Plchardo. 
L a Asociación de señoras 
de Santiago Apóstol 
Con asistencia de Su Alteza la Infan-
ta doña María Luisa, se ha celebrado 
en el palacio de la duquesa de Santa 
Elena, una reunión de la Asociación de 
Santiago Apóstol, del Arma de Caba-
llería. 
Además de Su Alteza y de la dueña 
de la casa, que es presidenta de la Aso-
ciación, asistieron el Patriarca de las BSTAMBULi so.—El Gobierno pre-
ludias, las marquesas de Altamira, ae. nnblicadón de un m-nv^tn 
Bóveda de Limia, Casa Saltillo, y Pue- , fara la PUDUGacion de un proyecto de 
bla de Rocamora; condesa de Agullar. ^ ^ene por objeto salvaguardar 
de Inestrlllas; y señoras de Acuña, As- los pmcipios de la revolución turca, 
pe, Capellanes, Fernández de Córdoba, Este proyecto prevé para el raso de 
L a Cerda, y Muguira; y señores Balbas, otra tentativa reaccionaria la constitu-
Buesa, Carvajal, Estévez, Marataíla y 
Martínez. 
Durante la reunión se estudió la mar- tencia a ejecucón ^ á id 
cha de las obras benéficas y socales, _ . ."í _ _ . J . J , J 
sostenidas por la Asociación, y ai final, I ^ pubhoadones tendenciosas serán 
el Patriarca de las Indias bend'jo a los objeto de severas sanciones, 
reunidos. E l parlamento adoptará medidas de-
Doña Josefa Armada de los Ríos! ^ ^ ^ 1re^odlicTción 
. , * j , de incidentes análogos a los de Mene-
En Madr d falleció, confortada con los| men 
auxilios espirituales, doña Josefa Arma- j ' • » » 
da de los Ríos, esposa del ex ministro 
de Hacienda, don Manuel Arguelles € 
hija de la condesa viuda de Rev!lla-G¡ 
gedo. 
L a ilustre dama que de tantas ron-
sideraciones gozaba que sus virtudes y 
excelentes prendas personales, pertene-
cía a una de las más linajudas familias 
de la aristocracia asturiana. 
oión inmediata de tribunales especiales, 
que serán autorizados para dictar sen-
E l presidente de la Diputac.ón de 
Navarra, en nombre de ésta y de las 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
se saque* a pública subasta el ferroca-| lebrará en la iglesia parroquial de la' 
, J i_ • j _ „ I nnnoonpiriTi un fnnornl Hf> " í ' n r n í » inaf"-
E S T A M B U L , 30.—La inves ligación 
sobre los acontecimientos reaccionarlos 
ha demostrado que la población de Me-
nemen es casi toda favorable a los agi-
tadores. Loa reacconaroe tenían el pro. 
pósito, en el caso de haber triunfado el 
movimiento iniciado en Menemen,: de 
marchar inmediatamente a Ehmirna. 
Han sido detenidos o sometidos á vi-
Vasconíkdrs va aue ella, tienen los rril, ha respondido diciendo que carece Concepción u e a de ''co pe nse-^Uancia unos 70 habitantes de Berato. 
S í J ^ S S S t i í í p ^ t / p n h a rifke U>s créditos que nadie ha solicitado. P u l ° ' J a !a3 cuatro de la tarde sei pequeña población situada en las inme 
mismos intereses en este asunto, ha di- uc ^ D M verificara la conducción del cadáver Á < „ „ ; ™ A „ A~ • K * ^ ^ * * 
rígido al ministro de Fomento la si-
guiente carta: 
¿i "A conocimiento de esta Diputación 
ha llegado que por el ministro de Fo-
mento se estudia una disposición de- L a Juventud Monárquica Inderpendien 
jando sin efecto la real orden dictada te de Madrid ha trasladado su domicilio 
el 29 de noviembre último, por la cual!s0cial a la Corredera Baja de San Pa-
quedó en suspenso la aplicación en es- Wo' 2* 
ta prov.ncia de las disposiciones regu-
ladoras del régimen de transportes me-
cánicos por carretera. 
L a noticia ha causado deplorable 
efecto en el país, pues se había logra-
do una aspiración constante y legitima 
JUVentUd M o n á r q u i c a desde la casa mortuoria (Jorge Juan, dlaciones de Menemen 
. ¡ . 35), al cementerio de la Sacramental de 
independiente aEny:amosanuestro más sentido pésa- 20 niuerto$ en el íncél 
níe a" la d'stiriguida' familia de la fina-''' 
da, especialmente a su esposo don Ma-
nuel Argüelles e hijos doña María Jose-
fa, doña Isabel, don Santiago y doña 
María Teresa. 
Asamblea de Ayuntamientos 
en C u e n c a 
CUENCA, 30.—Se ña celebrado en es-
ea capital una asamblea de represen-
del mismo, que consideraba propiedad tantff df Pueblos interesados en la su-
presión del pago al Estado del 20 por e interés privado suyos la red de carre 
teras, la más importante de todas las 
provine.as de España, y el régimen de 
su utilización pública; hasta que la Dic-
tadura infligió un agravio evidente, que 
recientemente habíamos conseguido de-
jar en suspenso. 
Por estas consideraciones, le ruego 
100 de propios, el 10 por 100 de los apro-
vechamiento forestales, y sobre pesas y 
medidas y la disolución del Consorcio re-
sinero. Asistieron además don Mariano 
García Cortés, teniente de alcalde de Ma-
drid, y secretarlo de la Unión de Muni-
cipios españoles, el señor Fraile, aboga-
do y jefe técnico de la Unión de Muni-
cipios y el alcalde de Cuenca. 
Se acordó confirmar las decisiones to-
de un hotel 
Falledmiento 
Ayer falleció en Madrid don Ramir 
COCHRANE (Ontario), SO.—En un 
hotel de esta ciudad se declaró ayer 
un incendio, que destruyó el edificio. 
diez cadáveres. 
de Casas Aguasal, abogado y jefe de la j creyéndose que han perecido carboni-
Compañía de ferrocarriles del Norte. zadas más de veinte personas. Hasta 
Reciba su familia nuestro pésame ¡ahora van retirados de los escombros 
muy sentido. 
Aniversario 
Mañana se cumple el cuarto aniver-
sario de la muerte de don Julio Ceja-
dor y Franca, por cuyo eterno descanse 
se celebrarán misas en varias Iglesias 
de Madrid. 
A su familia, reiteramos nuestro pé-
same. 
Asamblea se celebre el día 24 de enero con todo encarecimiento, que se nos, 8 tl j I O - en Guernlca v qu* en ella se abogue ñor 
mantenga en nuestro régimen del r a b a d a s por los Congresos municipallstas, ̂  reintegración total de los fueros v 
mo de carreteras y todos sus servicios, * 
puesto que las hemos construido, las 
conservamos y venimos administrando 
sin traba alguna." 
Pox «tra parte, nos ha dicho una perj S . ^ r a f C ^ ^ ^ ^ 108 n° W-
sonalidad navarra que ha agravado el L celebrar una conferencia el 18 de ene-
estado de ánimo de esta provincia los ro para conocer el resultado de esta in-
telegramas recibidos del Gobierno so-¡formación; cursar telegramas en peti-
Una estilográfica de 
A S A S O L E 
es un regalo de distinción 
Carrera de San Jerónimo, 5.—MADRID 
lllinilllllllllll¡IIIH!i!!H!llll|:ilinilllH!lllli:!n!!IIIWIItili:i'<*>i' 
LIBROS Y OBJETOS PROPIOS 
PARA REGALOS DE NAVIDAD 
de Zaragoza y Valencia, e intensifica laiqUe"^ ' ^ " EN LA 
campana para el logro de los propósitos Vizcaya 
de disolución del Consorcio resinero y la| También pide en la moción que no sean 
supresión de los Impuestos mencionados; | e]egidos representantes de las Cornora-
brán de dar cuenta de que los actuales ^ ferrocarril de Pamplona-Logro- ción de que se supriman los 
presupuestos son una prórroga y no selflo> y muy- ^pecmlmente el del m.nis fc 
provlnd 
Homenaje a la m-emona de 
pueden acometer grandes cosas, porque 
las fuentes de ingresos son limitadas. 
Romanones en Palacio 
E l conde de Romanones estuvo en Pa-
lacio, a las once y media de la mañana. 
Vengo—dijo a los periodistas—a cum-
plimentar al Rey y a desearle un feliz 
año nuevo. Supongo que estaré poco 
arriba. 
Salió el conde de Romanones a las 
doce y cuarto y manifestó a los perio-
distas: 
—Lo que les dije a la -intrada. Que he 
felicitado al Rey y nada más. 
— ¿ S e ha hablado de política?—pre-
guntó un periodista. 
—¿Quién habla de política en estos 
tiempos ?—replica 
tro de Fomento, quien pone como obs-
táculo a la construcción de aquel ferro-
carril los créditos que hayan de cons g-
Primo de Rivera tos de apremio, ínterin se resuelve el es-
crito que presentará la Unión de Muni-| 
cipios el 2 de enero próximo, relativo a! S E V I L L A , 30.—Los elementos prlmo-
estas cuestiones, e Interesar del delega-;rriveristaB y de Ja Unión Monárquica Na-
do de Hacienda de la provincia suspen-!cional de Sevilla. Cádiz. Jerez de la 
El concierto económico 
narse en este presupuesto, siendo asi 
que le ha expuesto repetidas veces la 
Comisión gestora que el Estado no ha-
bía de comenzar a abonar sa parte has-
ta pasados cuatro años de sacado a su-
basta el ferrocarril. 
Los telegrmas dicen asi: E l del mi-
nistro de Fomento: "Contesto su tele-
grama, significándole que está prepa-
rada subasta del ferrocarril Pamplona-
Logroño, pero es preciso esperar a co- BILBAO, 30.—El concejal señor Alayo 
nocer nuevo presupuesto para saber los ha presentado una moción al alcalde, pi 
créditos que pudüeran aplicarse al oh- diendo al Ayuntamiento que convoque 
Mo." E l del ministro de Hadenda:!a una ^ m b l e a a las cuatro plputaclo-
„,„ .„,„ *¿i«-tZL, O** vascas y a los Ayuntamientos de las 
"Contento su telegrama manifestándole i cuatro J ¡^ , protestar de la 
que aamnto a que se refiere competejvulneración del concierto económico con 
al ministerio de Fomento, correspon- las Vascongadas. Pide también que la 
Expos ic ión infantil de 
V O L U N T A D 
ALCALA, 28, entresuelo 
filllüWIÜII 
M A D R I D 
lllllinillKilWilllBIIÍIIWIIlilil 
Escuela de Linotipista 
53 B i 
c 
da las órdenes de apremio. Al ñnal selFront«ra. etC- están organizando un ho-
acordó que los pueblos interesados invl-imenaJe nacional a la memoria del gene-i ,e 
ten en las próximas elecciones a sus re- ral Primo de Rivera, que se celebrará1 Para el aprendizaje en la linotipia, u 
presentantes sin distinción de partldos,!8-^^. el monumento del mismo en Jerezltan brillante porvenir, 
a apoyar en el Parlamento dichos asun-
tos. E n el acto reinó gran entusiasmo. 
con las Vascongadas 
"INSTITUTO REUS" 
abro clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor oe 
esa especialidad. 
E l sueldo minlmo que hoy día P « « H 
un buen linotipista oscila entre 12 Y ^ 
Es condición indispensable I» J*J?5? 
ción en la Ortografía y en ^ . ^ J f ^ 
ta de la Junta provincial, doña José-1 grafía. Serán preferidas las s0"Vl , ^ 
fa López Pareja, esposa del jefe del par-1 que posean conocimientos de iaqu-s 
el día que se cumpla el primer aniver-
sario de su fallecimiento. Ante el monu-i 
mentó pronunciará una oración fúnebre 
el elocuente orador don José María Pe-
mán. 
» * « 
HUELVA, 30.—Hoy quedó abierta la 
suscripción en esta provincia para la 
erección del mausoleo al general Primo 
de Rivera- Ha sido nombrada presiden-
crlpdón con 50 pesetas. 
Anoche marchó a Málaga el ministro 
de Fomento, señor Estrada, proponién-
dose regresar la semana que viene. 
E l viernes marchará a París el mi-
nistro de Trabajo, señor Sangro, para 
asistir a la boda de su hijo. 
E l sábado saldrá para Saint Morltz 
donde pasará una temporada el minis-
tro de Estado, duque de Alba. 
Por este motivo ios ministros no se 
volverán ya a reunir en Consejo pro-, 
bablemente hasta la semana próxima. 
—¿Cuánto vale este perro? 
—Cincuenta duros. 
—IVÍuy bien. Déme usted medio metro. 
("Lustige Sachse", Leipzig) 
GENIO Y FIGURA 
E L NAUFRAGO GRAN SEÑOR.—Oye, Melanio, hoy tomaré el des-
ayuno en la cama. 
("The Humorist", Londres) 
tldo de U. Monárquica, don Manuel Mo-tfia. dirj-
ra Romero, los cuales encabezan la sus- Las solicitudes, con referencias, 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetaf mensuales. 
Clases: De £ a 12 de !a maraña. 
Disponemos de varias linotipias moaer-
ñas para una c.-oleta preparación. 
Í W M I W W I S i W ^ 
E V I T A L O / * R O B O / 
CON PALAN | - í T 7 ? j r B P l ? . A r ? B « S / 
VES rALSAS^«3£5--^CA5A cen 
M A R I A Z A Y A S 5 MADRID Tel-Sooo/ 
' iiüBiiii Biiii;nii¡;wi!::niii;a!iiuBi!i; S I I K E W í^Bwstfp 
t r i e o s j u e g o s 
ie Stilográf ica y Lápiz, 
en doublé y oro, 
desde 50 P « • e^8: ^ 
C a s a M O Z O Alcalá, 9-?*P*tTÍ* 
ELLA.—Bueno, pero... todas las historias de amor D O L D A N , ^ 
tienen un final. Felicita a su clientela y i * * * * ? * * ^ * 
E L . - C i e r t o . Unas acaban bien y otras... en boda, r a ^ j a ^ 
("Bulletin", Sydney) «ueio. Teléfono 17358. MADRID-
M * ;>K1D.—Aflo XX.—Núm. 6.fi96 E L DEBATE ( 3 T Mlfrcol-s SI de diciembre de W30 
F u e r t e t e m p o r a l e n e l C a n t á b r i c o U traslación del Apóstol 
Santiago 
Un balandro se hundió en la playa de Beluso. El presupuesto 
provincial de Vizcaya importa cincuenta millones 
UN LOTERO DE VALENCIA PAGO AYER 30 MILLONES DE PREMIOS 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d u n p e r u a n o r e c o r r e r á E u r o p a a p ie 
El presupuesto provincial de Vizcaya! E l trabajo en las minas 
BUiBAO. 3^ -La Diputación provin- S E V I L L A , 30.- Por Capiíania general 
cial ha rflehrado sesión para aprobar se ha facilitado una nota que dice: 
los presupuestos. El de gastos arroja 
un total de 50.322.636,53 pt setas, resul : 
tando un déficit de 1.2Í7.438.68 pesetas I 
E l presidente de, la comisión de Haden-, 
da ha dicho que para enjugar este dé-
'Contestando al oficio del Gobernador 
civil en que se traslada que la Sociedad 
española de las minas de Castillo de las 
Guardias, ha decidido suspender la ex-
plotación de ellas, esta Capitanía tiene 
flcit, habrá que echar mano al ímpu^s , el gusto de comunicarle, para que el 
to de derechos reales, que ofrece una . gobernador lo haga al personal obrero, 
gran elasticidad merced a la cual se j que el Conaejo de Administración, a su 
podrá llegar a enjugar el déficit, evitan-! requerimiento, aplazará la Interrupción 
do la pva.sión fiscal en la declaración de de los trabajos hasta que, apreciando 
biene?. 
E l Secretariado local 
BILBAO, 30.—El señor Gastañags. pre 
Bidente de la Asociación de Secretarios 
Función solemne conmemorativa I 
en la Catedral de Compostela 
El alcalde de la ciudad, como dele-* 
gado regio, hizo la ofrenda, a la j 
que contestó el Arzobispo 
SANTIAGO D E COMPOSTELA, 30.- | 
En la catedral se celebró esta mañana 
la función solemnísima conmemorativa! 
del traslado del cuerpo del Apóstol, des-
de Jerusalén. L a fiesta de hoy es análo-; 
ga a la que se celebra el día 25 de ju-, 
lio, haciéndose también la ofrenda en! 
nombre del Rey. Est« año el Arzobispo! 
dispuso que, coincidiendo con la festlvi-| 
dad se celebrase una comunión general] 
a la que acudieron todas las asociado-j 
nes religiosas e Infinidad de fieles. A las 
diez de la mañana se trasladó a la Ba-
durante algunos días el rendimiento di 
producción, resuelva continuarlo o no 
definitivamente. 
Como de tal decisión depende la vida 
de muchas familias, y ha llegado a co-lsílica el delegado reglo, con las autorlda-
d« Vizcaya, ha solicitado permiso del! nocimiento del Capitán general, que en-¡des y comisiones de todos los centros. 
Ayuntamiento para ir a Zaragoza, don-;tre la honrada dase trabajadora de que Inmediatamente después se organizó la 
de se celebrará la Asambl?a del Colegio j se trata, algunos individuos buscan so- procesión claustral por el interior del 
lidaridades amenazadoras de la libertad|temPl0 con las reliquias del Apóstol. Du del Secretariado local y colocar una plaz-
ca en la que conste el acuerdo de nom-
brar a la Virgen dd Pilar, patrona del 
Colegio. Entregará asimismo una me-
dalla de platino con emblema de la Aso-
ciación. 
Choque de vehículos 
BILBAO 30.—Esta tarde pasaba por la 
Gran Via un automóvil y chocó contra 
un carro. Cuando acudió el guardia a 
del trabajo, provocando situaciones pe-
ligrosas para el orden público, que a to-
da costa está llamado a sostener, con-
viene se haga público que se hará vi-
gilar la conducta de todos y que, conse-
cuentemente, se tomarán las medidas de 
rigor necesarias." 
L a Exposición de Sevilla 
S E V I L L A , 30.—Ante los representan-
adarar lo sucedido, dijo su ocupante j tes del Ayuntamiento y de la Comisión 
<i"ue era Miguel Fleta, y sin más explica-
cionea puso el coche en marcha y se 
alejó de la Gran Vía con algunos crista-
les rotos. 
Aprobación de obras 
BILBAO, 30.—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento fueron apro-
bados los pliegos de bases de construc-
ción de los puentes de Buenos Aires y 
de Deusto. Mañana se abrirá el concur-
so para adjudicación de las obras. 
L a crisis de trabajo 
CADIZ, SO.—Estuvo en ésta, don Ga-
briel Román, alcalde de E l Castor, que 
liquidadora del Certamen Iberoameri-
cano, se celebró el primer sorteo para 
la amortización de 1.000 títulos del em-
préstito de la Exposición Iberoamerlca-
rante la procesión funcionó el "botafu-
melro" y se oyeron las chirimías. Des-
pués de la procesión comenzó la misa, 
que dijo el Deán, don Salustiano Porte-
la Pazos. L a orquesta ejecutó la misa 
del maestro Perossi. 
Al llegar al ofertorio se acercó al al-| 
tar el Arzobispo para recibir la ofrenda] 
que le presentó el alcalde, don Felipe1 
Gil Casares, al mismo tiempo que pro-i 
nunciaba éste la siguiente invocación:] 
"Apóstol Santo: Una vez más el cató-
lico pueblo español deposita al pie de 
vuestro venerando altar la ofrenda na-
cional, que piadosos monarcas institu-i 
na que ascienden a 500.000 pesetas, las yeron ^ conservaron como testimonio de 
cuales han sido hoy mismas ingresadas Sratltud por los constantes favores que 
a nuestra nación os habéis dignado dis-
pensar. 
España, que gracias a vuestro podero-
en un Banco de la localidad. 
Terrenos para una E . de Trabajo 
TARRAGONA 30.—-El Ayuntamiento 
ha cedido 21.050 metros cuadrados de 
terreno para construir en ellos el edifi-
cio de la Escuela del Trabajo. 
Paga treinta millones de lotería 
VALENCIA, 80.—Hoy se han pagado 
eonferenció con el gobernador civil ei primero y segundo premio de Navidad, 
acerca de la crisis de trabajo en aque-|Ei administrador de la Lotería señor Be-
lla localidad, y solicitó se acometan no, pagó treinta millones en el día de 
las obras de caminos vecinales y repa- hoy. Por los alrededores de la Lotería 
ración de carreteras. Ihubo numerosísimo público para presen-
—Se ha reunido la Junta provincial 
de Transportes, presidida por el Inge-
niero jefe de Obras públicas, y acordó 
proponer al gobernador la imposición de 
156 multas de 100 pesetas a los propie-
tarios de autos del servido público, no 
provistos de tarjetas de la clase C, dán-
doles un plazo de ocho días con ame-
naza de retirarles las autorizaciones, 
caso de no cumplirlo; 68 multas de igual 
ciar la entrada y salida de la Lotería 
de los afortunados poseedores. 
Fuerte temporal en Vigo 
VIGO, 80.—Reina un fuerte temporal 
de agua y viento. Los buques fondeados 
en el puerto han reforzado sus amarras. 
L a navegación se hace con mucho ries-
go por la galerna. Desde media noche 
cuantía a los dueños de camiones de!llueve torrendalmente y sólo ha cesado 
transportes de mercancías, 28 de 100 y 
250 pesetas a los camiones que trans-
portan viajeros. 
L a zona franca de Cádiz 
CADIZ, 30.—El "Diario de Cádiz" In-
serta un editorial firmado por Carlos 
Derqul, carta abierta al presidente del 
Consorcio administrador de la zona fran-
ca de Cádiz, en que elogia los términos 
de la Instancia dirigida al Gobierno en 
pretensión de legítimos derechos. "Así 
se habla—dice—, así se actúa cuando se 
profesa cariño al pueblo donde se ejer-
ce autoridad. Destaca los términos en 
que se hizo la concesión, pues mientras 
al mismo Real decreto nada se daba a 
Cádiz, a Barcelona, además de los te-
rrenos que producen rendimientos su-
periores a 100 millones de pesetas, que 
aseguran suficientemente la concesión, 
• I Estado da en treinta y una anuali-
dades 45 millones más, dejando reduci-
da la zona de Cádiz a un pliego de pa-
pel y un número más de la "Gaceta". 
Ha visitado al gobernador una comi-
sión de fuerzas vivas de la ciudad, para 
pedirle se una a la gestión sobre la Zo-
na franca e influya cerca del Gobierno 
en favor de los legítimos deéeos gadi-
tanos. E l señor Morales de las Pozas, 
prometió a sus visitantes el apoyo que 
le pedían. 
Reparaciones en el "Blas de Lezo" 
CADIZ, 80.—El crucero "Blas de Le-
so", deepués de desmontarle el mantele 
durante pequeños intervalos 
Balandro hundido 
so patrocinio pudo en siglos pretéritos 
vencer a los sarracenos arrojándolos del 
sagrado suelo de la Patria, y que en la 
época contemporánea logró domeñarlos 
haciendo testigo de su esfuerzo al con-
tinente africano, acude nuevamente a 
Vos. No impetra ahora bélicas victorias, 
suplica el bien de la paz que es el me-
jor y mayor de los bienes de este mun-
do, como reflejo de la eterna bienaven-
turanza. 
Señor: Desde lo más Intimo de nues-
tros corazones, atribulados por el triste 
recuerdo de recientes luctuosos sucesos, 
os pedimos la pacificación de los espí-
ritus. Aquiétense las pasiones, dejen pa-
ra siempre las contiendas entre los hi-
jos de España y descienda sobre nos-
otros vuestra celestial bendición. 
Proteged, Santo Apóstol, a nuestro au 
gusto Monarca, a toda la real familia y 
al venerable Prelado que felizmente ri-
ge la archidiócesis de Compostela; teneü 
misericordia de nuestra Nación y escu-
chad benévolo los fervorosos ruegos que, 
en nombre de S . M. el Rey don Alfon-
so X I I I , os dirige este humilde delegado 
V I G O , 30.—Comunican de Bueu queJsuyo. He dicho." 
a causa del fortísimo temporal reinan-
te, un balandro de la matrícula de Vi-
llagarcía, se ha estrellado contra una 
peña en la playa de Beluso y se ha 
hundido. E l balandro había llegado pa-
ra dedicarse a la compra de pescado, 
habiéndose llevado el mar de la cubier-
ta, la caja de documentación y 300 pe-
setas del patrón. No ocurrieron desgra-
cias personales. 
L a Tuna Médico Escolar Valenciana 
Palabras del Arzobispo 
Jean Duca, nuevo jefe del partido liberal rumano 
Jean Duca sucede a Vintila Bratiano en la jefatura del partido liberal 
de Rumania. Nació en 1879. Durante un lustro estudió en París en la 
Facultad de Derecho y consiguió el título de doctor en ciencias jurídicas. 
Volvió a Bucarest y emprendió la carrera política. Ha sido sucesiva-
mente ministro de Instrucción pública y Agricultura y posteriormente 
de Negocios Extranjeros. En 1929 fué ministro del Interior del Gabinete 
de Vintila Bratiano. 
Y a atravesó así el continente americano desde Buenos Aires 
a Nueva York. El alcalde de Barcelona quiere aumentar 
los fondos para Beneficencia 
L A C U E S T I O N D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
(Crónica telefónica de nuestro corre«pon»al) 
BARCELONA. 30.—Los Sindicatos Libres de Barcelona han decidido abando-
nar el Centro de Dependientes de Comercio. En los primeros días del mes que 
viene trasladaráh sus oficinas a la nueva casa que recientemente han adqulrmo 
en propiedad y que en breve será desalojada por algunos de sus inquilinos, i 
hoy el Consejo directivo del Centro de Dependientes, en reunión que celebro 
esta noche, ha acordado pedir al Gobierno nombre urgentemente un interventor 
ofldal. que mediante acta se haga cargo de todo lo que al Centro se refiere, 
ínterin se constituye la Junta de real orden que ha de sustituir a la actual. 
De esta manera, terminará uno de los más apasionantes incidentes ^ . J 9 
política local barcelonesa, que viene ocupando la opinión pública desde la caída 
•de la Dictadura. Todavía después de haberse hecho público que los Sindicatos 
.Ubres habían adquirido una casa propia, para incluso dejar de ser inquilinos 
¡del Centro de Dependientes, han proseguido artículos enconados en la Prensa 
¡extremista y se han cursado desde diversos puntos del extranjero varios tele-
gramas al Gobierno español, protestando de lo que por muchos se considera ini-
cuo expolio de la Dictadura. 
Los Sindicatos Libres abandonan el Centro, de una manera fulminante, desen-
tendiéndose de él, sin esperar siquiera a que se nombre nueva Junta de real 
¡orden. Seguramente se hará cargo del inventario del Centro un Interventor 
i técnico del Ministerio de Trabajo y Previsión para lo que hace referencia a las 
¡secciones mutuales, y otra de carácter gubernativo nombrado por el ministerio 
de la Gobernación, para hacerse cargo de todo lo que afecta al Centro. Luego 
el Gobierno decidirá quiénes han de regir el Centro y las mutualidades, para 
¡que prosiga su vida normal. Ello está erizado de no escasos ni pequeños incon-
jvenientes legales. E n varias ocasiones nos hemos ocupado de este asunto.̂  
E l Centro de Dependientes de Comercio y de la Industria, con su sección de 
propaganda autonomista, era una entidad declaradamente separatista. En Barce-
lona se daba el paradójico caso de que personificaban el ansia más exaltada 
de libertad, los hombres que habían elegido para subsistir el oficio menos libre, 
¡lo que se llama por antonomasia de dependiente. Ellos organizaron el que todos 
los Ayuntamientos de Cataluña formulasen al Poder central una petición de 
separación de España, en términos que dieron lugar a no pocos procesamientos. 
Sus afanes separatistas quedaron de prueba en numerosos acuerdos que cons-
tan en acta; en su cuarto de banderas no faltaba la que hacía campear la estrella 
solitaria de independencia sobre las cuatro barras tradicionales de la ensena 
catalana. Gastaba el Centro anualmente grandes cantidades en la adquisición 
de libros separatistas, de los que está repleto su biblioteca; en un registro de la 
Policía se llevaron dos sacos de insignias, distintivos y folletos del más exaltado 
catalanismo. Hubo un momento en 1917 en que el Centro estuvo a punto de 
afiliarse a la Internacional roja de Moscú. L a actitud de la Asamblea así lo 
hacía temer de un modo fulminante; una hábil maniobra reglamentaria permitió 
a su presidente Juan Torrens, levantar la sesión antes de adoptar acuerdo, 
salvando por entonces el peligro. E l Centro continuó actuando con matiz exclu-
sivamente catalanista hasta que a raíz de diferentes actos antiespañoles que 
tuvieron lugar en Cataluña, la Dictadura decidió clausurar el Centro. 
Un incidente muy interesante y altamente significativo tuvo todavía lugar en 
el año 1925. L a Federación de Dependientes de Comercio de Cataluña acordó 
en Lérida, a propuesta de la sección de organización y propaganda del Centro 
de Dependientes de Barcelona, ingresar en la Internacional socialista de Ams-
terdam. Hubo para ello el inconveniente de que los estatutos del partido socia-
lista exigen la mediación del organismo central de Madrid. Ello era obstáculo 
insuperable para los separatistas del Centro de Dependientes, pero M. Smith, 
secretario general del socialismo ofreció prescindir de este requisito, pues con-
sideraría para ello a Cataluña como nación independiente. Sólo así se acordó el 
ingreso en el socialismo y cuando el caso se discutió en Amsterdam, fué Largo 
Caballero quien se opuso a las pretensiones de los separatistas catalanes. Quizá 
por ello, cuando todo los lectores catalanistas y los partidos extremos han he-
cho un símbolo del caso del Centro de Dependientes, son los socialistas los que 
con menos entusiasmo lo han defendido.—Angulo. 
ZAMORA, 30.—Ha llegado la Tuna 
Médico Escolar Valenciana, Integrada 
por alumnos de la Facultad de Medid 
Aparece el avión correo 
que se había perdido 
E l Arzobispo, P. Zacarías Martínez, 
contestó, diciendo: 
"Voy a contestar con breves palabras 
a las elocuentes que acabáis de pronun-
ciar, señor delegado regio: ¡Qué bien ha-
béis expresado los sentires del pueblo ~ 
español ai pie dei altar dei Apóstol, aiiEI personal y la carga fué recogido 
presentar como muestra de cariño a sui |0s ^ av¡ones que 
lo encontraron 
Empieza el "raid" Lisboa-Angola 
y regreso 
L a Dirección general de Marruecos y 
constante defensor en todos los campos 
de la actividad, la ofrenda del Rey de 
España! Días tristes y de Inquietud re-
bosantes de inquietud y de lágrimas, son 
los actuales, deciáis, al recordar hechos 
na de aquella Universidad que recorren luctuosos registrados en pasados días en 
España recogiendo donativos para el muchos pUe|loS| aún más qUe ios cita-
hospital de niños Gómez Ferrer. Visita- dos p0r fa prensa. ¿Qué dicen esos 
ron el Ayuntamiento, la Diputación y hechos' \r 
otros Centros v dieron un concierto TVT I J . J , J I J i Colonias facilitó anoche la siguiente 
ULIUS yejii-rus y oieion un concierto. ^0 son preiudlo de la paz predicadal_rtfa 
Han sido obsequiados y recibido dona-¡para todos los hombres de buena voluii |no(^ 
tivos. En el Teatro Principal dieron una tad. tampoco para el progreso ni para Según telegrafía él gobernador ge-
función, obteniéndose gran éxito de ta-|ia armonía de las almas, incompatibleslneral del Sahara, a las once horas de 
Q1"118- con la tranquilidad y el desorden, ni pa-jhoy dos aviones de la Compañía Aero-
Robos descubiertos ra la prosperidad de esta bendita tierra,'postal han encontrado, en las lnmed;a-
r r A T J A r . r w A i ^ A 4 „ i J n a c i d a al, calor de la Virgen del Pilar dones de Sekia-el-Hamra, el avión co-
ñ i ^ 2 ? ^ e t i T ? n foho L d f d e l Apóstol Santiago. Son los hechos|rreo perdido> Aterrizaron, recogiendo a 
ultimo, se cometió un robo de tejíaos de estos días nreludios de lo a u e m í e - , r •  ^ , . , 
en el «tablecimienlo de don José Llel-'d^uceder en é p S a n^muy l e í X p n e i l s u bord° a„ ""í0 ^ P ^ " - ^ y 




ra, en la Avenida de Madrid, número 30. 
Los agentes de fcivestigación criminal, 
venían practicando gestiones para des 
emprendiendo el vuelo de regreso a este 
cubrir el paradero de los géneros roba- jos buenos y honrados de España no 
te de artillería que dejó en el muelle ¡dos. E n una casa de la calle del Asal-|se unen para constituir el frente único 
Vlnlegra Caldés, vino a esta bahía, don- to, fueron encontrados parte de dichos 
to que el horizonte está muy oscuro y eli 
enemigo no duerme, y trabaja sin des-|Puesto. en donde continúan sin nove-
canso. ¡Ay de nosotros si todos los hi-ldad" 
Obsequio del presidente del Consejo 
a la telegrafista y a la tele-
fonista de Ayerbe 
E l presidente del Consejo na adquiri-
do para la señorita Ana Company, au-
xiliar telegráfico de la estación de Ayer-
be, y para la señorita Ana Torrero, te-
lefonista del mismo lugar, dos pulseras 
de platino y brillantes, encerradas en 
artísticos estuches. Con ello quiere de-
mostrar a ambas funcionarlas su reco-
nocimiento por la actitud esforzada que 
observaron durante los pasados sucesos. 
E l gobernador de Huesca ha sido en-
cargado de entregar los regalos, en un 
acto que tendrá solemnidad. 
L a sexta bandera del Tercio 
Una nueva ley de Prensa 
BARCELONA, 30.—En el salón de ac-
tos de la cuarta Comandancia de Inten-
' dencia, se celebró la lectura de un es-
tudio administrativo regional redactado 
I por algunos jefes y oficiales de dicho, 
'cuerpo, A I acto asistieron ei capitán Machado na consultado a los airee 
'general, general Deapujols, gobernador 
'militar, don Femando Berenguer, jefe 
;de Estado Mayor y otros generales, ade-
más de los jefes y oficiales francos de 
servicio. E l estudio es muy interesante 
y fueron felicitados los autores del mis-
i mo. 
Recorrerá Europa a pie 
en la isla de Cuba 
tores de per iód icos 
Norteamérica no reconoce al Go-
bierno revolucionario de Guatemala 
HABANA, 30.—Los directores de los 
periódicos de la Habana han sido reci-
bidos por el presidente Machado. E n 
la entrevista, los directores de la Pren-
de continuarán las reparaciones. 
—Lo* buques con turistas que llega-
rán el próximo año serán los siguientes: i 
géneros y la arrendataria de la casa di 
jo que los había comprado a un indivi-
duo desconocido, ignorando que fueran 
contra el enemigo, para la defensa de la 
fe, de la Patria, de la Monarquía y de 
la familia y la sociedad! ¡Sería horrible „ 
el cuadro si triunfase! Yo no p n e ^ t ^ y ^ 
A L G E C I R A S , 30.—Ha embarcado pa-
ra Ceuta, procedente de Alicante, la 
,LlSDOa-AngOla I sexta bandera del Tercio, qu^ fué des-
-—• pedida por las autoridades y mucho pú-
(De nuestro corresponsal) ¡ blico, 
L I S B O A , 30.—A las diez de la maña-1 Llega el Tercio a Ceuta 
B A R C E L O N A 30.—Ha llegado a Bar-
celona el boys-scout peruano Augusto 
Flores, que se d i s e ñ e a recorrer E u r ^ jga ^ " f a c ^ i ^ ¡ x p r e l a r o n l u apinión 
pa después de haber atravesado el con-i , * ' . ^ . _ „ „..0 
tinente americano desde Buenos Aires j 3 0 ^ raa ^ P^nsa que el 
a Nueva York, efectuando el viaje a pie. presidente de la república tiene en es-
Le acompañaron cuatro compañeros, i tudio en estos momentos. 
Los directores de los periódicos inter-
cedieron a favor de la libertad del pe-
riodista de nacionalidad italiana, señor 
L O S roñaos para »a Ald0 Baroni( redaotor de ^ c i a s del 
Remofironrifl "Diario de la Marina", encarcelado ha-Denericencia |ce diag ^ presidente Machado 
BARCELONA, 30.—El conde de Güelli3010 concedió dos días de libertad para 
pero dos de dios perecieron en las pri 
meras etapas de la aventura. 
Tercio extranjero que había marchado 
de 
burg' 
de Maddra paraTMálaga; ~k '''Océa.no''', Martínez, natural de Pinjeque y sin do-|escudó de protección y amparo a nues-jvü Carlos Bleck. A las tres de la tarde 
? 2 de Ceutf ¿ara Lisboa, y micilio. Este individuo se encuentra en!tro Rey y . a la real familia, que bendi- el to había aterrizado en Casa ^ s ^ C o ^ n T n ^unldld ¿5) hom 
•1 "Monte Rosa", el 16 de junio, de Má-;la cárcel sufriendo arresto gubernativo ga e ilumine a nuestros gobernantes ¡ g ^ ^ ^ ^ Marque8. 
y ha sido puesto a disposición del Juz-
gado. 
— E l agente de vigilancia, Andrés L a -
tre, ha detenido a dos Individuos cono-
F E R R O L , 30.—Hoy llega a este puer- cldog como habituale8 delincuentes con-
l&ga para Lisboa 
E l "Príncipe Alfonso" a Ferrol 
bres con sección de ametralladoras. La 
Salen cuatro aviones más manda el comandante don José Gimé-
nez. E n el desembarcadero se congre 
cualesquiera que sean, y los revele el 
secreto perdido de la vida nacional en-
señándoles los caminos por donde Espa-
ña pueda adquirir el poder, el prestigio,; ROMA 30 Han salido cuatro nue- £aron las autoridades civiles, militares 
la soberanía y la gloria que tuvo enlvos avio¿es tipo "Romeo", de 500 ca-lmarítimas T eclesiásticas, representacio-
ción especial a la iglesia católica, al de-
ha dirigido una carta al alcalde de Bil-
bao, preguntándole el importe de la re-
caudación anual del impuesto del tres 
; por ciento sobre las apuestas de los 
; frontones, y si el Ayuntamiento bilbaíno 
í r ncuentra resistencia para el cobro de 
j este impuesto Ello obedece al afán que 
tiene el alcalde de Barcelona de recabar 
j fondos para la Beneficencia municipal. 
Caballero de la Legión 
el señor Baroni, mientras se tramita el 
expediente de su deportación.—Associa-
ted Press. 
El nuevo Gobierno de 
Guatemala 
de Honor 
to procedente de Cartagena el crucero j propiedad. Antonio Pena, apoda- otros tiempos. Que bendiga con bendi-' se dirigen al Sahara, don>e3 de en idades y numeroso publico que 
"Príncipe Alfonso", para hacer algunas i ..E1PpaPnader¿.-( y Francisco Maído-  ° ™ í * " ^ ° invadía el muelle. Al atracar el buque, 
reparaciones en el Arsenal. Respecto *\ nido Cortés de diecinueve años, de Gra-legado regio, al cabildo y clero de esta de Quedarán estacionadlos en un aero d corone, de la Leg10n don Juan Lmiers 
la llegada de los demás buques de la Es- ^ a lo^ cuales llegaban 13 caías de Archidiócesis. a los Caballeros de San ! puerto militar. A bordo de otro avión dió vivas a España, al Rey y a la Le-
cuadra, no se sabe nada todavía. cares de calcetines de niño que acaba- "ago. a la ciudad compostelana. a Ga-1 pilotado por el comandante aviador Tes-|gión. que fueron contestados con gran 
—Ha marchado a Madrid el nuevo jefe i r de rot)ar de un carrito cuando un'licia y a España para que libre de los ¡sari y el teniente Eercelni se transpor- entusiasmo. Y a desembarcadas las tro-
de la Sección de Aeronáutica Naval, don i Trir;7,n los 1]evaha a facturar a una agen-;Perjuicios futuros y no se pierda una; ta material de repuesto. Ipas. llegó, procedente de Tetuán, el al-
Luls Castro Arizcún. 
E l aumento de cinco céntimos 
en el franqueo 
SALAMANCA, 30.—Las entidades eco-
nómicas de esta capital han dirigido un 
telegrama al director general de Comuni-
cacionee, rogándole deje sin efecto el au-
mento de los cinco céntimos en la co-
rrespondencia para los comerciantes e in-
dustriales, con apartado de Correos. Fir-
man los presidentes de la Patronal Ge 
mozo los llevaba a facturar a una agen 
c ía 
Ladrón detenido por un suboficial 
ZARAGOZA, 30.—El suboficial de Se-
guridad, señor Adell, ha detenido en la 
calle de Cádiz, a un joven llamado Agus-
tín Hernando Cebollada, de diecisiete 
( 
L a estación aérea del Sahara forma to comisario, acompañado del general 
segundo jefe, Souza. E l general Jorda-
na revistó las fuerzas y dirigió una vi-
brante alocución. E n ella les dió la bien-
obra de veinte siglos." 
Luego siguió la misa, siendo despedí-1 arte "¿¡j'plan ' ¿ ^ ministro del Aire 
dos al final el delegado "gio y las co- Jb organizado gran 
misiones y autoridades, con el mismo ce. | " - f -"0-"". '. M . T ^ o 
remonial que a su entrada. numero de estaciones aéreas en toda venida les fe]icitó por su actuación y 
Por la tarde se celebró la Reserva so- Italia y en las Colonias norteafneanas. pUSo de relieve las altas dotes de disci-
lemné del Santísimo que había quedado Estas estadonea tienen por objeto efec-jpiina y cumplimiento de deberes patrió-
neral de Comerciantes la Federación ^ / e ^ y condujo a la Comisaria de 
Gremial, Sociedades de u l t r a m a ^ ^ ser cacheado se le 
WASHINGTON, 30.—La Legación de 
los Estados Unidos en Guatemala ha 
comunicado al presidente Orellana que 
el Gobierno norteamericano no recono-
cerá al Gobierno revolucionario. 
B A R C E L O N A 30.-E1 Gobierno áe\m}f^ ^ ií^lcÍoníir[cs del ^ T ^ " 
Francia, ha nombrado Caballero de la|mení0 de Estado 86 nie&an a hacer co-
Legión de Honor al catedrático y vice-^eutanos sobre esta decisión que ha 
rector de la Universidad barcelonesa sido adoptada, según parece, en aplica-
don Eduardo Alcobé, que se halla en!ción de los términos del Tratado cen-
posesión del título de oficial de Instruc-
ción pública de Francia. Ambas distin 
cienes le han sido concedidas por los 
servicios prestados en las relaciones 
culturales entre Francia y España. Con 
gran solemnidad se celebró hoy en el 
Consulado general de Francia la entre-
ga por el cónsul del diploma de Caba 
tro americano de 1923, en virtud del 
^ual los Estados Unidos se niegan a 
reconocer a varios regímenes revolucio-
narios. 
Las elecciones en Solivia 
ver ai inaiviauo se ie ov /o^c^nuou, i • i 
por ver que tenía billetes en la mano.j LlSDOa, COndeCOradO 
(De nuestro corresponsal) ios honores, con bandera. E l acto del 
ROMA, 30.—La Agencia Havas y la desfile resultó brillantísimo y fueron vi-
United Press publican noticias rdativas1 toreados los legionarios, que marcharon 
« carniceros. Peluqueros, cafes. ^ fueroniEl jefe del Gobierno le entrega las al ..raid" de los hidroaviones italianos.,al. camPament? de Riffiens. E l alto co-
rías, t r a n s p o r ^ dcl ?uzgado al insignias de oficial de la que no son totalmente exactas. 'misar10 I ^ e s o a Tetuan-
Dice la Agencia Havas que los hídro-
LONDRES, 30.—Telegrafían de L-i 
llero de la Legión de Honor. Se cambia-ipaz a i "TimÁq" nne «l HÍO A A*} nróxi-
ron frases de mutuo afecto, los señores, ̂ Z ^J'11168 , ^ue f dia i d.el. P T . ¡ 
Alcobí y cónsul. Al acto han asistido el T e.nero se celebrarán en Bolivia. Las 
rector honorario de la Universidad, don ele,c<r'OTies municipales están anunc^a-
Eusebio Díaz, y numerosos Catedráticos.¡das para el d a 11 del mismo mes. 
U . . . . E l único candidato a la presidencia minoría municipal dejes el señor Daniel Salamanca. 
chicheros, 
hospederías, <. 
panaderías, carbones, confiteros y Patr0"| 
Bal del ramo de la construcción. 
Acción Catalana 
sposí 
ínismo tiempo que el detenido. 
i sig ias de oficial de la 
Orden de Cristo 
Sacudidas sísmicas en la 
costa chilena 
(De nuestro corresponsal) 
aviones Italianos tuvieron que detenerse 
forzosamente en Bolama. sin poder se-
Amenaza de huelga en el LISBOA, SoZ-Hoy se lían entregado ¡guir adelante, y ^ q ^ 
Por las familias de los 
guardias muertos 
Sur de Gales 
S. sucedieron durante 36 h»raS No hey acuerdo sobre el r e p a r t ^ 
. las horas de la jornada quincenal 
SANTIAGO D E C H I L E , 30.—En una 
««tensión de 300 millas desde el Norte —-V"- ,— dpi conflicto mi-
^ Coquimbo a Caldepa se han sentido sentado la amenaza ^ J S T ^ Z J S í 
las insignias de Oficial de la Orden de tos se hallaba todavía en Casablanca.i SAN SEBASTIAN. 30.—La suscripción 
Cristo al brigadier Daniel Souza, gober- L a United envió un telegrama que afir- a favor d« las víctimas de los sucesos, 
nador mlitar de Lisboa. L a ceremonia maba que una tempestad de granizo ^ ^ d f , ^ ^ PeseUs. E l Ayunta-
de la entrega se verficó en el cuartel bahía ocasionado daños a la escuadrilla S ^ ^ n ^ s ^ p e ^ ^ ^ 18 3US-
general, y Vistió a ella parte del Go- y que las piezas de recambio serian en- criPclon con ^500 Pes«tas-
viadas desde Casablanca Por la paz pública 
Basta para desmentir estas noticias K 
la nota enviada por el ministro Balbo S E V I L L A , 29.—Hoy se han celebrado 
BARCELONA, 30.—En 
miento se viene comentando el 
miento que se nota en las minorías ra 
dical y de Acción Catalana Se asegura 
que definitivamente se retirará la mi-
noría de Acción Catalana, una vez cele-
Por orden del Gobierno han sido pro-
h bidas todas las manifestaciones de 
carácter político relacionadas con las 
Disturbios en Colombia 
bíemo y centenares de ofidaíles. E l Je-
* * !fe del Gobierno pronunció con este mo-
LONDRES, 30.—De nuevo se ha pre-^.^ un discurso en el que trazó la hiS. 
BOGOTA, 30.—En el pueblo de Ca-
bradas las oposiciones a maestros, quelPitanejos> do 'a provincia de Santander, 
hay convocadas. se han producido serios disturbios de 
L a defraudación a!carácter Político, durante los cuales han 
| resultado ocho personas muertas y once 
la Hacienda h^pdafan , „ 
be han enviado con urgencia tropas 
toria de la formación de las dictaduras !a Mussolinl, en la que no solamente se en la Catedral preces para impetrar la 
D nei-ovar no haberse llegado al acuer- ~nror,a ep refir¡ó a la» circunatan- daban noticias exactas del vuelo y de la Paz publica. Esta mañana, en la capilla 
^ V r ^ " ^ S l d o 6 ^ el reparto de ^ r a s j j e ^ " d a d u ^ a "ezada de los "hidros" en perfecta for- - a l hubo una m.sa.de Comunión, en .a 
j W d e JeTraTo han sido de gran in-|nada ^ ^ " ^ ^ p ^ s ' d e Gafe í E n > r t u ^ e 3 a a Ia obra realizada por és-
tensldarf v,or, r.0„c0Ho enorme oánico en hire y eu el Sur del Fais ae uaies. c . u | ^ como a ^ esfuerzoíJ qUe r€aii. 
^ Pobtdo?costeos a elusadeT esta- la primera de las dos cuencas citadas,;^ sus enemigos con el fin de llevar 
lo imnin^t /npi mlr dxirante ê̂^ fenó- las dos partes han recurrido a la ofici-; discordia al Ejército. E l Ejército de 
Henô  E ? Mmó un co^r v^rde os-|na nacional de salarios, pero en el Sur o ^ jefe ^ Gobiern0i 
^ r o V ' ™ * t ^ Ga,es 109 patrCm0S n? reCOn0CCn la'defenderá a la Dictadura contra todos 
^PonenTerolal han arr^ado a aUtorÍdad 06 ^ 0rganÍSm0- \™* enemigos a fin de que ésta pueda 
avanzar hasta donde deba llegar. 
Pronunció también un discurso el mU 
E playa )?ran cantidad de pescados 
J^rtoa, lo que índica que en el fondo 
L?1 ^ar las sacudidas sísmicas han de-
°1<io ser muv intensas. Hasta ahora no 
Je tienen noticias de que hayan ocurri-
desgracias personales.— Associated 
T A ERUPCION D E L MERAPI 
, ^ HAYA. 30 . -Según los últimos da-
Z8 reribido?, se calculo que los daños 
^Usados por la erupción del volcán Me-
i¡}W- ascienden ya a medio millón de 
Bpfrlee, aproximadamente. 
autoridad de este organismo. 
LOS F U N E R A L E S D E LORD 
M E L C H E T T 
T/ANDRES 30.—Esta tarde se han nMro de Hacienda en el que ensalzó la 
.Pidírado en el cementerio londineses'función, el ideal y las virtudes de los 
dP E ¿ t Finchley las honras fúnebres militares. E l ministro de la Guerra fe-
de loíd Melcbett: Asistieron numerosas licitó al brigader Souza diciendo que 
nerionalidades representantes del Go-lla condecoración que se le imponte s g-
H - í o del Cuerpo diplomático. PrlncuUnificaba un honor para todo el Ejército. 
n«s indios y numerosos ex minestros. E l brigadier Daniel Souza agradeció 
muy conmovido el homenaje de que era 
objeto. Todos los discursos fueron ca-
lurosamente acogidos. —Córrela Mar-
qués. 
ll g l  
mación al puerto de Bolama. sino que ^frfl^"lujpV?an ™a* de 500 Personas. 
\ . - , i . UuranTe el día ha estado exnuesto pl 
se confirmaba qUe según el programa Santisim0i velando numer^a^personas 
establecido con anticipación, la escua-. Por la tarde se celebró un oficio en el 
drllla se detendría en Bolama en esperai que actuó el Cardenal Idundan de pon-
del plenilunio, y que la travesía del At-i tifical. que dió la bendición con el San-
lántlco se efectuaría con arreglo a las; tísimo. 
previsiones, en la noche del 5 de enero.t •>* 
U L T I M A H O R A 
BARCELONA. 30.—El Juzgado del dis-
trito de la Lonja que instruye sunuirio 
por el desfalco de cartas de pago y de-
fraudación a la Hacienda, ha dictado 
auto de procesamíonto y prisión sin fian 
za contra el agente de negocios. Rafael 
Vilanova. Parece ser que se espera iasl 
federales al lugar de los sucesos, 
clated Press. 
Afosó-
lo que se refiere a 
maria. 
la Instrucción prl-
• ..muuvu. t-arece ser que se espera .'asi p., .anHA„ . 
! gestiones que hace la Policía, para t o - i ^ t ^ i P án ?ei\eral manifestó este 
^ a r determinaciones contra otras per- .TJT^14' , que re>naba completa tranqul-
sonas que aparecen por ahora conipli-1 r . H A I JeSion; ^ ^ue hoy le habían 
carino L |Msltado el general Mola y el ex minia-
Viaje de un autogiro 
E L DEBATE, Colegiata,? 
LONDRES. 30.—El aviador británico 
Brie ha aterrizado en el aeródromo de 
Lympne, procedente de Calais y a bor-
do de un autogiro, con el que ha hecho 
el recorrido en 31 minutos. 
das en e sumario. 
- E l presidente de la Diputación es tr0 Sen0r Rode3-
tuvo esta mañana en el aeródromo de| i 
Canudas, volando en uno de los 
ratos. apa 
JOFFRE SE AGRAVA 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
PARIS, 31.—A las cuatro de la maña-
na, los doctores qu" cuidan al mariscal 
[Joffre, al salir de la Olhica de los Her-
| | nanos de San Juan de Dios, han mani-
festado a los periodistas: "La debilidad 
del corazón aumenta por momentos, pe-
ro el desenlace fatal se hará esperar 
todavía algunas horas." 
BARCELONA, 30. 
hoy en el expreso el ex pre 
"L'Opinio", multada 
I BARCELONA, 30.-E1 gobernador cí-
El nuevo ministro de 113 ordenado la recogida del núme-
¡ro de hoy de "L'Opinió". y le ha mul-
tado con 250 pesetas, por no haber He-
vado las galeradas a la censura. 
—Ha visitado al gobernador el dlrec-
Perú en España 
¡ ñ J S i f e l ! Jle?Óî 0r eeneral d7 S¿gSrlTárUque Alegre! 
República dpT'ÍW. I pnritsidente. d.efja dom,ng0 de Zaragoza, una Comisión de 
Madrid. También ha llegado don Antonio 
.^imentel, comisionado especial de Ve-
nezuela, para estudiar en España todo 
—Procedente de Italia ancló en el 
puerto el vapor "Atlanty". que conduce a 
210 pasajeros. 
^TjAr^ole* 81 d« diciembre de 19»0 (4) E L D E B A T E MAUKIÜ—AÍIU }%.}%, 
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LA 
PALACIO DE LA MUSICA 
Se confirma oficialmente la inscripción de tres aparatos italianos. Uzcu-
dun embarca hoy para los Estados Unidos. El concurso internacional de 
hockey" en Barcelona. Los primeros concursos de esquíes de Peñalara 
Aviación 
L a Copa Sohnelder 
LONDRES, 30.—El Aero Club inglés 
ha recibido del Real Aero Club italia-
no la confirmación oficial de la ins-
cripción de tres hidroaviones que han 
de disputar la Copa Schneider. Como se 
«abe, estos tres aparatos lucharán con 
Malcolm Campbell cree poder reali-
zar más de seis kilómetros y medio por 
minuto. 
Deportes de invierno 
L a primera prueba de Peñalura 
E l próximo domingo, dia 4 de enero, 
dará comienzo el gran programa de-
los representantes de la Gran Breta- ^rtivo de ¿aaR; S o c i ^ Española de 
fia, país que posee actualmente el tro-
feo. 
L a prueba se disputará en aguas bri-
tánicas en el próximo mes de septiem-
bre. 
Conforme al reglamento, la inscrip-
ción ha sido acompañada con el depó-
sito de 500 francos y la garantía ban-
caria por valor de 602.000 francos. 
Antes de esta tarde no se han reci-
bido otras inscripciones. 
De acuerdo con el convenio entre los 
distintos Areo Clubs, el plazo de ins-
cripción áe cerrará a media noche del 
31 de diciembre. 
Pugilato 
Usrcudun quiere la revancha 
PARIS , 30.—Paulino Uzcudun ha pa-
gado unas horas en París y embarca-
rá mañana en el "Havre". Jack Dick-
son le ha ofrecido 25.000 dólares para 
que luchara en París, Londres y Barce-
lona, pero el vasco se va para América 
donde dice que tiene contratados tres 
combates, aunque no sabe aún quienes 
sean sus adversarios. Uno de ellos ten-
drá lugar el día 21. Espera que podrá 
tomar el desquite contra el gigante Car-
ncra, quizá en la misma Ajnérica y en 
todo caso con árbitro neutral, a ser po-
sible, americano. 
E l entierro de "Ino" 
A las tres y media de esta tarde se 
celebrará el entierro del infortunado bo-
xeador Inocencio Pérez. 
Hockey 
Concurso Internacional en Barcelona 
E l torneo internacional de "hockey", 
de Barcelona se celebrará del 1 al 4 del 
próximo mes de enero.' 
Los organizadores de este Interesante 
concurso nos comunican lo siguiente: 
Que han cursado su inscripción defi-
nitiva: el equipo inglés del "Oxford Oca-
sionáis", un notable conjunto formado 
a base de elementos estudiantiles de la 
mencionada Universidad británica. E l 
"Lille H. C " , campeón de Francia en 
1929 y semífinaJista en lá última tempo-
rada, que cuenta en sus filas con jugado-
res internacionales que, sin duda algu-
na se desplazarán a nuestra ciudad para 
tomar parte en los tres encuentros con-
certados- Y el equipo de Boulogne, que 
es otro equipo de reconocida valía en 
la vecina República y que cuenta asimis-
mo en sus filas con destacados jugado-
res. 
E l Club parisino del "Stade FranQals", 
cursó al Comité regional de Cataluña su 
inscripción con un lamentable retraso 
que fia, impedido ,a los fpd^ratjvps ̂ bar-
celoneses aceptar su participación pe-
se a los reiterados e insistentes ruegos 
del mencionado Club. Ha sido una lás-
tima, pero de todos modos la partici-
pación extranjera queda suficientemen-
te asegurada, y de calidad, en esta com-
petición que comenzará mañana. 
Y los Clubs locales que se enfrenta-
rán a estos equipos extranjeros, son el 
Tarrasa F . C , actual campeón de Ca-
taluña, el Real Polo Jockey Club y el 
F . C. Barcelona, 
E n la reunión celebrada por los re-
presentantes de los Clubs catalanes que 
toman parte en esta competición inter-
nadonaJ, se acordó el siguiente orden 
de juego, susceptible de ser modifica-
do, pero que puede darse hoy como ca-
si definitivo: 












Los partidos de Tarrasa, comenza-
rán a las once de la mañana y los que 
se jueguen en terrenos de juego de Bar-
celona, darán principio a las once y me-
dia, excepto el del domingo, en el cam-
po del Polo, que se celebrará a las tres 
de la tarde. 
E n honor de los equipos extranjeros 
B A R C E L O N A , 30. — Se organizaron 
varios actos en honor de los jugadores 
extranjeros que participarán en el con-
curso de "hockey" que comenzará a 
disputarse mañana. 
Los jugadores extranjeros serán re-
cibidos oficialmente en el Ayuntamien-
to, seguramente el sábado próximo, a 
última hora de la tarde, siendo éste 
otro de los actos en obsequio a los tres 
equipos participantes en esta competi-
ción deportiva. 
Además habrá el banquete oficial del 
Comité a los jugadores, acompañantes. 
Arbitros y Prensa. 
Llegan el Lille y el Oxford 
B A R C E L O N A , 30.—Poco después del 
mediodía llegaron los jugadores que 
forman los equipos del Oxford y del 
Lille. 
E l Boulogne 
B A R C E L O N A , 30.—Mañana miérco-
les llegará el equipo del Boulogne. 
Automovilismo 
Para superar el "record" mundial 
L O N D R E S , 30.—Hace poco, los me-
cánicos han hecho las pruebas de ajus-
te del bólido con el que el capitán Mal-
colm Campbell tratará de establecer el 
"record" de la máxima velocidad en au-
tomóvil, esto es, superar la hazaña del 
malogrado Segrave, y cuyo Intento ten-
drá lugar en la playa de Daytona. Po-
see un motor de 12 cilindros, con 
1.400 h. p.: es dos veces más potente 
que la máquina de un expreso y, sin 
embargo, el conjunto sólo tiene cinco 
pies de longitud y tres pies de ancho. 
Este motor se había construido ex-
presamente para un hidroavión "Na-
pler", reservado para disputar la Copa 
Sneider. Se ha conseguido un permiso 
especial del ministro del Aire para em-
plearlo en el nuevo bólido terrestre. Se 
han hecho ya todos los ensayos para 
reducir al mínimo la resistencia. 
Alp nismo Peñalara, celebrando las ca-
rreras de fondo segundas categorías y 
la de parejas mixtas, como estaba 
anunciado. 
Ambas tendrán lugar en el Puerto de 
Navacerrada, dándose la salida de ¡os 
participantes a las doce del día. E l iti-
nerario se dará a conocer el día de la 
prueba, pues además de ser así regla-
mentar.o, es preciso conocer el esta-
do de la nieve. Las listas de inscripción 
en e". domicilio social y en chalet de 
Peñalara, en el Puerto, hasta el mo-
mento del sorteo de los concursantes. 
Dada la espectación por estos concur-
sos del más importante calendario del 
afto y el entusiasmo de los patinadores 
promete estar muy concurrido el her-
moso albergue recientemente ampliado 
y cuyas obras han completado tan nisu-
perable construcción. Con este motivo 
se organiza una excursión a la sierra 
en automóvil desde la puerta del domi-
cilio social de Peñalara en Madrid a 
la de su chalet del Puerto de Nava-
cerrada. 
Fondo, primeras categorías 
E l siguiente concurso será el de pri-j 
2, Consegal (Idem), 12 8. 3-5. 
Salto de altura 
1, C O N S E G A L (Cataluña), 1 m. 60. 
f, Mariño (Galicia). 
+, Agosti (Castilla), 1 m. 67. 
Lanzamiento del peso 
1, TUGAS (Cataluña), 11 m. 075. 
2, Agosti (Castilla), 10 m. 565. 
400 metros lisos 
Primera serte: 
1, Coronado (Castilla), 54 s. 2-5. 
2, Tugas (Cataluña), 56 8. 2-5. 
Segunda serie: 
f, Culi (Cataluña), 
t. Agosti (Castilla, 58 8. 
Tercera serie: 
1, Roca (Cataluña), 54 s. 
2, Consegal (Idem), 57 s. 4-5. 
110 metros (vallas) 
Primera serie: 
1, Coronado (Castilla), 18 s. 1-5. 
2, Tuga (Cataluña), 20 s. 
Segunda serie: •«•' 
1, Ballesteros (Cataluña), 18 8. 2-5. ^ 
2, Agosti (Castilla), 19 s. 2-5. 
Tercera serie: 
1, Roca (Cataluña), 17 s. 2-5. 
2, Consegal (Cataluña), 17 e. 4-5. 
Lanzamiento de disco. 
1, Agosti (Castilla 31 m. 88 centíme 
tros. 
2, Culi (Cataluña), 31 m. 17 centl- y 
metros. ^ 
Salto con pértiga ^ 
1, Consegal (Cataluña), 3,40 metros. X 
2. Culi (Cataluña), 3,30 metros, 
f, Ballesteros (Cataluña); f, Corona 
(EMPRESA 
S. A. G. E. ) 
EN EL 
FRENTE 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Ciclista arrollado por 
un "auto" 
EXITO 
E x r r o 
r M A T I N E A P B E - \ X * 
CIOS REDUCIDOS 
P E L I C U L A S N U E V A S 
GOYA e I D E A L : "Tras la cortina" 
De origen americano. Interpretada por 
Lois Moran y O'Warner Baxter. 
E s el drama detectivesco en un alto 
ambiente social. Unas babuchas son el 
hilo que sirve para desenredar la made-
ja de misterio que envuelve un crimen. 
L a acción participa más que de los ma 
Ina, día primero, a las 4 de la tarde, to 
dos los niños madrileños desfilarán por 
el teatro ALKAZAR para aplaudir has- • 
¡ta hacerse daño en las manos el único CnliQinn an+ra >t~n 
espectáculo para niños, interpretado por, 1 ;>,u,1, enxre auT0 V tranvía, l a 
niños. De los trucos de "Chim-Pum- mala suerte de "el Chato" 
Zas", hablarán los niños... y los mayores. • 
vlajf 
de miel es solamente pretexto para el 
que teme a la justicia por el crimen co-
mettido en vísperas de la boda. 
A LAS 11 D E L A MASJANA Í N A ^ • 
iii'iiRiiiiiiiiiiii'PiiB^niiiiniiiiiiimiiiin'iiin'iiiiiiia'ji.p,, 
••x<<*>>>:<*>>>>>>>:o:o>>>>>:v tos y Po;nd9rados en su labor. 
Moralmente es digna, aunque 
E n la carretera de Aragón al w 
Royalty T Pf1 virajAe>61 "aut°,, 27.715-M. conr 
J ducido por Angel Alcantarnin ^ a ' 
Todos los días el éxito grandioso de v nupvp afift, ff ^ i T A , . ^ (,e diez 
, Redención", per John Gilbert. y "Unl-jy ^ ^ ^ - / ^ P 6 " 0 al ciclista Mar-
nejos del detective, de la vida social, vereidad perruna, divertidísima novedad .™1" rierrailz uranae, de diez y nue. 
cuyos miembros pueden permitirse un ¡sonora y dialogada por la "troupe" de ^noS' que vive en Canillas, 68, y qUe 
viaje de novi s a la India. Pero l  luna perros de "Hounos". Teléfono para en- se dirigía a Madrid. Resultó con la frac 
cargos, 34458. tura completa del tercio inferior del f¿ 
• ^ . ,mur izquierdo, y otras lesiones. En era' 
C r» ,ve estado ingresó en el HosoitBi m e m a L u r o p a vincial. E l conductor fué d e t S p r o * 
Y esto le permite a la dirección en-, m . , _ ~" "1 Aue aecenido. 
J. i o c D„ „ Q „ o , . i , J Todos los días, Ernesto Vilches, Che- » . i , 
rlquecer considerablemente el escenario valler la A tlnitai Acto de salvajismo 
con motivos efectistas del desierto per- J 6 , 
sa, en vistas preciosas. Es lo que da! . . „ L E1 duefio de ^ h i s t e r i a de la ca. 
¡más valor a esta película, sobria de ac-
ción, desenvuelta con Interés, montada 
ĉon esmero e interpretada con acierto 
| por la excelente actriz Lois Moran y 
Warner Baxter, bien secundados por el 
re to de los ctor s, algunos muy jus-tiene 
"El Cadáver viviente,, 116 de Valverde, 42, don Domingo'Heri 
. T u / - - , nandez Domínguez, denunció a in» J, 
Superproducción sonora por John Gd- tor.dade3 que ^ ^ ei 3 3 ^ ^ ^ -
to se encontró con que habían destroza' 
do la maquinaria y la herramienta- TKT 
ro sin faltar absolutamente nada.' " 
Calcula los daños en 35.000 pesetaa 
annrmo rma ni Vi Í-\/-> V» ̂  A^W.JÍ ' 
bert. Exito clamoroso en el cinema del 
gran mundo. 
R l A L T O 
ly Todos los día» éxito clamoroso de 
U N H O M B R E ! 
I D E S U E R T E ! 
A momentos en que la situación se hace 
í difícil. 
A "La caza del bandido", es una pelícu-
la del Oeste, cuya acción se estira para 
^ que dé la medida con los medios con-
"¿• sabidos de carreras ecuestres que en es-
í¡:ta obra se prodigan con exceso. 
C. N. 
meras categorías fondo y saltos de neó-l do (Castilla), 2,80 metros; 6, Agosti "J1 
fitos, ambos en Fuenfría el domingo1 
11 de enero. 
Para las pruebas de saltos del cam-
peonato de España, Peñalara ha cons-
truido sin omisión de gastos un magní-
fico salto en el Puerto de la Puenfría 
que es sin duda el más completo del 
Guadarrama. 
Motociclismo 
* Se mata el corredor VCrlll 
B U E N O S A I R E S , 29.—Durante las 
carreras de "mo'tos" en las que se dáspu-
taba el Premio Mercedes, se produjo un 
grave accidente, a oonsecuemclai del 
cual resultó muerto el corredor Verili 
y gravemente herido el campeón Frank 
Narren, conocido con cfl nombre de 
"Diablo rojo". 
Concurso de galgos 
E l campeonato de Madrid 
Han comenzado a disputarse en el 
Campeonato las pruebas semifinales co-
rrespondientes al campeonato de Ma-
drid. Se calificaron para la semifinal los 
siguientes galgos: 
"Belmonte", del señor Torres. 
"Pinocho", del señor Pozuelo. 
"Frivola", del señor Pozuelo. 
"Carcelera", del señor Torres Ossorio. 
Una de las semifinales se corrió en-
(Castilla), 2,70. 
Lanzamiento de la jabalina V 
1, Agosti (Castilla), 44,20 metros. $ 
2, Roca (Cataluña), 40,15. $ 
1.500 metros 
Primera serie: ^ 
1, Coronado (Castilla), 4 m. 40 s. 4-5. 
2, Tuga (Cataluña), 4 m. 48 s. 1-5. $ 
Segunda serie: 
1, Consegal (Cataluña), 4 m. 48 a. 3-5. X 
2, Roca (Cataluña), 4 m. 56 s. 
Clasificación final 
L a clasificación final se establece co-
mo sigue: 
1, Rafael Hernández Coronado (Cas-
tilla), 5.418,34 puntos, "record" de Es -
paña. 
2, Agosti (Castilla), 5.306,63. 
3, Consegal (Cataluña), 5.136,295. 
4, Roca (Cataluña), 5.066,275. 
5, Tuga (Cataluña), 4.414,40; 6, Culi 
(Cataluña), 4.311,525; 7, Mateu (Cata-
luña), 4.027,215, y 8, BallesLeros (Ca-
taluña), 3.359,44. 
Football 
Equipo catalán contra Vizcaya 
B A R C E L O N A , 30.—Esta mañana sa-
lieron por la estación del Norte con di-
rección a Bilbao parte de los jugadores 
que han sido designados para integrar 
la selección catalana, que se ha de en-
Homenaje a Benavente 
TANGER. 30.— L a Agrupación local 
¡g "Arte Español" organiza un homenaje 
Aia Benavente, sumándose a los que se 
VJI celebran en España. 
^ Estreno en Cádiz 
La Argentinita 
Chevalier y Ernesto Vilches, todos los ¡y supone que el hecho debió cometerTe 
días en el < .NEMA EUROPA. ^n la madrugada. No sospecha de nin-
iguno de sus operarios, porque de todos 
p m \ 1 1 ' 1 tiene buen concepto. 
lartelera de espectáculos ?n cambio dió ias ̂  ™ 
w wr*'w,'**̂ ***v ividuo a quien creía capaz de hacer eso 
ly mucho más. Fué detenido, y aún 
cuando negó, fué conducido ante el ÍUM-
de guardia. J ez 
Sustrajo 40.000 pesetas en géneros 
Don Rafael Mata Alcubilla, duefio rio 
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).-A ]a3ld03 sastrerías, sitas en la Avenida ri! 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (co- pj M ^ en la C{ü ™ ** 
media en tres actos) (5-12-930). H o r m n ^ A o n r . A ^ * . ~ A ; ~ ~ I ~ ^uzia. 
CALDERON (Atocha. 12).-Compañia de.nun,ci6 a ^ dependiente por sustrae 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 (abono aristo-
crático): Alfonso X I I , 13.—A las 10,30; 
La Maricastaña (17-12-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
ción de géneros valorados en 40.000 pe-
setas. 
por R O B E R T O R E Y - R O S A R I O 
PINO-MARIA LUZ C A L L E J O 
Dialogada por 
P. MUÑOZ SECA 
Dirección: B E N I T O P E R O JO 
UN FILM 
lírica titular.—A las 6: E l rey que ra-
bió.—A las 10,30: L a rosa del azafrán 
(regalo de las uvas tradicionales) (16-3- E l denunciado fué detenido, 
•y CADIZ, 30.—En el Gran Teatro, la 930). r v r u r k C c i m c c r k c 
X compañía de Sagi-Barba ha estrenado laj COMEDIA (Príncipe, 14).-A las 10,30| ^ U C t M J ^ 
•Jobra de Tellaeche, música de Fernando ¡(popular, tres pesetas butaca): L a con-j Lesionados en un choque.—En la na-
yobradors, " L a campana rota". jdesita y su bailarín (26-11-930). He de Torrijoa el automóvil 29.325 nu<s 
Si j COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore- conducía Francisco Deorador Canto 
'to-Chicote.—A las 6,30 y 10,30: L a acá- chocó con el tranvía, resultando lesio-
|demla. Jueves, 1.° de enero, festividad!nado Waldo Curtie Navas, de veinte 
Idel año nuevo, 4, 6,30 y 10,30: L a aca-jaños, que vive en Madrid, 3. 
demla (éxito) (5-12-930). Oportimldad.—Guando Angel Casado 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).—! Reguera " E l Chato" y tres compincheK 
'A las 6,30: Maruxa, por el divo Cayeta-I intentaban robar en una tienda de la 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Véase cómo empieza LARA rl año 
1 comprenderá el enor; 
^jdo de localidades en contaduría. Dia pri 
V\mX Y se me pedi-|^, ^ T e r - A laS 10'30: ^ del SOt0 de <S5a!í^erÍ'/' 8U1I*ió 1* Policio 
. Idel Parral. I Angel quedó detenido y los satélites su-ESPAwOL (Principe, 27). — Margarita yos se dieron a la fuga. 
P E R F U M E S 
y objetos para regalos en la 
Perfumería Inglesa 
Carrera do San Jerónimo, 8. 
su 125 representación 
Cuando Chim-Pum-Zás... 
Don Pancracio y Barrabás se presenten 
al público de Madrid, y lo harán maña-
tre "Frivola," y "Carcelera'^Ya se ha frentar coa la viZCaina. Salieron Cabo, 
Casanovas, Zabalo, Más, Vigueras, Mar-
tí, Tena I, Pausas, Diego, Bestit, Aro-
cSi: "éoschrJúvér'Sá'gimWa, Gó'.btíril' y 
Cristiá, no se han podido desplazar por 
lesiones, Tena 11 y Solé, lo harán ma-
ñana por la mañana y por la tarde Sa-
mitier. 
Parece que el equipo que se alineará 
será el siguiente: Cabo, Zabalo—Más, 
Martí—Solé—Pausas, Diego — Bestit — 
Samitier—Bosch—Sagibarba. 
decidido a favor de "Frivola", con dos 
puntos y dos carreras nulas. 
- Pendiente el "match'' "Belmonte'^'Pi-
nocho". Estos dos galgos empataron tres 
veces y cada uno ha logrado un pun-
to. Hoy miércoles se celebrará la prue-
ba decisiva. 
Destaca la actuación de la jauría de 
don Leopoldo Pozuelo, ya que de los úl-
timos cuatro calificados, dos son suyos. 
Y a lo mejor quedan ambos para la fi-
nal. 
L a cacería ha sido durísima por la 
clase de liebres, como son las de Cam-
pamento; muy buenas carreras y muchí-
sima animación-
E l próximo domingo, día 4„ se dispu-
tará la final. 
Billar 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los últimos partidos co-
rrespondientes al campeonato "ama-
teur" de Madrid: 
Cuarta categoría 
MAFA, 100 tantas, vence a Pinos, 68. 
R E V U E L T A , 100 tantos, vence a L u -
que, 64. 
MINGUEZ, 100 tantos, vence a Ru-
blo, 90. 
Tercera categoría 
MARTINEZ, 200 tantos en 44 entra-
das, 29 de serie, vence a Barinaga, 89-
43-11. 
CARMONA, 200 tantos en 24 entra 
das, 41 de serle, vence a Rlaza, 184-
23-42. 
BARINAGA, 200 tantos en 83 entra-
das, 20 de serie, vence a Hódar, 126-
63-12. 
RLAZA, 200 tantos en 43 entradas, 
33 de serie, vence a Bermejo, 177-42-31. 
Los resultados de ayer 
Cuarta categoría 
NORRO, 100 tantos en 52 entradas, 
11 serie mayor, vence a García, 59-51-5. 
D E L CAMPO, 100 tantos en 41 en-
tradas, 12 serie mayor, vence a Norre, 
93-40-9. 
MARTIN, 100 tantos en 39 entradas, 
14 serie mayor, vence a De Miguel, 
54-38-7. 
Tercera categoría 
BARINAGA, 200 tantos en 58 entra 
cHAHPA 
B O D E G A S 
B I L B A I N A S 
I I B I I I I K 
F I R M A D E L R E Y 
GOBERNACION.—Promoviendo a Je-
fe de Administración de primera de Telé-
grafos a don Juan Batista Haro y Me-
néndez; de regunda a don Tomás Verde-
jo y Escobedo; de tercera con 10.000 pe-
setas a don Luis López y de tercera con 
9.000 pesetas a don Jacinto Gómez de la 
Flor y Romero y a don Manuel Marti-
nez Bienvenido. 
Idem al de jefe de Administración del 
tercera de Correos a don Pedro Mellado, 
Colmena. 
Jubilando a don Manuel Fraile Gar-
cía, jefe de Administración civil de se-
gunda, director de Sanidad del Puerto 
de Bilbao. 
Concediendo al Ayuntamiento de Icod, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 
tratamiento de excelencia. 
Jubilando a don Isidoro Manuel La-
drón de Cegamay Mendoza, jefe de Ad-
ministración de segunda de Telégrafos. 
Promoviendo a jefe de Administración 
de segunda de Telégrafos a don Antonio 
María de Lara y Lozano; con 10.0000 pe-
setas a don Alejandro Soriano y Angel de 
la Cruz, en situación de supernumera-
rio; de tercera, con 10.000 pesetas, a don 
Antonio Roldán y García; ídem con 9.000 
pesetas, a don Aurelio Inclán y de Gui-
llerma. 
Promoviendo a Jefe de segunda a don 
Federico Mestre Peón, médico del Cuer-
po Nacional de Sanidad. 
Concediendo la nacionalidad española 1 número de este mes. L a sección de consultas, gratis para nuestros 
a don Fernando Stauffer Paramo, subdl- . , . L j „ • I : ' . „ 
to suizo; don Luis Juan Cartier y pé-| susenptores, esta a cargo de renombrados especialistas de cada 
rez, súbdito francés; don José Delgado 
Helguero, súbdito uruguayo, y a don Is-
mael Ben Mohamed Ben Alí; Mulud Ben 
Uriagli y Sid E l Hach Ahmed Ben Ab-
derrezk, súbditos marroquíes. 
HACIENDA.—Concediendo dos suple-
mentos de créditos importantes en junto 
230.000 pesetas al vigente presupuesto de 
P a r a d e c o r a r su casa e c o n ó m i c a y e l e g a n t e -
m e n t e p e d i d 
L I N C R U S T A N A C I O N A L 
M A D R I D A P A R T A D O 979 
•?!lIlllH¡;il!llllllMi;illl!IIIBlll«llll« 
El número de diciembre de 
A G R I C U L T U R A 
REVISTA AGROPECUARIA 
es tá dedicado al olivo y aceite. 
Publica notables artículos sobre cultivo, poda, injerto y vecería 
del olivo, molino cooperativo de aceite, extracción de aceite de orujo 
y aprovechamiento de los orujos en ganadería, comercio de aceites, 
estadística, aceite de oliva como lubricante nacional, riqueza oliva-
rera, Cooperativas de olivicultores, etc. 
INTERESA A TODOS LOS AGRICULTORES 
Suscribiéndose a AGRICULTURA por el año 1931 se envía gratis 
materia. 
Suscríbase a AGRICULTURA, revista agropecuaria mensual con 
suplemento quincenal. Caballero de Gracia, 34, Madrid. 
Precio de suscr ipción. . . . . . 18 pesetas al año. 
Número suelto 1,75 pesetas. 
radio del paseo de Recoletos entraron 
FUENCARRAL.—Gran compañía hri- ladrones y se llevaron 4.000 pesetas, 
ca del maestro Tena.—6,30 y 10,30: Alma 
torera (éxito estruendoso de Guerrita), 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30: E l padre Alcalde (éxito enor-
me de risa).—10,30: E l señor Badanas 
(formidable éxito de Arniches) (20-12-
930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga. Todo espec-
tador que asista a la función de noche 
seré obsequiado con las doce clásicas 
uvas de primero de año (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña. 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
La pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
6,15 y 10,30: Los andrajos de la púrpu-
ra (7-11-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30: E l amigo 
Teddy.—A las 10,30: Es mi hombre. 
T E A T R O ' CIRCO D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—A las 6: L a rosa del aza-
frán (gran éxito de la Zaldívar y Lio-
ret. Tres pesetas butaca).—A las 10,30: 
Los blasones (gran éxito de Laura Nie-
to y Pepe Romeu) (27-12-930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Ultimas 
funciones, despedida compañia Caralt.— 
A las 6,30 y 10.30: L a banda del as de 
copas (28-12-930). 
ZARZUELA.—6.30-10,30: ¡;Viva Alcor-
cón, que es mi pueblo!! Aurora Redon-
do-Valeriano León (18-12-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
Tarde, a las 4. Primero, a remonte: Os-
tolaza y Ugarte contra Pasieguito y Sa-
laverría I . Segundo, a pala: Fernández 
y Pérez contra Zubeldia y Ochoa. 
C I N E S 
]llllini!!IBIIII!B!lll!K;I¡!ail¡!!iaill!n 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata. 7. 
i:. •:%Bi!i!;Bll¡!iBI¡i!IBi¡!¡fl!iillBII!l!B!li!i|lli:.aillíiBIII!B. • I 
La cuesta de enero. 
El artritismo, el reuma 
y la gota 
Entre los muchos éxitos alcan-
zados con el Uromil, puedo con-
tar el reciente obtenido en mi 
hija, afecta de artritismo gotoso, 
la que, gracias al uso constante 
de dicho preparado, está ya casi 
curada. 
Me complazco en manifestar 
tan grato resultado. 
Dr. M. Borras de Palau 
Del Colegio de Médicos de 
Barcelona. 
das, 20 sene mayor, vence a O v e j e r o , ' f ^ 0 9 , ^ la Sección quinta ministeriol,, 
126-57-14 ^ de la Gobernación con la distribución si-1 
guíente: 150.000 pesetas al capítulo quin 
P R I E T O , 200 tantos en 52 entradas, 
20 serie mayor, vence a Ovejero, 113-
52-14. 
BARINAGA, 200 tantos en 60 entra-
das, 17 serie mayor, vence a Montero, 
159-60-38, 
Segunda categoría 
C O R T E S , 300 tantos en 69 entradas, 
44 serie mayor, vence a Soler, 219-
68-31. 
Atletismo 
ca, articu!» s e ^ d o "Para gaato, de vía-¡CHAMPAGNE VinTVK CL1CQUOT PONSABMN R E I M S 
je, dietas, etcétera, de la Policía guber-j FleJ a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
nativa", y 80.000 pesetas al capítulo cuar- afamados viñedos de la Champagne, 
to artículo cuarto "Parque Móvil". 
• u n t n i i m Concediendo un suplemento de crédito 
de 440.508 pesetas al figurado en el ca-
pítulo quince, artículo segundo, concepto 
"Pluses de retén del personal de la DI 
rección general y Cuerpos de Vigilancia 
y Seguridad", del vigente presupuesto de _ 
gastos de la Sección quinta de Obligado ¡S 
ines de loa Departamentos ministeriales!5 
! ministerio de la Gobernación. — „ 
Concediendo un suplemento de crédi- = O F R E C E T O D O S SUS A R T I C U L O S PROPIOS D E N A V I D A D 
Campeonato de España de decathlon to de 600.000 pesetas al figurado en el = 
E l exceso de original nos obligó a re- capítulo 25, artículo cuarto del vigente |S 
tirar en nuestra página de ayer loa re-'Pre3UPuesto de gastos de la Sección quin- = 
sultados del campeonato de España de 
^iiiiMinMinfiiiiiiiiiiiiiiniiniiiníiiiiiiiiiiínnniniiiniiiiiMiiniiiiiinnniMniMiiniiiiiJiL 
M a n t e q u e r í a R u b i o ¡ 
decathlon, que se celebró en Barcelona. 
Las distintas clasificaciones de las 
diez pruebas fueron las siguientes: 
Salto de longitud 
1, ROCA (Cataluña), 6 m. 11. 
2, Consegal (ídem), 6 m. 4. 
100 metros lisos 
Primera serie: 
1, Coronado (Castilla), 11 s. 3-5. 
2, Tugas (Cataluña), 12 s. 2-5. 
Segunda serie: 
1. Culi (Cataluña), 11 a. 3-5. 
2, Ballesteros (Idem), 12 s. 1-5. 
Tercera serle: 
1, Roca (Cataluña), 12 a. 
Exposición de cestas adornadas 
C h a m p a g n e s , V i n o s , 
L i c o r e s , M a z a p a n e s , T u r r o n e s , C a p o n e s , 
P o u l a r d e s , F o i e s - g r a s , A r t í c u l o s f i n o s 
e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s 
| Nicolás María Rivero, 14 -:- Teléfono 19476 | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinsiiiiiiiiiiiiiiiininnMiiiitgiiiiiiiiimiiinniiF 
ta ministerio de la Gobernación, con des- = 
tino a atenciones de Carterías Urbanas, js 
Autorizando la realización de las obras 
de construcción de un edificio en Puer-i-E 
to de Mazarrón para las oficinas de la[~ 
Aduana de dicha Villa. 
Nombrando, en ascenso de escala, jefe 
de Administración de segunda clase en el 
Tribunal Económico-administrativo cen-
tral, a don Ignacio Coco Delgado, que 
es jefe de Administración de tercera clase 
en la expresada dependencia. 
Nombrando, en ascenso de escala. Jefe 
de Administración de tercera clase del 
Cuerpo general de Hacienda en la Orde 
nación de Pagos del ministerio de Ha-
cienda, a don Joaquín Galvarriato Ri-
vero, que es jefe de Negociado de pri Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios despuésgall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
mera clase en dicha dependencia. J del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 16209). — A las 6,30 y 10,30- Noticiario 
I 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
L a cuesta de enero es la preocupación 
de cuantos sufren de Uricemia crónica, 
artritismo, reuma, gota, etc., pues ya sa-
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-.ben por triste experiencia que es la épo-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30lea del año en que tales molestias se 
y 10,30: Noticiario Fox. Periquito en el | manifiestan y desarrollan con mayor vio-
campo (dibujos sonoros). De frente, mar-liencia, a causa del frío y de las hume-
chen (totalmente hablada en español, poridades invernales. 
Pamplinas y Conchita Montenegro) (18-i Es por lo tanto necesario precaverse 
12-930). contra ellas si se quiere evitar tan gra 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-i ves trastornos para la salud, y esto se 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono ¡obtiene siguiendo las indicaciones de los 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Dicha pater-lmédicos, quienes después de infinitas cu-
na. E l hombre de la rana. Los tres de 
sertores. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,3.0 y 10: Bernabé hace el Don Juan. 
La caza del bandido, por Buzz Barton. 
Tras la cortina, por Lois Moran y War-
ner Baxter. 
raciones, experimentadas en enfermos 
que se creían incurables, aconsejan que 
al menor síntoma se haga uso del po-
deroso antirreumático Uromil, como se-
guro auxiliar de la clínica moderna, pa-
ra evitar y combatir de un modo eficaz 
los males citados, que tienen su origen 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: E l casojen el exceso de ácido úrico en la sangr?. 
Bellamy (Leatrice Joy-Betty Bronson).! Tomando todos los meses durante unos 
Tras la cortina (Lois Moran-Warnendías el Uromil disuelto en agua natural, 
Baxter). Butacas, 0,75. Viernes próximo,|será como beber agua mineralizada la 
dos rigurosos estrenos, dos (19-6-930). más agradable, y diurética, que purifica-
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te- rá el organismo y arrastrará hacia la 
léfono 72827. E l "cine" de moda).—A las:orina todas las concreciones úricas ve-
6,30 y 10,30: cambio total de programa. 
Noticiario Fox (actualidades). Entre pla-
tos y notas (comedia Fox en español). 
Tragedia submarina (el drama más vi-
goroso que se ha llevado a la pantalla 
sonora. Gran sensación) (16-10-930). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox. Variedades Para-
mount. Noche de estreno (dibujos sono-
ros). Mujeres fatales. L a voluntad del 
muerto (totalmente hablada en español, 
por Lupita Tovar y Antonio Moreno; 
(10-12-930). 




Sin novedad en el frente (19-12-
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Actuali-
dades Gaumont (sonora). Mickey en la 
feria (dibujos sonoros filmófono). Troi-
ka (sonora). Grandioso éxito (16-12-930). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20) — 
, i A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de|pe * - Fémina. L a mujer 
rquijo. 11. Empresa S. A . G. E . T e l é - ^ ¿ . . ^ ^ ^ ^ J E1 pol.cía miilona. Ur i  
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. Edie no quiere 
mas mala de Parr 
rio. 
fll-
' c i S r ¿ Í ^ A O (Fuencarral, t ^ S S ^ r ^ / ^ 0 8 n r ^ a c i o . 
Teléfono 30796).-A las 6.30 y 10,30 no-'^0"0*- .YK ^ " ^ n MPn«r̂ ?r MiTte ios 
che: Revista Paramount. Viaje de no-,̂ 110.11 .̂ fn esp&nolLu Zlec-
vios (cómica). Estampas españolas (so-Ke A f r ^ pablada en f^panol). Se ec 
ñora). Salamanca. L a aldea maldita, p o r F d m o f o n o . Exito inenarrable (30-
Larrañaga y Carmen Viance (9-12-930). m A i T n A lo- A. fi^w in?n noche 
CINEMA CHUECA (Plaza de C h a m - L ^ ^ ^ 0 ' ^ 1{LS 4' 6'30 ^ °«* de 
herí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono ^ J ' ? ^ so™™ ^ramount. Muñecas ^ 
83277).-A las 6,15 y 10.15: Un va l iente i^f f n;TM"slcah a í Ca r S m e n -
de boquilla. E l corneta de la academia.Ln°r°s)' hombre <*e*™ne (totateett 
Los fueitivos c""tt- te hablada en español). Es un progra-
CINEMA k u R O P A (Bravo Murillo. m* v 10 30: 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6.15 y ^ . • iGen??*'- * . J n a l (di-
10,15: Galas de la Paramount, por la Ar-l^tlClario sonoro. Música contagiosa (dt 
gentlnita, Chevalier y Ernesto Vilches 5 u j T sonoros)V 
n«in-qam v,,v'"ea(denclon, por John Gilbert, y Univerbi-
i dad perruna, la más divertida novedad 
S. A. G. E . ) . - A las 6.30 y 10.30: T r á ^ ^ ^ ^ Teléfono Para enCarg0S' 
Ja' cortina'"- U ^ ^ bandÍd0- TraH TlVoíl'^fcilá, 84. "Metro" Prínci^ 
GRAN ' M E T R O P O L I T A N O . - A las1^ Ver^a>- ^ ^ de " ^ J X ^ a 6.30 y 10,30: Tin hnmW ^ « « . , 7 - Paia cl™ sonoro y equipada 
ñora, por 
ta: Omni 
parte Sepepe Ballet, orquesta"argentinai^V"'^'..^ ^ ^f511 AÍVCÍXI ¿¿no-
Sánchez Ferrare, y 20 artistas de^mbos;^ v EI ^ ^ « i r , ^ mfeistS Sea-
sexos, espectáculo moderno y sugestivo. í ^ l I ' n S i 930) 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) C,Ón de John Barrymore (10-11-930) 
A las 6 y 10,15: Revista sonora Para-
mount. E l chico del banjo (atracciones 
sonoras). Smiles (dibujos sonoros). Cas-
carrabias (hablada en español, por Er-
nesto Vilches) (7-11-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
(El anuncio de lo» espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. JU^ 
fecha entre paréntesis al pl» • L J J E 
cartelera corresponde » Ia "e P. iB 
clón de E L D E B A T E de 1» critica p 
la obra.) J 
.UADKID.—Año XX.—Núm. 6.698 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 81 de diciembre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Cumplimentaron a S- M., el ex minis-
tro, general Luque, y los duques de 
pastrana y Estremera. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
el Rey, don Ramón Francb y don Alon-
so Caro. 
— E l domingo, no obstante no ser día 
de audiencia, S. M. la Reina recibió a 
jos vizcondes de Casa Aguilar, con los 
que conferenció y despachó varios asun-
tos de la Liga contra el cáncer. 
—Por la tarde asistió S. A. el infante 
don Jaime a la función de último dia 
de novena que, en la iglesia de Santia-
go, celebra en honor de su glorioso ti-
tular, la congregación del santo Após-
tol. 
E l ministro de Uruguay pre-
senta sus credenciales 
Ayer mañana, con el ceremonial de 
costumbre, ha presentado a Su Majes-
tad las cartas credenciales el nuevo mi-
nistro plenipotenciario de Uruguay, don 
Daniel Castellanos, que llegó a Pala-
cio en coche de París de media gala, 
acompañado del primer introductor de 
embajadores, duque de Vistahermosa. 
E n otros dos coches iguales iban los 
secretarios y agregados de la Legación. 
A la comitiva acompañaba el caballe-
rizo señor Gómez-Acebo. 
E l acto se celebró a las doce en la 
antecámara, acompañando al Monarca 
el ministro de Estado, los jefes de Pa 
lacio, duque de Miranda y conde de Ma-
ceda, comandante general de Alabar-
deros, grande de guardia, duque de Vi-
llahermosa, mayordomo de semana, ayu-
dante de día y oñcial mayor de Ala-
barderos, de guardia. 
Terminado el acto, el señor Castella-
nos, con su acompañamiento, pasó a 
ofrecer sus respectos a la Reina, que 
se hallaba en su'cámara acompañada de 
la duquesa de San Carlos, dama de 
guardia, marquesa de Someruelos, da-
ma particular, señorita Loygorri y mar-
qués de Bendaña. 
E l ministro de Estado dijo que sólo 
había asistido al acto y no había lle-
vado decreto alguno. 
Colegio de huérfanos en 
!a paao toda la técnica operatoria deüdelero, dló cuenta de las diñeultades con 
doctor Castresana y el resultado obte- que se sigue tropezando para que los 
nido, satisfactorio siempre. ¡liberados puedan ganar con su trabajo 
L a concurrencia, m u y numerosa, honrado los medios de subsistencia y la 
aplaudió calurosamente al cooferen-i estimación perdida, y señaló casos en 
iciante. ¡que los que pudieron ser colocados han 
c J i r " 'sl<l0 despedidos, a pesar de su buen com-
Sesion de la Cámara |p0rtamiento, reconocido por los patro-
1 j ^ ; ¡nos. 
de Comercio ¡ L a junta aplaudió la actuación del se-
' ~~z 'cretario que ha visitado a las familias 
Bajo la presidencia de don Carlos ;de a j ^ o g reclusos, domiciliadas en el 
E l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a e n M a d r i d 
como las de urbanización precisas, lm-| creyentes esas melodías se extendieron 
portantes 49.172,93 pesetas por todo el mundo romano y fueron a 
« • » juntarse con otra corriente melódica, la 
A continuación se reunió en sesión!&recorromaiia' cuya influencia es más 
ordinaria el Pleno. dlflcil de aquilatar. Este compuesto mu-
Todos los asuntos que ñffuraban en el sica1' en mano3 de la Iglesia, quedó de:Prast se ka reunido la Cámara de ^ ' distrito de Buenavista, socorriendo a las 
orden del día, así como los adicionados tal manera transformado, al infundirle merC10 611 p}eno Para celebrar su sesión •necegitadaai con bonos de alimentos y 
por la presidencia, fueron aprobados sin!61 alma de la oración, que se puede re- ,ref la™e^ana intPr- de ropaS 
'conocer en él una creación nueva. ^ Presidencia dió cuenta de la inter-
A esta floración esplénida de los prl- vención de la Cámara de Comercio y 
A D E L A C M M 
discusión 
E n la parte de ruegos y preguntas el 
a los espíritus más clarividentes. Fal-|ComportamIento de las clases mercailti-decido 
taba la Gnidad; cada país, cada región, les. rf>mimicaclón d e ^ m ^ necesita P a ' a su vecindario No podrá terminarse la Reorgani-
cada iglesia tenía su liturgia y su ^ W (Esperanto refor-
to propio. Se necesitaba un genio orn*" W**T— ~~ ~~ — . — ~ ''mado 
ganizador que pusiese orden en m e d i o 1 ^ ^ ^ ^ a los^ apartados dê  Correos. ^ ^ ^ curgo pue_ 
Curso de Lengua ¡dista 
seftor G a m r s o l i c i t ó ' q u e ^ l a D i p u t é ú* la victoria del EvangeUo. del Consejo Superior de las C á m a r ^ con ^ Sociedad Idista Española pone 
eleve la cantidad de cien pesetas con y casl como consecuencia de ella, su-motlvo aeJ03 ai3™^ de t()dog los amates de: 
que contribuyó a la suscripción para eri- cedió una^confusión que llenó de dudas ° ^ _ ; L 1 ? r , f f HJíL'» H^pTTnprna.nti- la lengua Internacional, que tiene esta-; 
gir un monumento al señor Vázquez de 
Mella, a mil. 
Los señores Vallejo y Díaz Agero se 
adhirieren a lo solicitado por el señor 
Garma, y se acuerda pase a la comisión 
correspondiente. 
E l marqués de Huelvea propone que 
a los acogidos a los establecimientos be-
néñeos provinciales, una vez que salgan 
de ellos no les abandone la Diputación 
a sus propios recursos, sino que procure 
colocarlos en las obras que realiza la 
Corporación. 
E n igual sentido se pronuncia el se-
ñor Cámara, y se acuerda hacerlo así 
y comunicar el acuerdo a los contra-
tistas de las obras. 
D E 
E s preciso plantear el problema en Parece que «I d e s u ñ a d o s e r á el 
• « » 
Hoy, a la una de la tarde, se cele-
brará un Pleno extraordinario dedicado 
exclusivamente a tratar del nuevo Mani-
comio. 
E l presidente, señor Sáinz de los Te-
rreros, dará cuenta de la solución que 
a su juicio debe darse a este asunto. 
sus verdaderos t é r m i n o s m a r q u é s de Enc inares 
221.000 viviendas, y só lo dis-
pone hoy de 201.626 
E l teniente de alcalde del distrito de 
rio Magno. Su obra como reformador ia respuesta, al secretario, calle i la í n ¿ h ^ * f t M GITCXÍ CortéTños r7-
de la liturgia y del canto xué tan gran-ducir desae Pnmero 06 enero próximo r ^ ^ 1Boi.í,olnnn _ *..vi^-*iX- i„ Li-..»»*-
de, que la Edad Media no pudo expli- con 
cársela sino con una intervención direc-^ r(;cib? de la correspondencia y la apll 
cación de un sello del mismo importe en 
Según nuestras noticias, el alcalde pro-
cederá en un plazo brevísimo a la de-
signación del concejal delegado de Ca-
P^aw*^ roña» #»n rViamai-tínlnota: rruajes. cargo que habla quedado sm 
Keparto de ropas en unamarun 1.En los per¡ódicog correspondientes al ¡proveer desde que el anterior delegado, 
mite para su publicación la siguiente 
z a c i ó n de servicios h a s t a el 
mes de febrero 
de aquel tumulto, y ese fué San Grego- ^ debatida ampliamente POJ ^ Cor- - * * adjutaido sobre y sello 
-"-"ción la reforma que se piensa intro- ;UC11 , ' J 
r desde pri ero de enero próxi o iPara la " « P ^ a . ^ 
la supresión de los cinco céntimos P^miá. 35. Barcelona. 
Re arto e r i 
„ 7. ^ i„„ «„Df„o T3QO„LIN 'día 28 leo las referencias del escrito c,uc-lél marqués de 'Fontalba, presentara PU 
Con motivo de las ñestas de Pascua , ha presentado al Ayuntamiento el pre-1 dimisión. 
rnrtrMaa A* ^írtZai*** ^ " T ^ ^ T ^ I Ó - 'o«|dó elevar un escrito al ministro de la se ha celebrado en la parroquia de Cha- sidente de la cámara de la Propiedad. Parece ser que el alcalde no había 
h h í i n de la Rosa una solemne fun-¡ pretendiendo desvirtuar las documenta-1querido proceder al nombramiento en 
ooras Homogéneas, como son el Gra" municacioneg mostrándose contraria es-ición religiosa, a continuación de la cua! das rectificaciones que hice a la estadís-;tanto no se sustanciase plenamente ol 
dual y el Antifonarn, sino que. con el cb-mn.™. de Comercio a la modifica- se repartieron ropas y comestibles en-'tica que dicha entidad formó de los expediente instruido por el concejal se-
fln de asegurar la tradición artística, ' f ^ ^ * ^etende tre los pobres de dicho pueblo y de la^uartos desalquilados del distrito de la'ñor Soler ante la denuncia formulada 
difícil en un tiempo en que se descono-!ci(in q!ie • T * ^ * «i T>ia™ wrinHfl riP Puarenta Faneeas Inclusa. mor supuestas irregularidades en la Di-
cían los medios para fijar con exacti-' L a Presidencia i n f o m ó a Pleno f ° V b a ™ ^ s t f ^ E n aquella estadística la Cámara de la rección del Tráfico. Terminado ese expe-
tud los sonidos en el oertramino fundó bre el est£ui0 en qUe 86 encueiltran las Í L a fifsta fué patrocinaaa por las m ; propiedad cifraba los cuartos de salqui- diente, aprobado por el Ayuntamiento 
v Hoto ^ " S . ^ comerciales de España ¡jas de la Caridad de Convalecientes. de1iados de la Inciuga en 782. De las inda-i Pleno y comprobada la falta categóri-
L i i-ri if"i0ia'Cíinior"m ' y loa ,a!con Francia e Italia y los obstáculos ¡Chamartín; la Fundación Denla y lalaciones realizadas por los agentes de¡ca de fundamento que la acusación te-
en ei siglo L S . se ensena Da en Koma la se pregentan para poder llegar a un Asociación de señoras y señoritas dejla Tenencia de Alcaldía resultó que las ¡nía, el marqués de Hoyos ha creído con-
varlta con la cual dirigía, casi siemPre|acuerdo la parroquia. Después de la misa de co- viviendas que se hallaban en ese caso ¡veniente nombrar al titular del mencio-
desde el lecho, donde yacía enfermo. | Dada' nta del real decreto sobre munión se verificó el reparto de ropas !eran solamente 238, descontando, natu-¡nado cargo, que él personalmente ha ve-
Los siglos X y X I engendran meló- . .. _~vJv»„^^ >,„„)„„f„rv,^fQ 0„ la U, oo Í̂ XTÍÍ-A o nompr r loe nohrp^ a P R . K ralmente' un centenar de cuartos que nido desempeñando hasta ahora, 
días sombrías y misteriosas, en conso-al(luiler^ publicado recientemente en la y se invitó a comf Qap ^^^^^^ son viviendas-tales como naves pa- Si nuestras referencias son exactas, la 
_ "Gaceta", se acordó_que_pMeji^^^^^ con un|ra usoa i?dustrialM( ga£ag£s y t5endJ_|Alcaldía bara.a ^ nombreSi pero ^ 
íano" S a l e s ^ L ^ e f X I I correspondiente para hacer un donativo de dos pesetas. |varios solares que la cámara cataloga-¡designación recaerá finalmente 
t i caiuo gregoriano .teuraies. t̂ n ei A I I , en que la arquueu-egtud.o detenido del mismo, lamentando. Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o , b a como viviendas, los cuartos de una ¡persona del marques de Encinares. 
la Ciudad Universitaria 
Fué recibida por el Monarca una re-
presentación del Colegio de Huérfanos 
de los Cue-pos de Correos y Telégra-
fos, para darle las gracias por la con-
cesión de terrenos en la Ciudad Uni-
versitaria para construir allí dicho Co-
legio. Los terrenos están entre conce-
didos con idénticos fines a médicos y 
ferroviarios. Las obras darán comienzo 
en breve y es ésta la última cesión que 
so hace. Presidía la comisión el barón 
de Rio Tovía, y la componían el señor i _ 
Osorio, subdirector de Correos; señor 
Moreno Pineda, administrador de la 
Caja Postal; señor Hombre, jefe de la 
sección internacional de Telégrafos, y 
señor Marín, director del Colegio de 
Huérfanos de Telégrafos. 
Cuando salieron, dijo el director de 
Comunicaciones, que el Rey so había 
alegrado mucho de que, aunque hablan 
llegado, con su petición, los últimos, lo 
hubiesen hecho a tiempo todavía, pues 
había podido concedérseles. Les pregun-
tó si comenzarían pronto a construir. 
Se interesó luego por la Caja Postal, 
y su funcionamiento, y mostró sus de-
seos de que fuese ampliada y propaga-
da por ser de una gran conveniencia • • c -
general. Por último, tuvo frases de elo-.j" K 
gio para los empleados de ambos Cuer-ip ® 
pos que tanto trabajo habrán tenido1' 
en estos días pasados y han sabido cum-
plir con un esforzado espíritu de abne-
gación y patriotismo. 
Sesiones de la Permanente 
L a conferencia litúrgica pronunciada 
ayer tarde por el padre Pérez de Ur-
bel en el salón de actos del Colegio de 
Religiosas del Sagrado Corazón, de la 
calle de Caballero de Gracia, versó 
acerca de " E l canto gregoriano", tema 
que, por su amplitud, volverá a tratar 
en la conferencia próxima. 
E n la pronunciada ayer, el padre Pé-
rez de Urbel estudió el origen, la his-
toria y las vicisitudes de ese canto a 
través de los siglos. 
Para buscar su origen—dice el con-
ferenciante—hemos de remontarnos a 
las catacumbas y a los tiempos apos-
tólicos. Cantaban, en efecto, los primi-
tivos cristianos; ¿pero cuál era su can-
to? ¿Dónde encontraron las puras me-
lodías expresivas de su fe y de su amor? 
Es éste un problema difícil. Sin em-
bargo, los sabios han logrado dar con 
las fuentes de la primitiva música cris-
tiana, y las encontraron en el arte he-
breo. Los primeros cristianos eran ju-
díos convertidos, y era natural que ol 
i r ^ S í f T t H ? ^ ' i l ^ - l d e todas suertes, que en ese real decre-se gregoriana se esfuma para dar lu to no se hayan recogido, como es de jus-
S Í T ^ r ^ o f r ^ U ^ J l i t i c i a . las aspiraciones, de antiguo sentí 
X I I I , bajo las bóvedas de ojivas corree-; la¿ claseg n^mmes, de re 
tas. surge un canto bien medido, con ' c^miento d ersonalidad de la Casa 
ritmo suave y fuerte. Este periodo pasaU ial 
rápidamente y llega la decadencia. L a 
polifonía se presenta con gesto triun-
fador. Las obras maestras fueron se-
pultadas, pero no destruidas. Unos In-
vestigadores afortunados supieron de-
volver a la Iglesia aquellas cosas ma-
ravillosas—termina el padre Urbel—, 
obradas en otros tiempos por la virtud 
de la fe. 
E l conferenciante f u é largamente 
aplaudido y muy felicitado al terminar 
su docta conferencia. 
Conferencia del doctor 
reunirse no cantasen sino aquello que 
cantaban en la sinagoga. A l morir ésta, 
los salmos, la Biblia entera, pasaron a 
manos de la Iglesia, y juntamente con 
los textos, la melodía. 
Con los apóstoles y con los primeros 
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Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E r T l C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADREO 
Castresana 
Ayer tarde, en el Colegio de Médi-
cos, pronunció su anunciada conferen-
cia acerca del "Tratamiento quirúrgico 
del estrabismo" el doctor Castresana. 
Comenzó éste su disertación hacien-
do historia del problema del estrabismo, 
uno de los capítulos de la Oftalmolo-
gía que menos ha progresado, debido a 
la creencia de las masas populares de 
la incurabilidad de la enfermedad, lo 
que les ha llevado a resistirse a la in-
tervención quirúrgicá. E n España esta 
resistencia por parte de los enfermos a 
dejarse operar era tal, que el doctor 
Castresana, para realizar las primera: 
Se acordó dirigir escritos a los pre-
sidentes de los Comités paritarios de 
Uso y Vestido y de la Alimentación pa-
ra que autoricen el día 5, víspera de Re-
yes, la apertura del comercio en gene-
ral hasta las diez de la noche y para 
la venta exclusiva de juguetes hasta las 
dos de la madrugada. 
También se acordó solicitar del mi-
nistro del Trabajo que autorice la aper-
tura de los establecimientos el domingo 
4 de enero. 
Por último, se trató de la reorganiza-
ción del servicio de agregados comer-
ciales en el extranjero. 
Inauguración del curso en el 
casa en "construcción" y los correspon-
dientes a varias fincas enclavadas en el Estado general. — Han venido muy i 4. i ^ A« , /L-^„ ^«i termino municipal de Villaverde, ene la incompletos los datos de América deljCámarai adelaní;ánd(xse a los ¿c^nteci. 
Norte y del Atlántico y no podemos por imientoS( se ha apresurado a incorporar 
tanto formar juicio del estado del tiem- a Madrid 
L a r e o r g a n i z a c i ó n no se h a r á 
en el plazo indicado 
C . de Farmacéut icos 
po al occidente del. meridiano 35. L a 
zona de mal tiempo del Occidente de 
las Islas Británicas se Interna en estas 
islas y se extiende hacia el Norte, for-
mando un núcleo sobre Irlanda, otro 
entre Islandia y la Península Escandi-
nava y un tercero al Noroeste de esta 
última región. E l anticiclón de las Azo-
res desciende hacia el Sur y se sitúa 
sobre Canarias y Madera, llegando a 
alcanzar hasta las costas andaluzas. 
E n nuestra Península han soplado 
vientos fuertes de la región del Oeste 
y se han registrado precipitaciones apre-
ciables en Galicia y poco abundantes en 
el resto de la región Norte. 
Para hoy 
Pastor (Teatro dé la Comedia).—5,30. t.. 
Velada teatral, por el cuadro artístico 
de la Juventud. 
Museo Nacional de Arte Moderno.—7 
t.. don Ricardo Baeza: Paul Gauguin. 
K«al Co'.egio de Farmacéuticos. (San 
Ahora la Cámara insiste eo que su, Al recibir ayer mañana a los informa-
estadística es veraz y formula, otra en la [ dores municipales les manifestó el al-
que eleva el número de cuartos des- ;calde que. en contra de lo que afirmaba 
alquilados en el distrito de la Inclusa. a|un diario de la noche, no habían sido 
1.100. asegurando a la par que la mayo-j'^Puestos castigos a ninguno de los ni-
ría son de rentas inferiores a 60 pese- ños del Colegio de San Ildefonso que 
tas mensuales. intervinieron en el reciente sorteo de la 
Me atrevo a vaticinar que la compro- atería, 
bación que se haga de la referida esta- A preguntas de un periodista, mam-
dística demostrará que es tan inexacta I fe8tó que. contra el deseo de todos, la 
como la precedente. |Comisión especial de Reorganización do 
Y nada más sobre este particular, yal10» servicios no habrá terminado su la-
que los hechos han de hablar pronto de¡bor en el plazo que se proponía, es do-
manera irrecusable. cir« en lo lúe aún queda de año. 
Estimo, sin embargo, indispensable lla-i —Sin embargo .añadió, espero que la 
mar la atención d€ la Prensa y del ve-ireorSaniza'-íon quedara hecha en un 
cindario sobre la conveniencia de plan-'P1*20 muy breve, a más tardar, a fil-
tear el problema de la vivienda en sus|tim03 de enero o primeros de febrero, 
verdaderos términos. E l dato de los cuar-|serán, desde luego, repartidas todas laa 
tos desalquilados es a todas luces insu-|disPonibilidades del presupuesto para an-
ficiente para estudiar tan grave y com- mentes de haberes del personal y ello 
con carácter retroactivo, es decir, em 
pezando a pagarse los aumentos a par-
tir de primero de año. 
Juventud Católica de Santos Justo y pilcado problema, sobre todo, en ciudades 
como Madrid, donde la industria de la 
edificación se desenvuelve en condiciones 
tan anormales. E n Madrid los cuartos 
desalquilados, incluso los "aparentemen-
te" económicos — aparentemente nada 
más—no revelan exceso de viviendas, si 
tífica llevada a cabo por la Corporación 
durante el afto 1930, haciendo referen-
cia al centenario de la Facultad de Far-
macia, que con tanto éxito se celebró; 
'edica un recuerdo a los colegiados fa-
'La ley de seguro oblígate- para alquilarlas, 
dez, enfermedad y vejez dej Para abordar 
Chile, en sus diversos aspectos: político.^ceramente, el problema de la vivienda es 




A las once de la mañana de ayer ce-
lebró sesión la Comisión permanente de 
la Diputación provincial. 
L a mayor parte de los asuntos que fi-
guraban en el ofden del día fueron apro-
bados sin discusión. 
A propuesta del sefior Cámara se 
acordó apercibir a los contratistas del su-
ministro de carbón al Colegio de las 
Mercedes de que les será rescindido el 
contrato en el caso, que ya se ha dado, 
de que no hagan entrega a su debido 
tiempo del combustible. 
A l tratar de la adquisición para los 
Establecimientos provinciales, durante 
©1 ejercicio de 1931, de víveres y com-
bustibles, el flefior Crespo pidió se con-
cediese un amplio voto de confianza al 
presidente, para que, una vez examina-
dos los precios medios del mercado, ad-
judique la adquisición a quien estime 
oportuno. Funda sú petición en que los 
precios que figuran de los oferentes en 
el dictamen, son muy inferiores a los 
del mercado, lo que hace creer que vaya 
en perjuicio de la calidad. 
E l señor Cámara se prommeia por el 
concurso, pero para evitar lo que justi-
ficadamente el sefior Crespo teme, pro-
pone que los visitadores y directores de 
los establecimientos designen uno o dos 
días para la recepción de los artículos 
que no necesitan ser adquiridos a diario, 
con el fin de que puedan examinarlos de-
tenidamente y aquellos que infundan sos-
Pechas puedan ser incluso enviados al L a -
boratorio para su análisis. 
Interviene también el sefior Ovejero 
Para pedir que los directores de los' es-
tablecimientos hagan saber a los abaste-
cedores, que de no cumplir lo estipulado, 
recaerán sobre ellos las sanciones a que 
Be hagan merecedores. 
E l señor Sálnz de los Terreros agrá 
^ece al señor Crespo el voto de confian 
z* y propone, y asi se acepta, que se 
exi3a a los proveedores depositen en ca-
da uno de los establecimientos una can-
tidad equivalente al importe de los abas-
tecimientos de un mes, a responder de 
^ faltas que cometan, sin perjuicio de 
se excite el celo de los directores. 
Respecto a la designación de los con-
cursantes que deben ser nombrados mé-
dicos internos de guardia, numerarios y 
suplentes de la Beneficencia provincial. 
8e acuerdan lo sean los propuestos por 
*1 decano; pero sólo provisionalmente 
y a reserva de lo que se determine una 
ve2 examinadas las reclamaciones fo4r-
^uladaa por varios concursantes. 
E l resto de los asuntos se aprobó sin 
^'scuslón. entre ellos el proyecto formu-
l o por la Sección de Construcciones 
^vüea, para laa obras de construcción 
muros de cerramiento y contención 
• »*tre el Colegio de la Paz e Inclusa e 
n8tItuto provincial de Puericultura, asi 
E X I T O I N D I S C U T I B L E en 
R e a l C i n e m a 
de la formidable película hablada 
en español 
M I S T E R I O S 
D E A F R I C A 
cantidad a todo el que sometía a la ope-
ración. 
Estudia a continuación las causas 
productoras de la afección muscular ex-
trínsica del globo ocular y cita con 
gran detenimiento las diversas teorías 
emitidas por Greff, Hansen, Enert, On-
Ayer se celebró en el Colegio de Far-
macéuticos la inauguración del curso 
académico, que es el 193 desde su fun-
dación. 
E l secretario general, doctor don Fer-;ta Clara. 4).—6,30 t., don Oscar Agüeroino incapacidad económica de los vecinos 
nando Hergueta. dió lectura a la Memo-i (de Chl 
ria. en la que expuso toda la labor cien 
ŝ ociai y^coñómico"^ ^ ^V**" '|me^ter~conoVerT^^ prefertntemente discutido el dicta 
Sociedad Española de Meteorología.-i f ra de familias que residen en Madrid i i"6" de la Comisión municipal de Abas-
12 m.. Junta mensual. habitualmente. No descubro ningún Me- *0* adoptado por la Permanente, acerca 
Otras nota» diterráneo. Es lo que han hecho en to-l^61 résimen que transitoriamente y ha¿-
dos los países, donde se ha acometido ta (lue sea implantada la municipaliza-
esta cuestión con propósito de solucio-
no de invali |  a fondo, seriamente, s i n - . E " ^ s e s i ó n que hoy, a las diez y me-
r-Kiia ^ = „ „ ^ ^„„ . __I,'4.Í \^ . i K I ~ , A~ i„ ,„•,..• i„ día, celebrara el Ayuntamiento Pleno so-
intervenciones, hubo de abonar cierta Hecidos y da la bienvenida a los nuevos 
colegiados——— 
Dedica un elogio a la labor realizada 
por el presidente, doctor Zúftiga. y por 
1 bibliotecario, doctor Roldán. y termi-
na aconsejando la unión de todos para 
trabajar por la ciencia farmacéutica. 
E l presidente, doctor Zúñiga, agrade-
fray y otros oculistas, paría poder ex- ce al secretario las palabras que le ha 
pilcar la etiología y patogenia de esta ¡dedicado, y da cuenta de toda la labor 
enfermedad. 
Para las afecciones del estómago e 
intestinos. Manzanilla "ESPIGADORA", 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Se liquidan todas las pieles. 
Postas, 7 y 9. Peletería Mayor 
Entrada libre. 
que sea implantada la municipaliza-
ción total, ha de regir en el abasteci-
miento de cernes y ei Matadero. 
A este dictamen ha presentado una 
E n cuanto al diagnóstico, dice que lo 
narla, 
Veamos, por lo tanto. la cifra de fa-
milias empadronadas en Madrid. Según|enmienda ,el teniente de alcalde don Au 
las estadísticas "oficiales" son 214.500 en!iel10 Regulez, en la que propone: que 
números redondos. |siendo sximameaite fácil ir a la rápida 
Esta es la cifra mínima de viviendas!municipalización total del servicio, sea 
—o sea de cuartos destinados a albergar ¡acordada ésta para realizarla en el pla-
al vecindario—que hace falta en Madrid. zo de seis meses; que hasta tanto que so 
^ Pero, en buena política de viviendasÜega al régimen definitivo, todos los de-
. . „ ' ' M , ¡debe haber un excedente de un 3 por 100;lrechos y obligaciones del actual Consor-
Asombrosa liquidación de pieles des-;en Madrid, de 6.500 sobre los 214.500. To- ció dé expendedores de carne sean trans-
llevada a cabo por el Colegio durante de primero de año. Rebajas enormes tp tal de viviendas que necesita el vecin- feridos al Ayuntamiento, quien usará de 
el pasado curso y adelanta los Proyec- f ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ a ^ f f . etcétera, etcé- dar¡0 madrileño: 221.000. unos y otras en el Matadero municipal, 
¿Cuantas viviendas hay en Madrid? y que, durante este tiempo, el concejal Drimero aue hav aue averiguar ea" si ee tos de la Directiva para el curso que ter^ Gran Peletería Mayor. Postas, es primero que nay que averiguar es si ^ ! . , , _ , „ r quina a Esparteros. Entrada libre, 
trata de un estrabismo verdadero o dej86 inaugura. 
# # # 
un seudo estrabismo, problema que en , , 
la práctica se resuelve con la prueba Antes de la sesión Inaugural se ce-
de la oclusión del ojo, que explica con lebró otra, en la que fueron elegidos los 
nuevos colegiados señores don José Lan-
cha de Lara y don Emilio Santos L u -
na. Se aprobaron los presupuestos para 
1931 y se procedió a la elección de la si-
guiente directiva: Presidente, don Tori-
detalle 
Al llegar al tratamiento, hace histo-
ria de esta rama de la cirugía y describe 
| minuciosamente las diferentes técnicas 
;ii,desde el siglo X V I I I hasta nuestros d í a s . z ú ñ i g a s 
p Se ocupa, por último, de su técnica i . d ' 
(COLUMBIA P I C T U R E S ) 
Selecciones Filmófono 
Cernido; vicepresidente, 
primero, " on Antonio Velázquez Amé-
: i operatoria, que practica desde el ano ' a. segTmd0) don Pompeyo Gimeno; 
Ni 1915, y describe con todo detalle lo3|te^or'ero don Ricardo Ruiz Ocaña; bi-
fl1 diferentes tiempos de la intervención. iblioteca^0.archiver0( don Rafael Rol-
j-l i haciendo resaltar la importancia de la|dán Guerrero; secretario general, don 
p;sutura en rombo, que la componen tres Fernando Hergueta Vidal; vicesecreta-
jkj i puntos, uno central y dos laterales. 
| | Demostró de un modo terminante que 
¡Ileí estrabismo es susceptible de ser co-
lll I rregido, cuando fracasan los tratamien-
piitos médicos con corrección de cristales 
¡¡ij y ejercicios ortópticos, por medio del 
jj tratamiento quirúrgico, por lo que los 
•íjl estrábicos, que son numerosos en Espa-
jjjifia, deben someterse a la intervención 
rio-contador, don José de la Vega y de 
la Portilla. 
E l Patronato de reclusos 
y liberados 
i a 
E n el despacho del presidente de la 
_ Audiencia territorial se ha reunido ayer 
. q u í r ú r ¿ ^ Junta del Patronato de reclusos y 
I T p i T i r r T i : r , :rnn:r I ; : i ; . puede corregir la estética ocular, corree- liberados 
ción necesaria para evitar entorpeci-
miento desagradables en la vida de re-
lación. 
Terminada la conferencia, se proyec-
tó una película en la que se sigue paso 
Se tomaron, entre otros acuerdos, el 
de dar una comida extraordinaria a los 
presos de ambas prisiones, y regalarles 
ropas de uso personal y abrigos. 
E l vocal secretario, señor Molina Can-
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E s de grato sabor y toleradísimo 
por los estómagos más débiles. 
P R E C I O 4 ,40 P E S E T A S 
N O T A S D E L B L 0 C K 
L a oficina de Estadística municipal dice delegado de Abastos pueda hacer uso de 
que en 1930 había 201.626 cuartos. Pero todas lajs atribuciones para la mejor 
de ese número han de restarse los que realización de su cometido, incluso de la 
se consagran exclusivamente a usos co-íde disolver por sí el Consorcio, 
merciaies e industriales, que se calcu-' En relación con este mismo asunto, 
lan en 16 .m Quedan, por lo tanto, al- ayer vlgltó al alcalde un comlsi6n de la 
rededor de 185.500 cuartos para albergar I gección de industrias modernas del cor-
la población, j do. de la Asociación General de Ganade-
Como las viviendas necesarias para roí. del Re: pr£sidida p0r el S£fior 
que el vecindario este albergado en de-, Bernaldo de Ql/ró quier/hizo ent 
bidas condiciones son 221.000. el dtfloHL] marqués de Hoyos de una instancia 
eSll%eecruCeaia de esTe espantoso déficit fe S»6 SOlicÍtan ^ al P ^ c l a r w 
es^ l hac^namitnto^en q u ^ v e ^ ^oy 
A. a , I J J J , i i_ t • - lacerca oei régimen del abasto de car-
totalidad de la clase obrra y la m a y o r í a r o c f Q H i 0 , * iQ v,^a i„f..„j,,„ s- J 
de la clase media, del que ofrecen elo- ^ ^ ^ 2 ^ . ^ J Í ^ S Í ^ ^ de 
cuates muestras las estadísticas nf™!** JZ^* ™ ** ^ 
üwTZ j , /-,. J j , , -n tí -i las €stablecidaLS en las disposic.ones vi-
"Libro de la Ciudad". E n el se citan ¡ t b . materia 
manzanas de casas en los distritos de¡gerues S0Dre 18 mater,a-
la Latina, de la Inclusa y del Hospital. p. . . . 
e-n los que la superficie por habitante Uecom-SO de corderos 
es de dos a tres metros cuadrados. E l 1 
Estatuto exige como superficie mínima j E l inspector jefe de Arbitrios sobre 
25 metros. |consumos, conocedor de que en algunas 
. A medida que se penetra en la entra-1tiendas de Cuatro Caminos se canjeaban 
ña del problema se exteriorizan con ma-iunos cupones de consumo de géneros por 
yor rigor los trágicos caracteres que re-|corderos. como regalo de Pascuas, y sos-
viste en Madrid. L a ©staaistica que si- pechando que dichas reses hubieran pe-
gue (véase al pie), formada con datos dido ser introducidas fraudulentamente 
"oficiales" de la mayor garantía, eviden-;en Madrid, comisionó al inspector de la 
cia como, por efecto de esta escasez de | ronda especial de aquel servicio para 
viviendas, se han encarecido los alqui-1 que practicara averiguaciones, 
leres en el transcurso de estos últimos | Dicho inspector, con agentes a sus ór-
añe>s. denes, descubrió en vina tienda de la 
Las conclusiones que se desprenden calle de Hernani ocho corderos, cori 
de la estadística son concluye ntes. Los un peso total de 46 kilos, que no habían 
cuartos asequibles a ia capacidad eco-¡sido presentados a reconocimiento sani-
nómica de la clase obrera madrileña—jtario ni habían pagado los correspondien-
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I C O 
6 / P/.Wce/rf» 
Hoy queda completa la corona de días que componen el 
año. L a última hoja del calendarlo va a caer y ella se lleva el 
postrer suspiro de 1930. 
Quedamos aguardando la hora central de la media noche, 
que nos dará entrada al nuevo año. Ya sabemos cómo será: 
como siempre, tumultuosa, alegre, orgiástica para muchos aquí, 
y aún más desenfrenada fuera de España. 
En contrapeso no faltarán las plegarias; esas emocionantes 
despedidas del año en el recogimiento de los templos, donde 
más se mide y se pesa el verdadero valor del tiempo; y en 
donde se entra con temblor y con devoción en esa hora de la 
medianoche, porque es un peldaño más. y de calidad, en la 
escala de nuestra vida que nos separa del mundo y nos acerca 
a Dios. 
• • * 
Los periodistas extranjeros que suelen venir a España bus-
cando campo para sus reportajes se despistan a menudo. Ahí 
tienen ustedes al redactor de un diarlo de Lisboa interviu-
vando al sefior Sánchez Guerra. 
E l venerable político ha dicho, entre otras cosas: soy mo-
nárquico por convicción, por temperamento y porque soy pri-
sionero de mi historia política. 
Su historia política hasta el mitin de la Zarzuela, porque 
desde entonces deja de ser historia para convertirse en una 
divertida historieta con coplas. 
En resumen, lo que el señor Sánchez Guerra quiere decir 
en sus declaraciones es que desea conquistar otra vez "la con-
fianza de la confianza". Porque se ha dado cuenta de que en el 
reparto de cargos que se ha hecho recientemente pensando en 
una república problemática, no se acordaron de él ni para una 
mención honorífica. 
Desde entonces prodiga abrazos y declaraciones. 
¿Dicen los porteros el precio exacto de los pisos? 
Un lector nos escribe: De la nueva estadística facilitada por 
la Cámara de la Propiedad Urbana se deduce que hay en 
Madrid millares de cuartos desalquilados que rentan menos de 
cien pesetas al mes. Pero lo difícil es buscarlos. Para decir 
esto me atengo a lo que llevo visto. Paso los días Interrogan-
los de renta inferior a 300 pesetas—tien 
den a desaparecer. Hoy las gentes tra-
bajadoras se ven forzadas a ocupar 
cuartos de alquiler superior a sus dis-
ponibilidades pecuniarias y se los dis-
putan el sector más modesto de la cla-
se media que, en este respecto, está so-
metida a las mismas o mayores tortu-
ras que los proletarios manuales. Fren-
do a los porteros por el precio de pisos que encuentro vacantes 
y todos me dan cifras superiores a las que proclaman las es 
tadlstlcas. Me ha llegado a ocurrir lo siguiente: le pregunté I ^ aM"estos hechos son compltt 
a un portero cuánto rentaba un cuarto y me respondió: pueriles y arbitrarias las relaciones de 
—Cuarenta duros con rebaja. cuartos desalquilados que elabora la Cá-
Los encargados de la rebaja suelen ser los dueños o los ad- mará de la Propiedad—Mariano García 
ministradores. Por eso creo que ellos deben ser los que. en de- Cortés." 
íinltlva. señalan esos precios que dan las estadísticas y que 
desconocen los porteros. • • • 
Durante 1930 las Editoriales de España han lanzado al mer-
cado aproximadamente millón y medio de volúmenes. La cifra 
aunque Indica un avance muy notable sobre las de años ante-
riores, no es para entusiasmar. Un libro por cada quince ha-
bitantes. Claro es que si la mayoría de los libros fueran re-
comendables, serla más de lamentar el hecho. 
Pero el renacimiento del libro español es cierto. Una nueva 
prueba nos la da esa Biblioteca Inaugurada por la Diputación 
vizcaína con una exposición de libros raros que ha sido el 
asombro del director de la Biblioteca Nacional señor Artigas. 
Tan magníficamente instalado el nuevo centro de cultura, que 
el señor Artigas no recuerda más que otra biblioteca en Eu-
ropa, la de Strasburgo. que admita comparación con la de 
Bilbao. 
tes derechos al Ayuntamiento. Dichos 
corderos fueron decomisados. 
Un t r a n v í a V e n t a s - N e c r ó p o l i s 
E l concejal señor Sagaseta ha presen-
tado al Ayuntamiento una proposición 
en la que pide que aquél, empleando to-
dos los medios legales que haya necesi-
dad de utilizar, solicite de la Compañía 
de Tranvías el establecimiento de una lí-
nea regular que, arrancando del final del 
trayecto de Ventas, termine en las proxi-
midades de la Necrópolis del Este. 
N ú m e r o de cuartos, clasificados por grupos de alquileres, que había en 
Madrid en los a ñ o s 
La Asociación de sastres de Estados Unidos ha discutido re-
cientemente este grave problema: ¿Qué mínimo de guardarro-
pa debe poseer un "gentleman" para figurar en la categoría 
de los hombres elegantes? Después de apasionada discusión 
se convino en lo siguiente: veinte trajes, ocho abrigos, doce 
sombreros, veinticuatro parea de calzado, y el resto propor-
cionado a estas cifras. 
Cifras que impresionarán a más de cuatro y que no habrán 
sido lanzadas sin efecto para las sastrería* y comercios de la 
moda masculina. 
Porque el número de elegantes es Infinito. Y sabido también 
que la mayoría de los obsesionados por esta preocupación del 
vestir, espiritualmente suelen andar en cueros. 
ALQUILERES ANUALES 
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P A S T I L L A S C R E S P O 
Miércoles 31 de diciembre de 1930 (6) E L D E B A T E MADRID—Aflo X X . - x ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
¡tas, 70.754.983,43. Diferencia desde pri-eos Central y de Vizcaya y sus respec-I 
mero de enero, en menos. 747.154.91. tlvas Sucursales, de acuerdo con lo quej 
dispone el artículo 21 de los Estatutos, 
£1 Centro algodonero y los cambios sociales. 
I BARCELONA. 30.-E1 Centro algodone-! Se recuerda a los señores accionista,^ 
R A D I O T E L E F O N I A ¡ S a n t o r a l y culto-
MADRID, Unión Kaillo (E. A. J . 7. 424¡ 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 20,39; francos franceses, 16,493; ídem 
ÍBS.IO), 68,05; E (68,10), 68.15; D Í68.50),|suizos. 81.375; coronas checas, 12,447; 
68,50; C (69,30). 69.50; B (69,30), 69,50; A ohedinea austríacos, 59.09; liras, 21.99; 
(69.70). 69.90; G y H (69), 69. peso argentino, 1.30; ídem uruguayo, 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 3.02; milreis. 0,485; Deutsche und Dls-
(81,50). 81.45; B (83.50), 83,40. contó. 107,50; Drec-dner, 108; Dranat-
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON IM-¡bank, 144; Commerzbank, 109; Reichs-
rUESTO.j-Serie E (76), 75,75; D (75,75), bank, 227,75; Nordlloyd, 62; Hapag, 60 75 
75,75; C, 75,75; B, 75,75; A, 75.75 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1000, CON 
IMPUESTO.—Serie E (89,75), 89,25; D 
(89,75), 89,25; C (89.60). 89,25; B (89.60). 
89.25; A (89.60). 89,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO. -Serie A (84,60), 84,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serte D (99,40), 99.40; C 
m.m, 99,55; B (99.40), 99,55; A (99,40). 
99.55. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99.90), 99,75; F. 
(99.90). 99.90; D (99.90), 99.90; C (99.90), 
99.90; B (99.90), 99,90; A (99.90), 99,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, CON 
IMPUESTO.-Serie E (82,50), 82,50; D ma ^ Metalúrgicas 
(82,50), 82,50; C (83,50). 82,50; B (82,50), - - - - - ' MetaIUISlcas 
82.50: A (82.50), 82,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.-Serie E , 68.50; C (69), 
68.50; B (69). 68,50; A (69), 68,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (85,50), 85,50; B 
(85,50). 85.50; A (85.50), 85,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90), 90; A (90.75). 
90.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.-Serie D (99.50), 99,55; C 
(99.50), 99,75; B (99,65), 99,75; A (100), 
100. 
BONOS ORO.—Serle A (165,50), 166; 
B (165.50), 166. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(98.50), 98,50; B (98,50), 98,50; C (98,50). 
98.75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
100, 1928,—Serie A (87.90), 87,90 
A. E . G., 90,37; Siemfnshalske, 141.50; 
Sohukert, 107; Chade, 250; Bemberg. 43; 
Glanzstoff, 80,50; Aku, 43,25; Igfarben, 
122.50; Polyphon, 140; Svenska, 283. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Péselas, 201,25; libras, 92,75; marcos, 
4,55; flancos suizos, 370,71; dólares. 19,09; 
peso argentino, 13,80; milreis, 177; Renta 
3,50 por 100, 69.50; Consolidado 5 por 100. 
81,57; Banco de Italia. 1.601; ídem Co-
mercial, 1.401; ídem Crédito Italiano, 741; 
ídem Nacional de Crédito, 100; Lloyd Sa-
baudo, 231; Snia, 32,75; Fiat, 206; Mar-
jconi, 155; Gas Torino, 58; Eléctricas Ro-
142.50; Edison, 
590; Montecatini. 185,50; Chatillón, 247; 
Ferrocarril Mediterráneo, 478; Pirelli' 
175. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Dólares, 3,73 1/4; libras, 18,12 1/4; fran-
cos, 14,69; marcos, 88,90; belgas, 52,20: 
florines, 150,35; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,82 1/2; marcos finlan-
deses, 9,40; liras, 19,56. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 54,90; dólares, 6,145; libras, 
25,045; francos, 20,265; liras, 27,005. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,45; libras, 4,8562. 
NOTAS INFORMATIVAS 
próximo: Petróleos repite, y Tabacos ga-
na, un punto. 
No se cotizan los Alicantes, y los Nor-
tes, bajan medio entero; los Explosivos 
comenzaron, a 850, contado y cierran, a 
852, cor, abandono de 10 pesetas; a fin 
de m<^ ceden siete, a 852, y al próximo 
10, 865, después de haber empezado, a 
853, para este plazo. En el Bolsín acen-
tuaron su flojedad, llegando a 835 para 
A -o , , _i Ique para asistir a la Junta general es metro8)._De 8 a 9. "La Palabra".—11.451 n i * M Miír^io« o 
ro de Barcelona ha dirigido al Centro r e - i ^ ^ ^ la pi.csentación de a c c i o n e s i ^ ^ . calendarlo astronómico. Santo-: 1 ^ = J ^ ^ ' ^ - S a n t o s astronómico, santo-: DaDa. QnKininnn «K^ ^'ivestr» guiador de operaciones de cambio de Ma-¡p0r lo menoSf 0 de cuatro bonog de con i ^ . RecetajJ culinaria8.-12. Campanadas.! £0fUmbiai vg D¿na?¿ S ^ r 0 1 ^ Pbri 
drid el siguiente telegrama: "Alarmado cesión (artículo 20 de los Estatutos). iNoticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15.i H laria, Melania, mra' ma' Estica, 
con la incomprenjible diferencia entre las i Madrid, 27 de diciembre de 1930.—El Señaie3 horarias.—14. Campanadas, Sefta- j j j ^lfia 
cotizaciones máxima y mínima de libras 
que imposibilita operaciones, siendo ade 
más importante diferencia sobre cotiza •l<*ona• 
clones procedentes Londres, atentamente 
ruega a ese Centro se tomen medidas pa-¡ 
ra evitar tal irregularidad que perjudica! 
enormemente toda clase de negocios. Ce-j 
presidente del Consejo de Administra-||eg horarias. Boletin meteorológico. Con-
dón. Carlos Mendoza y Sáez de Argan-icjerlo información teatral. Cambios de 
Imoneda. Noticias. Discos.—19, Campana-
y oficio divino son e 
on rito doble v n î̂ - u, ^ Silvestre, c y color 
A. Nocturna.-Sto. Tomás de Aoni'0-
Ave María.—11 y 12 misa. ™.q^ no-
MI&i: Bilí. B'das. Bolsa. Música de baile. Noticias.-1 comida a 40 mujeres ' pobrM rn* 1 
• •;• • - • mam' ^ 3 
bi tt S I ilBUIüBüIlBlliiiBi 
el que viene, después de haber regiera-¡der h totalidad demanda divisas soli-
do algunos cambios intermedios. n J " "7 , r • 
citadas en días anteriores a tipo maxi-
« * * 
. _ . ^ 12". (Esquemas radiofónicos.) Al ttnal dei;mpnlp 
ACCIONISTAS icual se 0,rán 133 ú,tiITias D0^ camPn4na-: 40 Hora*.-Parroquia de 3 MMlí. 
¿ ; „ ACCIONISTAS ^ de 19,0 Not,cia8._241 Campanadas. Cort« de MorifL-N. Sra de Toi ^ , 
E l Consejo de Administración de 88^ glerre. ! Santos, y Madre del Amor"Hermo^8> 
,mo. ha causado perjuicios manifiestos « • ¡ £ ^ 1 ^ ^ •« Corte de María, en S.' G! ' 
Liquidación: Español de Crédito. 863; 1<M compradores de ¡as mismas. Confian-,^ ^ n d o dividendo a c U ^ I I " , , , , J , , " " " " " i í i " ^ J ^ " , v 
Chade, 579; Explosivos, 850. L a entrega!do que ese Centro regulador evitnrá r*A™ **̂™0*™™̂^ = CatedraJ.-Empieza el triduo de r.n 
de los saldos, el 2 de enero. Ipetlción de lo sucedido le saluda. Mata^, ¡ I ^ P ^ - W% g\ XT i f T V =1 f1 f o r a c i ó n de la venida en carne ¿S* 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS [presidente." |der al pago de los impuestos legales que 5 K l I Y A L i 1 =i misa ^cirun^n g e ^ 
D E UN CAMBIO Parece que diferentes entidades comer-1son a cargo cel accionista, quedando, = *• V * A ^ * ^ * * = señor deán y motetes cantados 61 
5 por 100, 1927, libre, 99,95 y 99,90; 5Íja!ef Y económicas de Barcelona van a: por tanto un hquido a percibir o di08o! E Porroq.da de la , Angustias.-ij, mÍ8Jl 
por 100, 1929, 99.50 y 99.55; Exterior, 64 d,n£'r telegramas redartados en terni!-1 _ r * L * 'Ji->*> CUÍN C . U J - . = r. ^ 
y 67; Chade. 581-80; Unión Eléctrica,!nos análogos y en ese sentido r.p 174-74,50-75; Explosivos, 850-51-52; Chade, 
fln mes, 580-79; fin próximo, 583-81-80; 
Petrolillos, fin próximo, 50 y 50,25; Ex-
plosivos, fln mes, 850-52; fin próximo, 863-
54-56-55; en baja, próximo, 836-32-34. 
ia I te-I^UENTA CENTIMOS a las acciones nñ-jSE R F D F N r i O N = P ^ f ^ POr 108 b5enhechore8 ê la p 
Traba.imeros 1 al 54.000. , K C V . 1 U ^ 5 | p4arroqula del Buen Conse jo -
|_ También ha a corda do q̂ue_ I M accio-S por .ÍOHN ( n i ^ E R T =,11.30, misas cada m d̂̂ a hora s i . ' 
I r o y a l t y I 
resado lo hagan el Fomento dpi 
jo. Cámara de Comercio, etc. |nes dft ]a emisióri de 1929 señaladag con|= 
Orden de incautación de fondos los números 54.001 al 71.850 r^rriban en| = 
• i ¡concepto de interés fijo al 6 por 100. de! 
anulada acuerdo con las condiciones de la emi-! 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E PARIS, 30.—El juez encargado de los sión, la suma de ptas. 15 por acción, 
A F I N PROXIMO iasuntos urgentes ha anulado hoy su pro- rpf!ervándose la Sociedad ptas. 0.97 para TnillininilSlininiinilililinilinilHlllllillIlTi ¡VrváT 
Interior 0,35; Español de Crédito 2-¡videncia, por virtud de la cual se a.uto-!atende^ al PaS0 .del impuesto, que es al j mmm IBIlBOilillllBlinilliniiililllilillliBillM Basílica de la Milagrosa.—Termina i 
Internacional, 0,65; Chade, 2; ídem E , rizaba la incautación de los fondos entr?- ^ 15 BB BB B | A. • « i J P ^ ! triduo como final del centenario de la 
2,25; ^ordinarias^ 0^5;_ Unión ^Eléctrica,¡gados por la Administración de monopo-j^jj T R E S CENTIMOS CATORC^ ? | | ^ ^ ^ M-^Ua Milagrosa; ^ , misa de comu. 
hora; 8 
- parroquial con explicación del Eván 
gelio. an' 
Parroquia de S. Millán (40 Horas) 
=18. Exposición; 10. misa solemne- 6 t 
^ | lemnes completas y procesión de' xt 
0,85; Chorro, 1,40; Felguer^ 0,45; Río de ,¡03 en nombre del Gobierno yugoeslavo! E1 pago contra cupón núm. 24 para 
la i lata, i , Aiicanies, Í„ÍO-OU. Aleonóle- a log Bancos encargados de los servicios ¡ambas emisiones se verificará desde el! AVILES — MONTANCHEZ 
ra, 0,65; Nortes, 1,75; Azucarera, 0,30; 
id. cédulas, 1; Explosivos, 4. de los empréstitos servios en Francia. 
Esta decisión se funda en el hecho de 
que el Gobierno yugoeslavo es el único 
deudor de los empréstitos y no puede ser 
autorizada una incautación contra un Es-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 2.165.500; Dobles, 550.000; ex-
terior, 38.000 ; 4 por 100 amortizable, ¡ tado soberano. 
53.000 ; 5 por 100, 1920, 69.000; 1917, 8.5^0; _ . i i i i , 
El pago de las deudas francesas 
próximo día 2 de enero en el Banco de NOS — T R E V E I . . E Z . PROPIOS P A B A | 
Vizcaya en Madrid (Nicolás María Ri-
vero, 8 y 10) y en Bilbao (Gran Via. 1), 
y en las Agencias del Banco Español de 
Crédito de Sevilla, Córdoba, Linares, An-
1926, 42.500; 1927, sin impuestos, 1.028.500; 
'con impuestos, 116.000; 1928, 207.000 ; 4 
Los cambios registrados en el Bolsín por 100, 27.200 ; 4,50 por 100, 77.000; 5 por 
100, 1929, 76.000; Bonos oro, 168.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 36.000 ; 4,50 por 100 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR i de la mañana, son Inferiores a los de la 
100. 1929.—Serie A (87.90), 87,90; B sesión de Bolsa anterior. Los Explosi-
(87,70), 87.75; C (87,70), 87,75. vos comenzaron a 857 y después de su-
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 186 8 ^ hasta 860, terminan a 858; a fin del 
(105), 105; Villa de Madrid, 1914, 92. próximo iniciaron los negocios a 860 y 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— terminan a este mismo cambio, después 
Trasatlántica, 1926 (96,50), 96,50. |de haber llegado a 863. Los demáa va-
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100.lores tratados, presentan bajas de im-
(97,50). 97,50; 5,50 por 100 (102,50), 102,60; ¡portancia, especialmente los Alicantes, 
6 por 100 (110,10). 110.25; Crédito LocaLpara los que había negocios a 488. 
6 por 100 (97), 97; 5.50 por 100 (89,25), por ia tarde se operó con más acti-
89,25; Cédulas argentinas, 3,25. vidad que en los días anteriores. Los 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R AN J E - j Fondos públicos se muestran irregula-
ROS.—Empréstito Marruecos (87.75), 88.ires, con bajas, repeticiones y aumentos, 
ACCIONES.—Banco España (599,50), Según las clases de Deuda. L a mayor 
600; ídem Exterior (54), 67; ídem_ Cen-ipérdida corresponde al 5 por 100 de 1900. 
tral. contado (91), 92; ídem Español de que retrocede dos cuartillos en las se-
Crédito, contado (370), 363; Chade, A, B, iriea altas y 35 céntimos en las infeno-
C, contado (591), 580; ídem, fin corrien-ires; sigue el 3 por 100 del 28, con aban-
te (591), 579; ídem, fin próximo (592). dono de 40 céntimos, y las pérdidas res-
580; Mengemor, 276.50; Alberche, ordina-itantes son de 15 céntimos en la serie F , 
rías (IOS), 108; Sevillana (146), 144; U.jdel sin impuestos, 1927, y 5 del 26; de 
Eléctrica (175), 175; Telefónica, prefe-|5 a 10 en el Exterior, y de 5 en las se-
rentes (107,25). 107,25; Rif, portador, con-jries F y E del Interior. Las series infe-
tado (520), 507; ídem fin próximo 509Priores de esta Deuda mejoran 20 c é n t l - , ^ . ^ 2 m Alicante) Doble8i 1.(575 ac 
Felguera, ^on^do ^ 1 0̂ÍS-,?̂ :111!̂ 1611 ^ ? e n meJ°ra de 5 a 10 cionies' Nort' fln ^ acciones; 
fin corriente, 100,25; Guindos (116), lio, céntimos la emisión de 1929. 
Petróleos (126), 126; Tabacos (232), 233;j E l cambio internacional continúa dan-
Española Petróleos (50,25), 50; ídem, finjdo las mismas muestras de Incertldum-
corriente (50), 50; ídem, fin próximo;bre que en el día anterior, con bruscas 
(50,75), 50,25; Fénix (500), 500; Norte,|modificaciones de los cursos de nuestra 
dújar y Ubeda. 
Madrid, 30 de diciembre de 1930.—El 
¡presidente del Consejo de Administra-
ción, Carlos Mendoza y Sáez de Argan-
LONDRES, 30—El Gobierno británico, doña. 
por mediación de su embajador en Pa-
rís, ha hecho llegar al "Qual d'Orsay" 
^OOÓTTsO^pSriwr'19297 88.000" Madrid] Iuna nueva nota rela«va al pago en fran-
1868, 1.700; 1914, 75.00o; Transatlántica, ¡ eos oro de los atrasos de los empréstitos 
1926, 10.000; 1928, 5 000; Hipotecario, 51 contraídos por Francia durante la guerra, 
por 100, 50.000 ; 6 por 100, 109.000 ; 5.50 ¡171 J - faUaor>« »n Porcia 
por 100, 10.500; Crédito Loial, 6 por 100, iE1 monopolio de tabacos en rersia 
7.500 ; 5,50 por 100, 22.500; Empréstito de | LONDRES, 30.—Telegrafían de Tehe-
Marrutcos, 15.000. ran que, según noticias de buen origen. 
Accione».-Banco de España, 28.000;'ei Gobierno ha acordado en principio 
Exterior, 145.000; Central, 5.000; Espa-j arrendar el mon0p0iio de tabacos a una 
iiiii'aiBiiüiRüiiBinniiiiiBüiii IIBIBIIIIIB 
REGALOS 
VIUDA DE PAÜLÍNO SAINZ 
DESPACHO UNICO: 
i O R T A L E Z A , 36 (rinconada), MADRIL 
Teléfono 16102 
Depós i to propio en L a s Rozas 
BIlliiBlllilBiiHiiiiiBliMlllllBiiiliBilliíHlilllB^B^B :̂ 
ñol de Crédito, 6.500; Dobles, 12.500; In-
ternacional, Dobles, 25.000; Andaluza, 
12.500; Chorro, Dobles, 25.000; Chade, 
25.000; fin corriente. 15.000; fln próximo, 
10.000; Dobles, 10.000; serie E , Dobles, 
12.500; Mengemor, 6.000; Alberche, ordi-
narias, 16.000; Dobles, 37.500; Sevillana, 
Compañía francesa, a cambio del pago al 
contado de siete millones de "tomans" y 
una participación en los beneficios. 
Los productores de estaño 
SINGAPOORE, 30—Los directores de 
25.000; Unión Eléctrica, 62.500; Dobles, | la jndustr}a dei estaño de Malaca se han 
150.000; Telefónica, preferentes, 33.000;; dirigido a SUg colegag de Asia y Ocea-
Rif, portador, 25 acciones; fln próximo, 
50 acciones; FeQguera, 39.000; fln co-
rriente, 12.500; Dobles, 25.000; Guindos, 
10.000; Petróleos, 5.000; Tabacos,. 6.500; 
Dobles, 1.725 acciones; Tranvías de Gra^ 
nada, 18.000; fin próximo, 12.500; Madri-
leña de Tranvías, 500; Alcoholera, do-
bles, 25.000; Altos Hornos, 1.500; Azu-
ordinarias, 28.500; D o b l e s , 
nía para negociar una nueva legislación 
internacional sobre la producción de di 
cho metal. Se trata con ello de controlar 
cerca del ochenta por ciento de la pro-
ducción mundial del estaño y regular de 
este modo los precios del mercado. 
••'l'B!;»-H::'i,TB':B^B':'Hi!;iS1.¡'B,:i'S/i;Bili::fií 
; ! C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l 
fin corriente (521,50). 521; Tranvías Gra-idivisa, en los mercados extranjeros. E l 
nada (114), 114; Madrileña de Tranvías,¡primer cambio recibido de Londres, fué^5O-009' Cédulas ^ f . ^ a ^ S d a d . A m a . 
contado (1Í7), 117; Azucarera, ordinariasde 45,75, del que pasó a los de 46,05, 200 cédulas; Petrolill^ 1671 acciones V J U a a a i q u i V i r , u u t t u . ™ 
(72,50), 72.50; Explosivos, contado (862), 46,33, 46,45, 46,60 y 46,35. Por la tarde se fin comente, 100 acciones; fln próximo. 
852; ídem, fln corriente (859), 852; ídem.lcotizó la peseta con más regularidad en 
fin próximo (865), 855. leí mercado Inglés, que remitió los cam-
OBLIGACIONES.—U. Eléctr. 6 por lOO'bios dé 46,40, 46,45 y 46,30. 
(104), 104; Telefónica, (95,25), 95,25; Rif. E1 corro bancario está más firme, si 
A. (100,25), 100,25; ídem bonos C 99.25; Le exCeptúa Español de Crédito que 
Mleres, (98.25), 98,25; Trasatlántica, 1920ipierde 7 enteros, a 363. España gana el 
(91,50), 91,50; Norte, primera, (71). 71; jentero 600 con alza de medio punt0i Cen. 
ídem esp., 6 por 100, (103), 10o; idem.trai mejora otro a 92 y Exterior, que ha 
.Valencianas, (101.75). 101; Alicante, pri-!cambiado fiompU tamente,.su . tendencia 
mera. (333), 331; ídem H, (100.50), 100,50; en los últimos días, mejora 13 enteros. 
Metropolitano 5 por 100, A (92,75), 92,75; 
Idem 5 y medio por 100. 100; Azucarera, 
5 y medio por 100. (98,50), 98.50; Peña-
rroya, 6 por 100 (99,75), 100. 







100 acciones; Dobles, fundador, 100 p. 
fundador; Explosivos, 9,800; fln corrien-
Marqués de Cubas, 19. —MADRID 
E l presidente del Consejo de Admi-
te, 12.500; fin próximo, 35.000; Dobles, nistraclón, de acuerdo con lo Quedis 
2.500; Porland Valderribas. 7.500; Río de Ponen los artículos 12 y 28 de los Esta 
la Plata, dobles, 175 acciones. 
Obligaciones.—Unión E . , 6 por 100, 
1923-1926, 25.000; Telefónica, 5.50. 15.500; 
Rif, serie A, 4.000; bonos, C, 3.500; Mie-
res, 13.500; Transatlántica, 1920, 10.000; 
tutos sociales, convoca a Junta general 
extraordinaria, que se celebrará el día 
15 de enero, a las cinco de la tarde, en 
el domicilio social, para acordar la am-
pliación del capital social en 10 millo-
nes de pesetas, representados por 20.000 
mrte , primera, 2.500; Especiales Norte, ^ J ^ O pesetas" nominaos cTda 
2.500; Valencianas, 1.000; M. Z. A., pri- ^ ^ laa condiciones que 
acuerde la Junta general 




Libras 45,50 a 47 
Dólares 9.36 a 9,67 
Marcos oro,. 2,305 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fln mes, 855-56-57-60-58-59-
58; Norte, fln mes, 521. A fln del próxi-
mo: Explosivos, 860-62-63-62-60; en alza, 
876-77; en baja, 843; Chade, 585; Alican-
tes, 488; Petronilos, 50,50. Libra, de 45,80 
a 46,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 835; Petronilos, 50. Todo a 
fln de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
BARCELONA, 30.—Francos, 37,60; li-
bras. 46,50; dólares, 9,47; suizos, 185,65; 
belgas, 133,75; liras, 50,15; marcos, 2,2825. 
Nortes, 104,20; Andaluces, 38; Trans-
versal, 33,50; Rif, 102; Filipinas, 348; Ex-
plosivos, 171; Colonial, 113,35; Felgue-
ras, 204,75; Chades, 580; Petróleos, 9,90; 
Alicantes, 97,30. 
« « « 
Nortes, 104,55; Alicantes, 97,40; Explo-
sivos, 172; Banco Colonial, 105,15; Fili-
pinas, 352; Ford, 218; Petróleos, 10; Cha-
des, 586; Aguas Barcelona, 205,25. 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.160; M. Z. A., 488,50; próxi-
mo, 489; Norte, 525; Sota, 1.090; Altos 
Hornos, 166; Siderúrgica Mediterránea, 
103; Explosivos, 857,50; fln próximo, 862,50; 
Papelera, 181; Resinera, 35; Babcoock, 124 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 270,50; liras, 133,30; libras, 
123,60; francos suizos, 493,40; dólares, 
25,445; belgas, 355,50; florines, 1025,37. 
« » « 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.545; 3 por 100 
amortizable, 8.840. Valores al contado j 
a plazo: Banco de Francia, 18.050; Cré-
dit Lyonnais, 2.500; Société Générale, 
1.530; París-Lyón-Mediterráneo, 515; Mi-
di. 1.204; Orleáns. 1.390; Electrlcité del 
Sena Priorite, 729; Thompson Houston, 
550; Minas Courrieres, 1.160; Peñarroya, 
422; Kulmann (Establecimientos), 630; 
Caucho de Indochina, 270; Pathe Cine-
ma (capital), 154. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie. 430; Banco Nació-1 
nal de Méjico. 265. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 305; Ríotlnto, 3.500; Lauta-1 
ro Nitrato, 230; Petrocina (Compañía! 
Petróleos). 435; Royal Dutch. 2.935; Mi-
nas Tharsis. 384; Fénix (vida). 951; Mi-
nas de metales: Aguilas, 143; Eastman, 
2 000; Piritas de Huelva, 2.525; Minas de 
Segre, 151; Trasatlántica, 146. Acciones: 
M. Z. A., 1.265. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,30; dólares, 4.8557; belgas, 
84,765; francos suizos, 25.0475; liras, 92 76; 
marcos, 20,3875; pesos argentinos, 35,93. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 46,40; francos, 123,625; dólares 
4.85 9/16; belgas. 34.765; francos suizos! 
25.045; florines, 12,06; liras, 92.765; mar-
cos, 20,3875; coronas suecas, 18,1125; id. 
danesas. 18,1625; ídem noruegas, 18,1575; 
chelines austríacos, 34.495; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas,'375; 
lei. 818; milreis. 4.5; pesos argentinos, 35; 
Bombay. 1 chelín 5 25/32 peniques; Chan-
ga!. 1 chelín 5 peniques; Hongkong, 1 
chelín 1 penique; Yokohama, 2 chelines 
0 7/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
reeetas, 44,10; dólares, 4,1985; libras, 
a 67. 
E l corro eléctrico está más flojo. L a 
Chade baja 11 puntos para contado, y 
12 para fln de mes y del próximo; Men- argVntTnas, 11.000 p^osf peñarr^-
gemor, no cotizado ahora con frecuen-
cia, pierde otro entero, y dos Sevillana 
mera, 7 obligaciones; H, 15.000; "Metro", 
A, 51.000; C, 5.000; Azucareras, 5.50, 
1.000; Pavimentos Asfálticos, 2.500; Cé-
de Electricidad; Unión Eléctrica, Alber-
che y Telefónica, se repiten. 
E n minas, flojean las Rif, portador y 
la Felguera, que pierden 13 y un ente-
ros, respectivamente; los Petronilos, si-
2 2825 ^uen dando muestras de flojedad, con 
' baja de un cuarto, al contado y dos, al 
ya, 31.000. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de Explotación del 11 tí 20 de 
diciembre de 1930 
Año corriente.—A partir de primero 
de enero, 1930, 70.007.828,52; 1929, pese-
Para ejercer el derecho de asistencia 
a dicha Junta, los señores accionistas 
deberán depositar los títulos o los res-
guardos de depósito de los mismos a 
partir del día de la fecha hasta el día 10 
de enero en la Caja social, o en los Ban-
nión; 6 t.. Exposición, rosario, sermón 
SERRA | no. J f íese^.1162 Pr0CeSÍÓn ^ 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
Jesús de Praga; 11, Exposición, esta-
ción, ejercicio, misa solemne y bendi 
c:ón y adoración del Niño Jesús- 530 f 
Exposición, estación, rosario, 'sermón 
señor Suárez Faura; reserva y adora' 
ción del Niño. 
Iglesia de Cristo Bey.—11, n.( solem. 
ne Hora Santa, predicada por el P Ba-
rrón, SS. C C , y después misa de Comu' 
nión. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113) 
6 t., solemne Hora Santa, con sermón" 
señor Rubio Cercas. ' 
Pontificia.-Novena al Niño Jesús- 9 
t., ejercicio, sermón P. Aranda y adora-
ción del Niño. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—4 t. 
en la capilla de las Congregaciones, día 
de retiro para las Hijas de María diri-
gido por el P. Meseguer, S. J . 
S. Pascual.—12. misa solemne; 4 30 t 
solemne fiesta de fin de año, con esta' 
ción, rosario, sermón, tedeum, bendición 
y reserva, 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L PERPE-
TUO SOCORRO 
L a Archicofradía y Súplica Perpetua, 
establecida en la parroquia de N. Sem> 
ra de los Dolores, celebrará mañana se-
gundo aniversario de su fundación, una 
solemne fiesta a su Titular; 8,30, misa 
de Comunión general, en la que se re-
partirá un recuerdo; 5,30, t. Exposición 
estación, rosario, sermón P. Martínez, 
redentorista, consagración a la Virgen, 
reserva, salve e himno. 
ADORACION DIURNA D E SEÑORAS 
E n la iglesia de N. Sra. de la Conso-
lación, celebra hoy la función de acción 
de gracias por los beneficios obtenidos 
durante el año, con los cultos siguien-
tes: A las ocho y media: Misa de Co-
munión general con cánticos y plática 
preparatoria; 5,30, t., estación mayor, 
acto de Desagravios, sermón que predi-
cará el P. Venancio Azcúnaga, proce-
sión con el Santísimo, Te Deum canta-
do, bendición y reserva, terminando con 
el canto Himno del Congreso Eucaría-
tico. 
« * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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C A S A A R Y 
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O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA C A R M E 2 a 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
A n t i s a M o l S S 
Gayoso. Arenal, 2 
Reproductores 
de razas seleccionadas. 
Para recreo y para 
aprovechaml en t o. 
GRANJA MADRID 
García de Paredes. 42. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ T S ^ C I, 13. 
NO C O M P R A R S I N VISI-
T A R LA C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
BOLSAS IMPERMEABLES 
y DELANTALES CAS-
TKLLS. Plaza Herradore», 
12.—Teléfono 11666 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
¿{iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL 
| E L A M P L I F I C A D O R E L E C - | 
| T R I C O M A S P E R F E C T O | 
Fonógrafos amplifica- r 
dores para corriente ~ 
a l t e r n a o continua, E 
desde E 
2 . 2 0 0 P T A S . | 
Ultimas novedades en S 
discos E 
U N I O N I 
M U S I C A L I 
E S P A Ñ O L A | 
CABRERA SAN JERO- I 
NINIO, 30 1 
PRECIADOS, 5 | 
'7i!niiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii>iiii<^ 
imniiuiuiTwnnu 
" L A R O S A D E O R O " 
pone en conocimiento de sus clientes que. existiendo 
cinco premios mayores en el sorteo de la Lotería Na-
cional del 2 de enero de 1931. quedan anuladas las 
instrucciones detalladas en los boletos referente a la 
parte en que dice "será considerado como quinto pre-
mio el primero premiado con quince mil pesetas que 
figure en la lista oficial", 
- I f . L I M O N A D A 
I D E A L del Dr. Campoy. irnco 
purgante que no sabe a medicina. 
E L R E C E P T O R R A D I O Q U E H A 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L M U N D O 
T E L E F U N K E N 4 0 
R e c i b e t o d a s l a s e m i s o r a s e u r o * 
p e a s , c o n s e l e c t o r d e e s t a c i o n e s * 
s i n a n t e n a e x t e r i o r . 
C o n e l a l t a v o z d e 
m e m b r a n a p l e g a d a 
A r c o f ó n . c o n s e g u i -
r á e l m á x i m o r e n d i -
m i e n t o . 
T E L E F U N K E N 
A . E . 6 . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S . A 
D E V E N T A E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E RADIO 
Los telónos de EL DEBATE son los núms. 71500,71501,71502 y 72805 
I N V E N T O S E N S A C I O N A L 
L a primera m á q u i n a de escribir que fun-
ciona por electricidad. E x p o s i c i ó n Interna-
cional de Barce lona, "Gran Premio", la 
m á s a!ta recompensa. 
E l m á x i m u m de rapidez, j a m á s alcanzado 
por ninguna m á q u i n a de escribir, manejo 
suave. 
L a reina de las m á q u i -
nas de escribir p o r t á -
tiles, nuevo modelo, 
posee todos los ade-
lantos modernos y una 
escri tura f i n í s i m a . 
M á q u i n a s calculadoras para todas las 
operaciones a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. 
Nueva sumadora de uso 
p r á c t i c o , precio barato 
de Ptas. 400. 
Accesorios p a r a todos 
los s istemas de m á q u i -
nas de escribir. 
Reparaciones 
Se desean agentes activos 
Dirigirse a Otto Herzog. Madrid, Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Capellán salmista.—Esta plaza, que se 
proveerá por concurso-oposición — según 
se anunció ya en estas columnas—en la 
Catedral de Falencia, está dotada con 
1.500 pesetas más 500 como capellán, o 
sea un total de 2.000 pesetas. 
NOTAS M I L I T A R E S 
E S T A B I L I D A D A LOS SARGENTOS 
Y SUBOFICIALES 
Una real orden que publica la "Gace-
ta" de ayer, dispone lo siguiente: 
Los que hubieran obtenido u obtengan 
los empleos militares de sargento y sub-
oficial de las Armas, Cuerpos e Institu-
tos del Ejército y cueaiten seis años de 
servicio militar efectivos, día por día, no 
podrán ser privados de dichos empleoa 
más que por consecuencia de condena 
impuesta por Consejo de Guerra o Tri-
bunal competente, qüe con arreglo a l*9 
disposiciones vigentes lleve consigo la 
deposición de empleo o en virtud de ex-
pediente gubernativo, cuando se consi-
dere perjudicial la continuación en el 
servicio de algún sargento o suboflciai 
;por cualquiera de las causas que deter-
imina el artículo 705 del Código de Justi; 
icia Militar. 
Los expedientes gubernativos contra 
¡sargentos y suboficiales se instruirán por 
| disposición de los directores generales 
de las Armas e Intitutos del Ejército y 
de los capitanea generales de las regio-
Ines y jefe superior de las Fuerzas min-
, tares de Marruecos, ya obren estas Au-
toridades por propia iniciativa, ya por 
¡consecuencia de informes de los jefes de 
i Cuerpo. 
j L a instrucción y trámite de dichos ex-
ipedientes se ajustará en cuanto sea po-
isible a lo prevenido por los ar t í cu los^ ' 
y siguientes del Código de Justicia Mj-
' litar, y una vez terminados serán resuei-
itos definitivamente por el capitán genc-
: ral de la región, oyendo previamente » 
Isu auditor, o por el director general res-
jpectivo, oyendo a su asesor. 
Los sargentos y suboficiales disfruta^ 
irán las ventajas económicas que las dis-
posiciones actualmente vigentes °:et*¿l 
minan, para los individuos de dl.cD Ĵ 
categorías reenganchados, al curr*p 
tiempo de servicio que para la obtención 
de los distintos períodos de reenganeno 
establecen las mencionadas deposicio-
nes, i -
Las disrposlclones anteriores no8^.*. 
de aplicación a los sargentos y slib0"^a 
les de complemento, los que no t*™™, 
otros derechos ni más ventajas econoi 
cas que las que señalan y det?rini"i° 




Por haber aprobado el teTcer .̂ dl 
reglamentario, se concede el emp, don 
alféreces-alumnos de Ingenieros a " 
José Marcos del Fresno, don JacoD.0v^, 
za de Blas y don José Fernandez 
ALTAS E N ALABARDEROS 
coronel de Ir 
tería. don Federico Gutiérrez de Lfrí¿ Se dispone que el coro el e utiérrez de I * J ¡ 
del Regimiento de Tarragona, ^ . ^ j mandante de la misma Arma, do" ^^ro, 
Estévez Navarro de la Caja oe 
pasen a prestar sus servicios ai a. 
Cuerpo de Alabarderos, en el ^ de co-
ran alta en la próxima revista 
misarlo. «rm 
PERMUTAS E N I N G E N I E R ^ ^ 
Se concede permuta de su e™P te co-
cruces del Mérito Militar, a1.1^" Mulero; 
ronel, don Andrés Fernandez ^ 
j i - , . . - ' i - n ^ l K.1 V 0 0 «_ comandantes, don Fausti o R> 
]y"don'Patricio Azcárate y . ^ n a Gv 
iLoma; capitán, don Manuel 
•rijo. 
MADKID.—Año XX.—Mira. Q.696 
E L D E B A T E 
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T A R I F A 
0aBta 10 pala. 
bras 0.60 ptas. 
C a d a palabra 
toa» 0.10 '* 
JIA» 0,10 ptaa. por tnser-
clón en conceptu de timbre. 
AGENCIAS 
A G E NC1A Administrativa 
Madrid. Pl y Margall. 18, 
tercero 22. Certlíluados, tns-
tancias, documentos, tnfor-
mta, gestlonea, tramitación 





bas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
COLCHONES^ 12 pesetas,; 
matrimonio, S5; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, ló 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan 
tino Rodríguez, 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, soruler ble 
rro, 60 peseta»; matrimonio, 
100; despacho español, 600; 
jacobino, 900; con lunas, 500. 
estilos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
•anz. Diez pasos Ancha. 
(21) 
ALMONEDA urgentísima . 
Llquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlslmos. Sillerías Imperio 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
ALMONEDA, comedor Ja^ 
coblno, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marlos, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
ALMONEDA comedor jaco-
bino, despacho español, co-
medor caoba, armarlos luna, 
ramas doradas, muchos mue-
bles, nuevos y ocasión. Lu-
na, 17. (3) 
ALMONEDA, comedor Ja-
cobino, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 22, en-
tresuelo. (3) 
SOLO cinco días por dejar 
local comedor Jacobino, dea-
pacho español, alcoba, ar-
omarlo-tres cuerpos. JLiuna, 30. 
(3) 
DESPACHO Renacimiento, 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, plano semlnuevo. 
Puebla, 4. (14) 
SUNTUOSO despacho espa-
ftol, antiguo, verdadera oca-
sión. Espíritu Santo, 24. (6) 
VENDO altar, cuadros an-
tiguos, a r a ñ a s , muebles. 
Plano cruzado. Puebla, 19. 
(5) 
URGENTE despacho Reiía-
cimlento, alcoba moderna, 
comedor, varios. Lagasca, 
67. (6) 
PARTICULAR trasladado 
destino vende alcoba buena, 
completa, de dos camas y 
comedor. Luchana, 34, (3) 
ALQUILERES 
AZOTEA, ascensor, 115 pe-
setas. Inmediata Plaza San-
ta Bárbara, Covarrubias, 3. 
(11) 
PRECIOSO principal, quin-
ce duros, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 27 ("Metro" 
Becerra). (1) 
HOTEL, próximo Rltz, tres 
cuartos, do baño, calefac-
ción central, agua, Jardlnl-
to, 650. Informarán: More-
to, 11. (T) 
ALQUILO hermoso Interior, 
16 duros, y exterior cuarto 
baño, 26. Benito Gutiérrez, 
2L (T) 
C ü A R T OS desalquilados. 
Pacllltamos 1 n f o r m ación 
amplia y seleccionada. Co-
lón, JA. (11) 
PRECIOSOS exteriores, sitio 
sanísimo, dos balcones, luz, 
agua, doce duros mes. Ra-
fael Bonilla, 6-7. Madrid 
Moderno. (3) 
BARATISIMOS exteriores, 
Interiores, desde 12 duros, 
ascensor, tranvía puerta. 
Paseo Acacias, 15. (3) 
DIEZ y ocho duros hermo-
so piso. Gas. Cartagena, 9. 
("Metro" Becerra (1) 
CUARTITÓ pequeño, muy 
céntrico, exterior, 75 pese-
tas. Buenavlata, 63. (1) 
INTERIOR, grande, céntrl-
co, veinte duros. Calle León, 
número 13. (1) 
CASA nueva Adelantos mo-
dernos. Exteriores c i n c o 
grandes habitaciones, mAs 
cuarto baño, mirador, coci-
na termosifón, 103 pesetas. 
Interiores, 50-55. Bajo tien-
da vivienda 125. Sitio sano, 
fijarse callo Vallehermoso, 
90. (1) 
ÉXTERIOE, 60 duroa, 8 ha-
bltaclones, calefacción, ba-
lo. Huertas, 12. (D 
PRECIOSOS, amplios Inte-
Jlores. teléfono, 85-90 pese-
,1aa. casa nueva. Andrés Me-
llado, 4. (1) 
AlLQülLO cuarto, mediodía 
Puerta calle, baño, propio 
Industria. Oficinas, dosclen-
T*8 quince pesetas. Ramón 
^ J a Cruz, 33. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, 
CoHa familia, honorable. Al-
caló, 127, segundo derecha, 
(T) 
TIENDA dos huecos, mu-
cho fondo, con s ó t a n o . 
Huertas, 12, (1) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS. Gran reba-
ja en Hernán Cortés, v Ca-
va Baja. Giménez. (As» 
HAKP1. Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-




mento, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovill*-
tas. Alfonso XI1. 66. (27) 
CAMIONES R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo. 3. (1) 
VENDESE coche llmousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
E S C U E LA Automovülsia 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 a , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora "'arla, práctica 
Taquigrafía Contabilidad . 
Gramática. Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia (62) 
SEÑORITAS auxiliares, Co-
rreos. Convocatoria anun-
ciada Señorea Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica. 
Prado, 11, De 4 a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Per'riai y Auxiliar. 
(8) 
CORREOS, Telégrafos, Poli-
cía, convocatoria próxima. 
Academia Aguilar - Cuevas, 
Caños, 7. (8) 
AUXILIARES E c o n o m í a , 
Correos, Secretarios Ayun-
tamiento, Apuntes Propios. 
Taquimecanografla, Análi-
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra También 
por correspondencia Cla-
ses Blasco. Mayor, 44. (14) 
COLEGIO Hispano. S a n 
Marcos, 8. Adultos, clase 
nocturna. Gramática, Arit-
mética Francéa y Caligra-
fía. Honorarios: 15 pesetas. 
(3) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de prepara-
ción, tarde y noche. Clase 
especial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica. Prado, 11. (8) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía. (2) 
PENSION Ramírez. Princi-
pe, 27, pensión completa 8 
pesetas. Confort. (4) 
E S T I L O G R A F I C A S 
Muchos y m a g n í f i c o s modelos 
G R A N E X P O S I C I O N 
P R E C I A D O S , 5 P a p e l e r í a 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos usados, Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CARNET conducción mecá-
nica, reglamento, 100 pese-
tas. Custodia automóviles, 
20. Paseo Marqués Zafra, 
6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u cclón, 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardi-
ñas, 93. (27) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la 9. (51) 
"EKGA". Embrague Auto- | 
mátlco, aplicable a todos IOP | 
automóviles. Carmen, 41. j 
(61) I 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paración directa Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea, 
Profesor Escuela prácticas. 
Correos. Pez, 13. Colegio. 
(21) 
ACADEMIA Miguel Lara 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha (T) 
AYUNTAMIENTO. P r 6 X i-
mas oposiciones. Taquigra-
fía. Delineantes. Academia 





zado, J . Rodríguez. General 
Narváez, 58. tercero dere-
cha (11) 
C O R R EOS y Telégrafos. 
Academia Velllla. Director 
y profesorado son todos Je-
fes u oficiales, ambos Cuer-
pos. E l Internado de varo-
nes en la Academia y el de 
señoritas en Esclavas Con-
cepcionistas. Magdalena, 1. 
Teléfono 13414. (13) 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grlppe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (68) 
PISTONES y piezas adap-
tables, Cltróen, Velázquez, 
44. Hermosllla, 21. (57) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
Koma Relatores. 10. (53) 
CASA Paco. Pez, 29, Siem-
pre modelos nuevos. Los 






das, económica, liSyecCIb-' 
nes. Santa Isabel, L (51) 
NARCISA, comadrona prac-
ticante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
Izquierda. (12) 
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista Consulta 
Plaza Santa Ana 2. (1) 
COMPRAS 
PAGAMOS mucho Joyas, ta-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15, Sucesor Juanlto. 
Teléfono 17487. (68) 
COMPRO musbles antiguo.-» 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda (61) 
SI quiere inucnu amero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta* del Monte, 
el Centro do Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
SEÑORITAS: Preparaos pa-
ra el Ingreso en Correos, en 
j el Colegio Hispano, San 
i Marcos, 3; siempre obtuvo 
¡ gran número de plazas para 
el Cuerpo; tres opositoras 
gratuitas y otras tres semi-
g r a t u l t a s . Convocatoria 
anunciada. Director Infor-
mará detalles,. (3) 
SEÑORITAS, Correos, Cla-
ses particulares por funcio-
narlo Dirección general. Ca-
rrera San Jerónimo, 45. 
(11) 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Ivert. Paquetes a pre-
cios reducidos. Bonito reca-
lo filátellco a los coleccio-
nistas que nos manden su 
mancollsta "Filatelia", Pl 
Margall, 18, Madrid. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
AOENTE. Compra - venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 3-7; tarde. 
Ayala 62. Teléfono 62446, 
(14) 
OCASION: C a s a Distrito 
Centro 48.000 duros, libre 
vecinos. Bizarro, 9, (8) 
S E Ñ O R I T A S ? Correos. Obtenido números y 4 última convocatoria. 
MARIN AMAT, Colegio León X I I I , Claudio Coello, 59. 
CONSULTAS 
MATRIZ, embarazo, osteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené 
reo, sífilis, blenorragia Im-
potencia estrecheces. Pre-




se los padres de la Intensi-
va labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Acade-
mia, Magdalena, 1, Teléfono 
13414, (13) 
ACADEMIA Santa Regina, 
plaza Santo Domingo, 8, Ba-
chillerato elemental univer-
sitario titulo Junio, Comer-
cio, Magisterio, mecanogra-
fía taquigrafía, contabili-
dad, cálculos, gramática, or-
tografía, reforma letra, pia-
no, solfeo, francés. Inglés, 
cultura general. Oposiciones, 
dibujo lineal, figura, topo-
gráfico. (T) 
ACADÉMIA Santa Regina, 
plaza Santo Domingo, 8. 
Oposiciones Correos señori-
tas, 30 pesetas preparación 
completa, con máquina exa-
men. (T) 
;CÓMO deleitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez, 
58, tercero derecha (11) 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Que produce grandes beneficios, inmejorable inversión 
capital, gran margen para operar, informaré quien 
cuente cooperación Banco o elementos para consti-
tuir sociedad. Informará Sr. Martín. Alcalá, S. 
C U R A C ION purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó-
dicos, once-una y cuatro-
nueve. Fuencarral, 73 (en-
trada Santa Bárbara 2), (5) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental, José Gar-
d a Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (W) 
ÜENX1STA trabajos eeono 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
FÉDRO'Garcla Gras. Médi-
co odontólogo. Ha Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
B2109 (mismo» honorarios). 
(8) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES A escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
£ o a , Estadística, Policía 
Aduanas, Hacienda C o -
rreos. Taquigrafía Mecano-
grafla ,8el8 pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o • 
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos i n t e r r - R e g a l a 
mos prospectos. <M> 
B A D I O T E L K O R A -
fla Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna 6. ÍT) 
E S T O S A N U N C I O S 
^6 admiten en todas la» Agencia» de Publicidad 
LECCIONES do corte y con-
fección. Honorarios econó-
micos. Cervantes, 24, segun-
áo. (10) 
MECANOGRAFIA. Taqui-
grafía. Idiomas, Correos. 
Policía. Magdalena, 6, Co-




mas. Alvarcz Castro, 16. 
(51) 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paraclón Academia Del Río. 
Montera 44. E l director y 
todo el profesorado, funcio-




por personal técnico Correos 
para auxilia-es femeninos. 
Academia Mlgua» Lara. Ca 
lie Prado, 20, segundo ilere-
cha <£> 
SEÑORITAS p r e p a ración 
Correos por personal, del 
Cuerpo, mecanografía, ta-
quigrafía por corresponden-
cia. Cava Alta, 3, duplicado. 
Colegio señoritas. (T) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demia especializada F e r -
néndez Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba, 
9̂  03) 
MAESTRO darla clases Pri-
mera Segunda enseñanza a 
domicilio o en Mlnss, 22, 
tercero Infórmense. (8) 
BACHILLERATO Unlversl-
tarlo, Ciencias, Letras, Ele-
mental, Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueva (5S) 
VENDO hoteles lindando 
nar calefacción g a r a g e , 
c u a r t o baño, termosifón, 
Jardín, Prensa 5. Ciudad 
Lineal, próximo Colegio Ar-
mada, (T) 
CASA Rodríguez San Pedro, 
nueva 30.000 pesetas, en 
60.500 duros; hay Banco. 
J . Barallat, Colón, 1. (3) 
EN primera hipoteca deseo 
75.000 pesetas, trato directo, 
sobradas garantías. Teléfo-
no 73653. (10) 
TERRENO porvenir medía 
manzana. Abascal, sitio más 
a l t o , céntrico. Teléfono 
30324, (10) 
VENDO directamente casa 
15 inquilinos, sólida cons-
trucción. 60.000 pesetas, otra 
4 Inquilinos, 15.000, Hotellto, 
16.000. Escribid número 721. 
Apartado 40. (1) 
COMPR"ABIA casa vieja en 
Madrid, hasta 25 mil duros. 
Inútil intermediarlos. Por 
carta solamente. Alfredo de 
Miguel. Calvarlo, 17. (T) 
MNCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
MIGUEL Vilaseca, c o n s -
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 56731. 
(T) 
VENDO hotel por ausencia, 
en Chamartln, Jardín, gara-
ge, confort. Teléfono 41.658. 
De 12 a 1. (8) 
VENDO casa. Velázquez, 
65, 1.100.000 menos 470 Ban-
co, produce 6 deducido 
33 o permutarla parte por 
s o l a r e s , verdaderamente 
céntricos. Teléfono 620003. 
(3) 
COMPRA, venta, fincas , 
agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. García 
Ramírez. General Porller, 
24, Hotel. Teléfono 50888, 
(13) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton nao* 0 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. 8. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya 34. (Ii 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico, Cruz, 8. Anticipa fe-
licidades para amistades, 
clientes y sacerdotes espa-
ñoles salidas y entradas de 
año próspero. Pío Martínez. 
(61) 
PENSION Domingo. Aguad 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mkyor, 19. (51) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, establea habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
SEÑORA admite huéspedes 
con, sin. Apartado 67. (1) 
HABITACION todo confort, 
próxima Sol, cede matrimo-
nio solo a estable formal, 
único huéspe '. Duque de Al-
ba, 6. (T) 
ROMERO. Edificio Fontal-
ba. Valverde, L Confort, 
precios reducidos. Trato in-
superable. (T) 
DURGE, edificio teatro i-ou-
talba. Avenida Pl y Margall 
Valverde, 1, Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habtia-
ciones desde 9 pesetas, (T) 
HABITACION amplia, mue-
bles nuevos, cédese señora. 
Fuencarral, 119, primero de-
recha (12) 
AMPLIACION negocio esta-
blecido desearla veinticinco 
mil pesetas, máximo seis 
meses. Reinhold. Carretas, 
3. Continental. (i) 
DISPONGO de 30.000 pese-
tas, para primera o segun-
<la hipoteca directamente 
interesado. Apartado Co 
rreos 12.317, (10) 
RADIOTELEFONIA 
UAUIO Vlvomir. Alc&ia 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-





mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automlvllistas. 
Alfonso XII . 56. (27) 
COCINERAS, doncellas, ca-
mareras. Colocaciones rápi-
das, Príncipe, 14, primero 
derecha. Teléfono 18789. (14) 
COLOCACIONES r á p idas, 
ambos sexos. Príncipe, 14, 
primero derecha. Teléfono 
18789. (14) 
NECESITASE chofer Inter-
no, Informado. Escribid, in-
dicando pretensiones. Nú-
mero 785. Apartado 40. (1) 
C U P O N E S 
Se pone en conocimiento del público no haga caso 
de los falsos rumores que maliciosamente propalan 
algunos comerciantes de mala fe, de que los cupones 
se quitan desde primero de año. No hagan caso de 
tan intencionadas noticias, pues los cupones que sus-
criben no cierran sus establecimientos, pues se segui-
rán expendiendo en todos los establecimientos de Ma-
drid y se canjearán sus cartillas como de costumbre. 
Oponerse si tratan de recogeros las cartillas otras en-
tidades que maliciosamente intentan de hacer compe-
tencia ilícita. E l cupón Progreso, el cupón Mundial, 
el cupón España, el cupón Nacional, el cupón Madrid. 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
NECESITASE dependiente 
vinos. Luchana 40. (T) 
BUENA habitación exterior 
económica A l m 1 r a nte, 2 
quintuplicado, principal Iz-! Aifai Sol, 6 
qulerda. (6) 
D A R E trabajo ayudante 
adelantado cerrajería y fon-
tanería. Escribid con refe-
rencias señor Hernández. 
(10) 
NECESITASE doncella, se-
ADMITIRIA uno, dos. ba-j pa corte y obligación; tam-
ño, con. Marqués Leganés, blén buena peinadora. Car-
7, entresuelo derecha. (3) 
SEÑORA cede hahdtaclones 
exteriores para dormir. Me-
léndez Valdés, 23, entresue-
lo centro derecha. (K) 
C E D E S E buena habitación, 
único. Informarán: Jorge 
Juan, 44. Frutería (T) 
MAJESTIO Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
P A R T ICl LAR admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero izquierda. (1) 
ALQUILANSE habitaciones 
amplias, próximo Gran Vía. 
Razón: Reina, 5, Portería 
(8) 
HUESPEDES, dos únicos 
caballeros, con, sin, casa 






P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola 11« entresuelo. 
(1) 
SE ofrece administrador o 
encargado de finca agrícola, 
mucha práctica y buenas re-
ferencias. Escribid DEBATE 
número 50, (T) 
O F R E C E S E empleado horas 
de 7 en adelante, contabili-
dad mecanografía, etc. Ma-




dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a S. (T) 
ALTAKKS, esculturas reu 
glosas. Vicente Tena Frea 
quet, S. Valencia Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
jOKI)ANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe, 9. Madrid. 
(M) 
ABOGA UU . Señor üuafta' 
Plaza Santa Ana 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
¡SEÑORAS! Preciosos som 
oreros terciopelo, 15 pesetas 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. 32; entre-
suelo. (14) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa Fabricados por los RK. 
PP. Clstercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguea. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla LL 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. «T) 
INFORMACIONES persona 
les reservadas. Uelectlve in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquplerda. Dos-ocho. (14) 
MONTO, fabrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos, Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
ABOGADO señor Durán . 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
WOBTHINGTON Pump and 
M a c h i n e ry Corporation, 
concesionaria de la patente 
número 74.387, por "Un sis-
tema de calefacción de 
agua de alimentación", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oñclna 
de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
WORTHINGTON Pump and 
Machinery Corporation, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 74.388, por "Una válvu-
la automática para su em-
pleo en los compresores de 
aire y de gas o sus simila-
res", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
WORTHINGTON Pump and 
Machinery Corporation, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 74.740, por "Mejoras en 
las válvulas automáticas de 
placa", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Christophe Simón, con-
cesionario de la patente nú-
mero 106.171, por "Mejoras en 
el estiramiento de materia-
les textiles", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oñclna de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
CEDENSE habitaclohe» «. 
señoras solas. Plaza Pro-
greso, 20. (T) 
CEDO habitación elegante-
mente amueblada. Calle Co-
varrubias. Dirigirse Teléfo-
no 18970. (T) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a BLOCH. Sucesores CRUZ Y AND R E I 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 62929 
Más de LOOO calefacciones instaladas en iglesias y 
- — - edlflcjos,.ireH^lp3qa ,, rt . 
ALQUILO habitaciones con 
calefacción central, baño. 
Razón: Goya, 49 (Portería). 
GABINETE exterior, seño-
rita, caballero único. Mala-
saña. 29, principal F . (12) 
GABINETE y alcoba para 
señoritas informadas. Co-
rredera Baja, 4. Cavanillas. 
(T) 
FAMILIA honorable adml-
te huésped. Hortaleza, 84, 
segundo derecha, (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía 3. (T) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga 
rruy. Velarde, 6. (55) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes, Morell, Hor-
taleza 27. (68) 
SACERDOTE solicita admi-
nistración, cargo análogo. 
Marqués Leganés, 7, entre-
suelo derecha. (3) 
ABOGADO, Joven solicita 
empleo, bufete, secretarlo, 
administrador, oficinas, mo-
destas pretensiones. Teléfo-
no 95755. (T) 
CONTABILIDAD y corres-
pondencia por horas, pocas 
pretensiones, magnificas re-
ferencias. Escribid: Conta-
ble. Dr. Gástelo, 26. (T) 
CRUZ, 80, facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716. 
(8) 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar, regentar casa, persona 
sola honorable. Lucía. Car-
men, 18. Prensa (3) 
CRIADO negro Inglés desea 
cualquier colocación, buenos 
informes. Dirigirse Ferraz, 
IT (T) 
FUNCIONARIO oficial pro-
fesor mercantil, tardes li-
bres, desea contabilidad o 
administración. Inmejora 
bles referencias o garantía 
metálica. Señor Arroyo. Pa-
seo de las Delicias, 13. (T) 
T O - r 9 - ^ ' T ' 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana L (62) 
NOVIAS: Al lado de "El im-
parcial". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (53» 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provca-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
J E F A de cocina Plaza San-
ta Cruz, número 4, último 
pisc^ (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
buenlsimas referencias. Pre-
ciados, 83. Teléfono 13603. 
(U) 
PIDA servidumbre siempre 
Preciados, 33. Primera su-
cursal, Goya 40. Teléfono 
13603. (11) 
MATRIMONIO Joven des-
empeñarla portería de hom-
bre o mujer, cuyo marido es 
chofer. Artistas, 11, tienda 
(1) 
GRATIS, graduación vista 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
ONDULADOBA m a n icura 
acreditada, servicio domici-
lio, garantizado, precios Pe-




co, con manchas negras, pe-
lo duro, se gratificará. Ca-




poteca 8 % 25Ü.Ü00 pise Las 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados. 64. 
Oráóñez. (i<i) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14730. 
(11) 
SE ofrece matrimonio por-
tería señora Razón: Rec-
tor del Niño del Remedio. 
(T) 
TRASPASOS 
S E traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran V i a bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda, (5) 
SOCIETE Anonyme des An-
clens Etabllssements Hot-
chklss & Cíe., concesionaria 
de la patente número 97.186, 
por "Un sistema de carga-
dor con eslabones separables 
para armas automáticas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 51L (1) 
MR. Johann Billwlller, con-
cesionario del certificado de 
adición número 99.330 (a la 
patente número 99.237), por 
"Un procedimiento para di-
solver las Incrustaciones de 
las calderas y evitar otras 
nuevas", ofrece Ucencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. (1) 
MR. George Holmes Chus-
hlng, concesionario de la pa-
tente número 100.052, por 
"Una mejora en las lámpa-
ras de proyección", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
51L O) 
M E S S R S . Jean Marie 
Edouard de Reaufort y 
Georges Claude, concesiona-
rios de la patente número 
104.211, por "Un procedimien-
to, con el dispositivo corres-
pondiente, para modificar el 
color de la luz que emita un 
gas, una mezcla de gases o 
una mezcla de gases y de 
vapores contenida en un tu-
bo luminiscente", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. León Emlle Remondy, 
concesionario de la patente 
número 101.068, por "Un 
cuerpo de espoleta y un de-
tonador combinados para 
e a p o 1 e t as percutientes y 
otras", ofrece licencia* para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511, (1) 
COTO-Coll Company, conce-
Hionaria de la patente núme-
ro 96.166, por "Mejoras en 
las bobinas toroldales", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad Industrial . 
Apartado 61L (1) 
UN consejo a los herniados. 
Usad braguero "Maglc", el 
más recomendado por la cla-
se médica modifica radical-
mente vuestro padecimiento. 
Casa única, Hernández. Or-
topédico. Portales de Santa 
Cruz, 3. (8) 
VUESTRAS hernias volumi-
nosas serán corregidas con 
el braguero "Maglc", apara-
to doble tensión, único. Ca-
sa Hernández. (8) 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
(8) 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico Por-
tales de Santa Cruz, 3. (8) 
MARATIhIMOS oolsos m<*-
>iias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo, Barquillo. 9. (T) 
CALDO de gallina (Kub), 
Treinta céntimos. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. (51) 
PARROCOS. ¡ ¡ Invento ma^ 
ravllloso de un religioso!! 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda 4. Vigo. (T) 
LA Defensa Comercial-Hi-
potecarla, Mayor, 66, trami-
to toda clase asuntos comer-
ciales. Judiciales, testamen-
tarias y cobro créditos anti-
cipando gastos. (T) 
G R A T I F I C A R E oon 2.000 
pesetas a quien proporolene 
empleo plantilla caballero 
capacitado. Escribid: a Ma-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga a. « « 
CAMAS turcas desde B pe-
setas. Torrtjos. 2. fj) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrljos. 
5̂  J D 
A piazo», tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 8: teléfono 
1S10L (54) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila má-
quinas de escribir coser v 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
ARREOLO camas, uoluho-
nes eomlers en el día. Telé-
fono 72M28. (U) 
LAMAts turcas dead« ¿¿ pe-
setas. Uon Pedro. 11. Telé-
fono 72X26. (11) 
SE vende comedor de roúif. 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
PIANOS, tonOgralOS, CUSCUS 
autopíanos, economizará di-
cero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
íl l 
LOS italianos. Piules bara-
tlslmas. desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13-
VENTA muebles casa par-
tlcular. Ríos Rosas, 2, Día.*. 
(1) 
VILLANCICOS. Discos ¿O-
nos Parlophon, música pla-
nos. Arenal, 20. (1) 
LIMPIABARROS de COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza 
98. lOjo! Esquina Gravina 
Teléfono 14224. <ll> 
BODEGA MontecrlstO; Nü-
ñez Balboa 8. T e l é f o n o 
50509, Los mejores vinos a 
domicilio. Consulten precios 
de tintos, blancos, Sauter-
nes, Chablls, Rlojas, Mosca-
tel, Cariñena, Málaga. Opor-
to, Amontlllados, J e r e z 
Champagnes. ^ 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El msjor. (8) 
LEÑA, serrín, carretera Ma-
drid, 41. Carabanchel. Telé-
fono 95. CM 






SERNA (Angel J.). Escope-
tas buenas marcas, máqui-
nas escribir. Fuencarral, 10. 
(7) 
P A R TICULAR trasladado 
destino vende alcoba buena, 
completa, de dos camas y 
comedor. Luchana, 34. (3) 
F'ÍBRÍCA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
HOWARD modelo 1931. Au-
topiano reproductor eléctri-
co, verdadera maravilla. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
APARATO S~f o tográflcosTjo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
PIANOS de las más acredi-
tadas marcas, a plazos des-
de 50 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
C'AÜCHOLIÑX-goma^bo-
nlta. Miguel Moya 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Arboles fruta leí 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 
L O G R O Ñ O 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
.> .Pedid catilogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
CÜARTO ANIVERSARIO 
D E 
D. Julio Ce jador y Frauca 
FALLECIO EN MADRID 
e l d í a d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus hermanas, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
B U E G A N en caridad a sus ami-
gos se rirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día pri-
mero de enero de 1931 en las iglesias de las 
Calatravas (calle de Alcalá) y en la del Beato 
Orozco (calle del General Porller, 6), en esta 
Corte, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma, 
....YArifíS señores Prelados se han dignado con-_ 
ceder Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(3) 
E L S E Ñ O R 
DON RAMIRO DE CASAS AGUASAL 
Abogado y jefe del Servicio de Reclamaciones de la Compañía 
de ios Ferrocarriles del Norte 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Su director espiritual, el excelentísimo señor director de la Compañía, 
su viuda, doña Concepción Roldán; hijos, doña María de la Paz, doña 
María de la Concepción y don José María; hermanos, doña Paz, doña Pi-
lar y don Mariano; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 81 del actual, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria calle de Buen Suce-
so, 4, al cementerio de la Sacramental de Santa Ma-
ría, por lo que recibirán especial favor. 
L a conducción del cadáver se veriñeará en carroza automóvil. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S . 8. A. Arenal. 4. Madrid 
1KASPASO estableo njieutj 
cAj.trico, precio conveniente 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(3) 
CEDO a señora gran nego-
cio de positivas utilidades. 
Pizarro, 9. (8) 
TRASPASOS urgente». Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa (U) 
TRASPASO económico tlen-
da vivienda, cuatro hueco», 
renta 23 duros. Propio pelu-
quería, cualquier industria 
Meléndcz Valdés, 23. (T) 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a J O S E F A A R M A D A D E L O S R I O S 
D E A R G U E L L E S 
H A F A L L E C I D O E L D I A 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual,'el R. P. Panizo, S. J . ; su desconsolado esposo, don Manuel Ar-
guelles; hijos, doña María Josefa, doña Isabel, don Santiago y doña María Teresa- hijo 
político, don Miguel O. de Castejón; nieta; madre, la excelentísima señora condesa viuda de 
Revilla-Gigedo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan 
al funeral, Corpore Insepulto, que se celebrará hoy, día 81 del actual, a las 
once de la mañana, en la Iglesia parroquial de la Concepción, y a las cuatro 
de b tarde a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, calle de 
Jorge Juan, 85, al Cementerio de la Sacramenta] de Santa María, por lo que 
recibirán especial favor. 
L a conducción en carroza automóvil. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 9 6 E L D E B A T E M i é r c o l e s 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 Q 
R E V I S T A D E L I B R O S 
No es una empresa fácil dar una ideal so otras dos obras que nos hacen amar 
de todo lo que se ha escrito y publica-1 a otros nobles miembros de la Comunl-
do desde la reciente conmemoración del:dad de San Vicente de Paúl. Me refle-
centeuario de Federico Mistral. Se ha ro a "Las bienaventuradas hijas de la 
escrito y publicado mucho. Algunos Caridad d'Arras" y al "bienaventura-
autores han examinado un aspecto del do Francisco, sac€rdote de la Misión", 
gran poeta, otros han estudiado deter-iEl autor, Luciano Missermont, con ayu-
minados caracteres del mismo. Se hanj da de documentos muy interesantes, 
repetido muchos detalles y anécdotas! nos hace revivir algunas páginas de|constituye el secreto de los triunfos.'de 
que todo el mundo conoce. Pero es raro 1 la Revolución Francesa, y nos muestra ¡todo orden, alcanzados por algunas 
encontrar un retrato vivo y completo! cómo estos dignos hijos de las tradicio-|mujeres, no mejor dotadas en lo físico, 
del autor de Mireya, Sin embargo, se nes de la Iglesia romana saben morirlni en lo intelectual, que otras muchísi-
encuentra. Por ejemplo: en un librito1 mártires de la santa causa de Pedro. I mas. Quisiera ser de "otra manera" y 
Paliques femeninos 
"Quisiera reformar mi carácter, nos 
escribe "Mary", porque reconozco que 
es exaltado, y sobre todo, excesivamen-
te impresionable, hasta el punto de ser-
me imposible perseverar en una idea o 
propósito, cosa que me ha perjudicado 
muchísimo en la vida, donde hace falta 
esa perseverancia y dominio de sí, que 
EN GOBERNACION, ^ K-HITO 
de Federico Mistral, sobrino auténtico 
del gran Provenzal. Me gustan extra-1 . r^ , , , . " " _", j , , 
ordinariamente sus "Glosas", porque e l L á * ] n a n i s m o de la hora 
autor no tiene en ellas palabras inúti-i fraIlcfses ^an conservado 
les. Va derecho al propósito que persi- ^ f ^ ^ r 0 ! * * * * * * hrm* y 
gue. No levanta huecamente la voz. S e ^ ^ t a la Iglesia de Roma. Pedro 
impone por su simplicidad, una simpli- i^ Nolhfc' ^ 1 a Academia francesa, lo 
cidad que nos hace creer mmediatamen-, ^ a " ¡ ^ Indudablemente, señorita, el dominio de 
Tné c o m f é T T o ' s ^rm^rcomft c ^ - a a h ^ T e n " ^ ^ u v e n i r ^ ' u n I f - i smo es la base de todas las facul-
lue como ei nos lo muestra, como él . romain". E l anticuo ixwnano es¡tades' Per0 hay algunas de estas últi-
lo coaoc.0. Y a veces, en algunos pasa- , , ' „ l ^^'e^o romano es orf . „ , « i H ^ m i n i o 
les esta evidencia es tan real aue lles-alel P1"0?10 autor- No ab<iioa ^ embargo, Imas e11 lasque el expresado domimo 
jes esia eviaencia es tan real, que liega d cualidad de ciudadano frfmrL no 8010 es base. sino en cIorto modo el 
a apoderarse por completo de la ima- ^ . ^ .Luanna<i ae « ^ a o a n o TCSBUSM,I««-—¿-ifu dp i - famitad" ñor Pi^mnlo 
Hnarión <ÍP1 iprtnr S P ri^rfa P1 lihrn v ^J01^ de eso- Pero es primero hijo de esPlntu ae » lacuitaa , por ejemplo. 
S r í f i S ^ i f . f ^ f t / l ^ l i ^ L 7 ! ^ ^ es decir, hijo de la Iglesia en la ,a firmfza. la seguridad, la lucidez y la 
lo he intentado varias veces, pero con-
fieso que nada he conseguido, y pregun-
to: "¿Qué facultad debo elegir para 
procurar desarrollarla, como principio 
de la reforma de mi carácter, impetuoso 
y esclavo de las impresiones del mo-
mento y sin energía para perseverar? 
Cartas a EL DEBATE 
L a tarjeta de ¡den-
Un plebiscito contra 
la Dieta prusiana 
Los "Cascos de Acero", la asociación 
germánica de ex combatientes de matiz 
se sueña E l autor no se ha colocado en-, v s o W n t e ' l a ' f r a t S d ^ ' r e k l 1 ? ^ 8 1 0 1 1 36 derivan, casi siempre de la 
tpramente entre su asunto y sus lecto-!;. _ . , ^ . iraiern-aaa real ~Jr ntia aa 'q1 # 3 L » *~ 
res, en contra de lo que con frecuencia y perdurable de los pueblos. L a unidadisangre f^ía• (lue es el ?ran freno a to 1 latina-Italia, Francia. España—. debe'da pasión, a toda intemperancia, y, en 
ocurre en semejantes casos. ^r<lue Pa;i preparar 'la;"' "^¿"'^ ri^ifin. a esas "impetuosidades de los carac-
rpee que vivimos al lado de Mistral. Y | ? ~ T * u^iaaa uiuversai.^ tie aquí „ o ^ o , _ a ^ „ ,„ , 
va es esto bastante, si se tiene en cuen- ^ pensamiento. Pero si "Le testament 
ta que el autor lo consigue en el ínter- r"11 latm' consi£rue abiertameaate su 
ralo de sesenta y dos páginas y—lo que pr::nc"Pal P 1 ^ ^ . se engañaría quien 
aún tiene mayor interés en estos tiem-! creyera encontrarlo con la misma evi-
pos de crisis—por cuatro francos, ge dencia en ":Le3 Souvenírs d'un vieux 
trata, en suma, de una hermosa obra I ôn̂ mo<!,'- nô  se trata de im acto | una quimera, ya quê  esto último exige 
de verdadera vulgarización. 
Me gusta también igualmente otro li 
bro sobre Mistral. A decir verdad no se 
teres esclavos de la impresión del mo-
mento". 
Hay, pues, lectora, que esforzarse en 
adquirir esa sangre fría sin la cual pre-
tender el dominio de uno mismo, resulta 
de fe. Son recuerdos de la estancia de ¡conservar la voluntad intacta y la luci-
Pierre de Noühac en Roma y de losidez de juicio en todo momento y en to-
hombres que conoció. No se ve, pues, das las situaciones, por difíciles que 
trata de un libro, sino más bien de una 311 pensamiento pero se adivina. Todos'sean. Y no crea usted, como algunos, 
serie de notas. E s su autor Marins Jou-
vcan, el jefe actual del movimiento pro-
venzal: espíritu abierto a todas las ideas 
generosas. Esta serie de notas lleva por 
tor nos cuenta sus propios recuerdos 
A los doce años, tuvo la dicha de encon-
trarse por vez primera con el Maestro, 
y dp.'de entonces, frecuentó su casa. Fué 
anotando las palabras y frases más in-
significantes del Poeta, el día mismo 
que las escuchó de sus labios. E n su li-
bro ha escogido las anécdotas más sa-
lientes y las ha presentado a los lectores 
en un corto número de páginas. Y aun-
Ahora bien: ¿basta esa facultad pa-
ra obrar siempre de un modo perfecto 
y pensar lo mismo? No. No, porque en 
esta vida, en lo humano, las perfeccio-
nes absolutas no existen ni pueden exis-
tir, y en cambio, nuestras flaquezas de 
"naturaleza caída", se traducen en clau-
dicaciones, de las cuales no se ven libres 
por completo ni aún los más perfectos. 
De ahí el por qué no es posible juzgar 
a una persona por su conducta en un 
caso aislado y determinado, ya que el 
¡hombre o la mujer de una circunstancia, 
no son los de todas las circunstancias, 
siendo preciso para conocer los defec-
tos y cualidades de una persona (y no 
todos, tampoco) estudiarla largo tiempo 
en los detalles, más que nada, por sei 
donde generalmente se revela la perso-
— ¿ A qué vienen? 
—No sé . ¡Como no vengan a eso de la compra de las divisas ex-
tranjeras...! 
LAS MU NOVEDADES LA 
tidad en Francia 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muv señor mío: E n el diario de su dig-|°acionallsta' Plensa solicitar un referén-
na d"íecc"óí y bajo el epígrafe "Los es-jclum para obtener la disolución de la 
SañSes en Francia no necesitan Tarjeta Dieta prusiana. Y a ha hecho Un llama-
de identidad", se publicó con fecha 17 miento a sus afiliados con objeto de re-
próximo pasado una noticia que, falsa-1 candar los fondos necesarios para la 
mente interpretada por nuestros emi- campafta y cuenta con el apoyo de loa 
grantes, puede acarrearles no pocas mo- racistas, los nacionalistas y, probable 
lestias y perjuicios fáciles de evitar con mente algunos grupos de la derecha" 
una aclaración que estimo necesaria i d ^ también romner 1« nT^' 
Como usted sabe, la Tarjeta de iden- ^ e oesean tamoien romper la coali. 
tidad no se expedía en Francia a ningún ción de Weimar. que gobierna a Pru. 
obrero español sin la presentación pre- sia desde hace diez afios. 
via de un contrato de trabajo visado porj Debe reconocerse que los argumentos 
ol "Service de la Main d'oevre étrangft- de las derechas son exactos y de la 
re" afecto al ministerio del Trabajo y. mág pura ortodoxia democrática, E3 
por consiguiente, el derecho a la resi-¡cierto que la actual Dieta prusiana nn 
dencia en este territorio acreditado por t ^ j ^ j " 
la dicha Tarjeta de identidad, estaba y ^ entonces el mana nolíti™ f 
está supeditado en suma a una auton- y desíle entonces el mapa po ítico de 
zación ministerial para los que preten- Alemania ha variado por completo. Pa-
dieren ocupar en Francia un empleo ra convencerse de ello basta comparar 
asalariado. el Parlamento de Prusia con el Paria-
Tomando el símbolo por la cosa, mu-mentó del R»ích, elegido hace tres 
chos españoles deseosos de venir a tra-íjneseg. 
bajar a Francia han interpretado la no-1 
ticia publicada por E L D E B A T E en «I PARTIDOS PUESTOS 
sentido de que la substitución de la Tai- ^ . 
Reichstag Dieta 
sus recuerdos, tanto cuando habla de ¡que la sangre fría equivale a la insen 
León X I I I y de Mommsem, de Pío X I o|sibilídad: nada de eso. Lo que la san 
de Carduccí, como cuando describe laS|gre fría proporciona es una saludable 
ruinas del Palatino, las investigaciones: precisión en las ideas y en los actos: 
titulo: "Federico Mistral en la intimi- fechas en la Biblioteca Vaticana o se juna especie de inconmovilidad razona-
da'!", y está escrito en provenzal. E l au-irefiere a Joaquín de Bellay o a Mon- |da, para oponerse de un modo Inque-
taigne, todos van unidos por un hilo brantable a cuanto no sea razonable, lí-
común: el mismo origen latino, la mis-¡cito ni provechoso 
ma herencia romana. Parece que dice: 
¿por qué no nos amamos más? ¿Por 
qué no llegamos a "una unidad latina ? 
Y este deseo—tácito en este libro que 
se dirige sobre todo a los italianos—re-
vela una amarga reaüidad: la tensión 
de espíritus entre Francia e Italia. 
Fierre de Nolhac nos recuerda, pues, 
que cuando expone sus* recuerdos per-una vez más, las tradiciones que unen 
sdnales es sumamente discreto y humil- los espíritus. Otro académico, René Ba-
de, hasta el punto de que obscurece su'zú1. nos hace pensar en la naturaleza, 
propia personalidad, la figura de Mistral según la cual todos los hombres son her-
aparece siempre a toda luz. E l amor¡manos. Pero esta vez no se describen 
al Maestro ha dado al discípulo la me- aquí las tierras de España o de Italia, 
dida natural y la entonación ferviente, i E l autor describe su propio país (Pai-
Sc acaba de leer el libro con cierta tris-!sajes y país d'Anjou, Calmann-Levy 
teza de que Marins Jouvean haya con-jPaís). Y lo hace de esa manera fácil 
tado solamente una pequeña parte de ¡que hemos advertido ya hace tiempo en 
lo que sabe. ¿ Podremos esperar que es- sus páginas. Su prosa es poética, musi-
criba algún día el relato completo de cal y pictórica a la vez con la sonrisa '¿alidad0 con mayor exactitud 
sus recuerdos7 ¡luminosa del escritor que domina el ar-¡ _ 
' ¡gumento de su obra y se siente feliz all Quiere esto decir' señorita "Mary", que 
* * * ¡exponerlo. No escribe. Canta. Y cantalIa reforma del carácter no se improvi-
se ha celebrado recientemente en por obra de su naturaleza, como un n>|sa' ni es ^-gocio tan rápido, sino que 
Taris, el 27 de noviembre, otro cente- ño qUe ve por vez primera y se admira :re^uiere fundamentalmente dos cosas: 
nario: el de la Medalla Milagrosa. Ko;de todo lo que ve. como un niño que;tiempo ^ voluntad: voluntad de adquirir 
es mi propósito hablar aquí de esta ma-| canta porque ama. René Bazín es siem-|la voluntad, mejor dicho, puesto que su-
ravlllosa fuente de gracias. Lo han rea-lpre joven y fresco, a pesar de los años!?onemos que al P1™0^0 de 636 traba-
lizado cumplidamente muchos escrito-jque pasan sobre él. ¿Acaso el arte ver-tf0 reformador no existe más que en po 
res de diferentes países. Se ha escrito ;dadero, el arte que devuelve a la natura-¡tencia' 0 ^ actúa débilmente. 
Incluso una obra teatral en verso (Jean leza todo lo que la naturaleza le ha da-I E n otro párrafo de su consulta, la 
Suberville, "Le Mystére de Soeur Ca-'do no es siempre joven? lectora a que nos venimos refiriendo de-
thrrme"), que los fieles han acogido] Sin embargo, los ojos de René BazinAclara: "que los sentimientos son, a su 
con grandes muestras de simpatía. Pe- no sonríen siempre. Disimulan las lá-¡juicio, la base de la vida, y la evolu-
ro el libro que ha tenido más éxito has-grimas cuando ven todavía a un hom-jCíón de aquéllos, independíente casi 
ta ahora ha sido el del historiador Ed-jbre renunciar la vida campesina para|siempre de nuestra voluntad". ¡Ah!, con 
L a manifestación más completa de 
todas las características de la moda ac-
tual se encuentra reflejada en los abri-
gos de noche. Los grandes modistos de 
París han dedicado este año toda su 
atención a esta prenda que es la niña 
mimada. Todo lo que han querido dar 
a la mujer de dignidad en el porte, de 
variedad en la línea, de sutileza gracias 
a la combinación de las pieles suntuo-
sas con la delicadeza de loa vestidos, 
lo han puesto en ei abrigo de noche. 
Si se quisiera simbolizar a la mujer 
de hoy en una sola imagen, habría que 
escoger cualquiera de las elegantísima^ 
espectadoras que vi en la última fun-
ción de gran gala da la Opera, subiendo 
la gran escalimata, ataviadas con abri-
gos largos o con capas de terciopelo. 
Para no citar más que algunas: 
Mrs. Chevelly; la duquesa de Teillerand. 
L a primera llevaba un abrigo largo, 
muy 1880: un poco ceñido en el talle y 
terminando en una cola que sobrepasaba 
el vestido, de gran vaguedad, tanto que 
parecía dejar a su paso, un surco de dis-
tinción envuelto en una estela de per-
fume delicioso. Una de las señoras que 
viste mejor de la colonia inglesa, lleva-
ba otro abrigo largo y envolvente, di-
bujando su fina silueta, con una capita 
corta guamecida de piel y que se dra-
peaba a la griega, echado sobre un hom-
bro caía hasta la cintura por el lado 
opuesto. 
• » » 
Tampoco carecían de interés los abri-
gos de la vizcondesa de Curial y de la 
marquesa de O mano; los había asimis-
mo con ricas capas de terciopelo y lar-
gos hasta el suelo. E n las capas muy 
largas dominaba el rojo y en los abri-
gos "tres cuartos" el verde y el azul tur-
quesa. E l terciopelo era el tejido más 
empleado, con zócalos de renard o de 
visón. 
jeta de identidad (documento contrario 
a la letra y espíritu del Convenio consu-
lar de 7 de enero 1862) por el certifica-
do de nacionalidad que expiden nuestros 
consulados (y único documento exigible 
a los españoles, según el dicho Convenio) 
supone la más amplia libertad de resi-
saben encontrar mil detalles para ha-dencia y de trabajo en esta nación, cuan-
cerlos más variados, por ejemplo, cue-:do nuada hay más lê os de la rfaIidad y 
lio amül o terminado PTI Prharnp Para mucho menos en estos momentos, 
lo ampl-o terminado en ecüarpe. Fara, ^ resión de la Tarjeta de identi-Raeigtag 
los abrigos "tres cuartos", naturalmen-1tad nad|; vendrá a cambiar en el paño-' S 3 
te, el vestido es bastante corto. Si éste rama qUe hoy se presenta a nuestros 
























to y sesgar la silueta. Tal como el con-
junto verde que llevaba Mme. Lucien 
Seloug para un bnge-party. 
Hoy día, los zapatos de noche han lle-
gado a ser, lo mismo que los trajes, com-
plicados y encantadores, verdaderas jo- ve n; nmgun objeto tiene, que el pura-
c J •> mente nacional. 
jar en Francia seguirá exigiéndose un 
contrato de trabajo legalizado por el mi-
nisterio correspondiente, y estas legali-
zaciones se consiguen hoy muy excep-
cíonalmente. Sin ese contrato de traba-
jo el certificado de nacionalidad que ex-
piden nuestros cónsules para nada sir-
Téngase en cuenta que cada diputa-
do del Reichstag representa 60.000 vo-
tantes y cada diputado prusiano 40.000 
electores, solamente así la extrema de-
recha en especial puede sostener que 
su representación es inadecuada a todas 
luces. Sí ahora se celebrasen unas elec-
ciones es seguro que los socialistas-na-
cionalistas obtendrían muy cerca del 
yas. Resumen toda la historia del arte 
del vestir. Así, vemos llevar a las ele-
gantes, lo mismo el clásico escarpín, co-
mo los antiguos coturnos o las frágiles 
sandalias. 
E n zapatos de noche, el último gn-
centenar de puestos y que los demócra-
Sería, pues, conveniente, aclarar la no-1 tas desaparecerían. Porque las eleccío-
ticia publicada en el diario de su digna ¡nes parciales celebradas en el otoño, in-
dirección a fin de que nadie pueda lla-idican que la corriente hacía los parti-
marse a engaño perjudicándose él y per-ldos extremos no ha perdido intensidad 
judicando a los que aquí trabajan. • t d , contrario 
Muy agradecido por la amable acogí-'smT0 ,0 10 contrario. 
<. w ' ~l • " da oue euste disnensar a P̂ ta»» iíTiPn« l Legalmente la razón está de parte 
to consiste en que hagan juego, ^ co-jda ¿ue ^ Gobierno. L a Dieta actual fué ele-
mo antes con las medias o el vestido, ^e<la ustecl muy atent0^ gida en 1928 por cuatro años; debe es-
smo con los adornos de éste. Por ejem- A. LLANZA | ar hasta 1932 tanto má 
pío: con un vestido de faya o de satén| Mulhouse a 23 de diciembre de 1930. ^uant0 ' ^ el parlamento funciona con 
blanco, el cinturón, los collares y ias¡ — _ normalidad. Prusia es uno de los pocos S r Z ^ \ r ^ L f ~ | D i e z y o c h o v a c a s p e r e c e n l f l ^ ^ ^ que ser de satén o de faya 
igualmente color jade. A un traje de 
terciopelo granate le van muy bien los 
adornos color ópalo y los zapatos deben 
ser coturnos o sandalias de charol opa-
lino. 
Son del mejor gusto las tiras de cue-
ro, de oro o plata, combinadas con las 
telas de color. 
E n generad, los zapatos de noone que 
se llevan son muy ligeros—un poco a 
la griega, excepto el aditamento de los 
tacones—, dejando al pie toda la liber-
tad de movjmentos. Las medias para 
e l e c t r o c u t a d a s 
lamentarlo ha producido un gobierno 
estable. Así, pues, ni el presidente del 
# ¡Consejo ni la Dieta han querido acep-
, , , • ^ , tar la petición racista, y solamente que-
Las cadenas que las sujetaban se¡da el tercer recurso previsto por la 
pusieron en contacto con un 
alambre de corriente eléctrica 
Constitución, es decir, el plebiscito. 
Claro que este recurso es ilusorio. En 
Alemania un plebiscito no puede resul-
tar triunfante si no cuando no es nece-
COLONIA, 30.—En una granja si- sario, es decir, cuando todo el país lo 
tuada cerca de Wiesbaden han muerto solicita. E n efecto, para solicitar el ple-
en una noche diez y ocho vacas a cau- Wscito en Prusia hay que reunir, tra-
sa de un contacto eléctrico. tándose de la disolución de la Dieta, la 
Parece que las cadenas con que esta-i quinta parte de los electores, es decir, 
hacer _juego_ consenos son casi siempre iban atadas lag vacag egtablec|eron un¡Unos cinco millones de firmas. Conse-
de color muy claro. 
Para la tarde, ios zapatos son mas 
contacto con un alambre de luz eléctri-
ca que pasaba cerca de las argollas que 
mond Crapez, sacerdote de la Misión 
Forma parte dicho libro de la notable 
colección "Les Saints" (La Venerable 
acercarse, a la ciudad. Tal es el aspecto 
sensible que caracteriza a este autor, 
y que tanto agrada a muchos. Leai. 
catherine Labouré, Librairie Víctor Le-'nuestros lectores el capítulo "Chauge-
roffre-Gabalda, París)» y es una obra;ment" de su nuevo libro. E n él se re-
que conviene leer, porque ha de agrá-trata toda la fisonomía literaria de este 
dur sin duda a todos cuantos quieran ¡defensor de los campos. Les gustará a 
conocer de una manera directa y com-
pleta las Manifestaciones de la Santa 
Virgen Inmaculada, con las que fué fa-
todos tanto como me gusta a mí. 
G. Gaetano DI S A L E S 
París, diciembre 1930. vorecida en 1830 la Venerable Herma-
na Catalina Labouré, hija de la Cari-
dad. Edmond Craper ha tocado oon| 
«cierto todas las cuestiones. Su estilo 
es sobrio y sencillo. Su palabra está He- • 
na de convicción. E l argumento hubie- Cuesta menos que éste y que la le-
ra podido llevar algunas veces al au-
E l t r i g o u s a d o c o m o c a r b ó n 
eso han sido muchas las mujeres (y losineas se confunden con el vestido, es 
tán hechos para las ceremonias de gran 
gala. Por eso, en otra función de la 
Opera, donde el público estaba ya más 
mezclado, se veían más los abrigos "dos 
guido esto en la segunda parte del re-
ferendum deben votar la mitad más 
uno de los electores. Por consiguiente 
como los adversarios no han de acudir 
a las urnas en la práctica se necesita 
que la gran mayoría de la nación esté 
conforme con lo que se pide en el refe-
rendum. No se olvide que siempre hay 
tír, llegando hasta el suelo donde las lí- mente oscuros o negros. E l crep de ite en egta re^ón un accidellte de esta entre un 15 y un 20 por 100 de absten 
sobnos y las medias mas oscuras. ÍÜB-| sujetaban las cadenas. Las diez y ocho 
tre las horas del almuerzo a la cena los vacaa murieron electrocutadas antes 
zapatos deben hacer juego con el color [de se les e at&r 
del vestido. Como en esas horas se es- otras slete 1 vacag vfueron salvadaai 
Man sobre todo las toaietas en negro pero sufren profunda3 quemaduras. 
Pero todos estos abrigos tan de ves- u oscuro, los zapatos han de ser igual- Egta eg la segunda vez se 
tor al lirismo. Pero no hay nada de 
esto. Se trata de una obra histórica y 
documentada, Y siempre que el autor 
puede hacerlo se calla, y se sirve úni- N U E V A YORK, 30.—Según noticias 
camenlte de los relatos de la sierva de | que se reciben de Nez Perce, en él es 
ña, da calor muy igual y tiene 
la misma duración 
Dios en su texto auténtico para que 
los lectores puedan respirar más de cer-
ca el aura sobrehumana de las Apari-
ciones de 1830. Sigue a Catalina Labou-
ré, desde su infancia—hija de campesi-
nos—hasta su noviciado en la vida reli-
giosa—hija de la Caridad—; en el es-
plendor solitario de las Manifestacio-
nes, en el silencioso ocultamiento del 
Hospicio d'Eugháeu, en la humildad de 
la muerte. Y todo lo domina la límpida 
figura de la Inmaculada Concepcaón. 
Y puesto que hablamos de la Colec-
ción "Lea Saints", citamos aquí de pa-
hombres) que han pretendido justificar 
sus actos no bien avenidos con la ra-
zón. Distingamos. E n principio, es cier-
to, que nadie puede amar ni aborrecer 
a su antojo, pero... tampoco nadie será 
víctima de sus odios o de sus pasiones 
desordenadas, si sabe combatirlos y re-
frenarlos. ¿Reduciendo hasta anular-
la casi, la vida sentimental? No. Su-
bordinándola a otra vida superior: la 
de la razón, la del entendimiento; y de 
tal manera, que sin anular aquélla, la 
equilibre y la ennoblezca. No olvide us-
ted, lectora, que la fuerza de las "evi-
dencias sentimentales", consiste, a ve-
ces, en prescindir de las evidencias ra-
cionales. He ahí un hecho comprobado 
por la observación; una realidad indis-
cutible, que basta para decidirnos a 
combatir, en lo posible, cuanto tienda a 
desarrollar en nosotros los impulsos 
China, el muaré, la cabritilla y el antí 
lope, de colores marrón, «negro o caide 
ra, es io que mas se lleva. 
clase. 
• moaa * 34 PLSNCHÁflORfiS INTOWflS POR zapato de barreta, en cambio, hace fu-
tercios" ce&idos al talle, evadiéndose (ror el zapato escarpín. E l único ador-
ampliamente con movimiento acentúa-no que admite este caizaoo cuasico es 
do por el borde de la piel que cae a la'un lazo de cuero o bien un broene 
albura de la rodilla. mate. 
E n estos casos, la elección del abrí 
go está condicionada por el vestido, con 
EMANACIONES GE GAS 
lo que felizmente se ha llegado a exten-
der a los trajes de noche la noción del 
clones que en este caso son sufragios 
en contra. E n Prusia las derechas han 
de reunir 13 millones de votos, cosa im-
posible. 
Los "Cascos de Acero" inician, pues, 
una agitación política estéril, salvo 
complicaciones imprevistas. Para que 
!sus esfuerzos tuvieran éxito deberían 
consecuen-[enemistarse el Centro y los socialistas B E R L I N , 30.—Ayer, y a 
* * * .cia de las emanaciones del gas del alum-jy esto no es de esperar. Se comprende 
Continúan gozando de gran favor los brado, sufrieron síntomas de intoxica- que las derechas quieran aprovechar 
sombreros de forma boina. Pero ya uo,cióni treinta y cuatro planchadoras que j esta ocasión para intentar la conquis-
es la boina esportiva la que se lleva, trabajaban en irnos grandes lavaderos. | ta de Prusia por lo que este país repre-
conjunto. Por eso, vimos llevar a una gî o adaptación de la misma en Siete de ellas se encuentran en grave senta en la política alemana. E s ya un 
señora rubia, muy joven, un abrigo cor-^r^op^o negro u oscuro, i^as pmmas estado, fueron hospitalizadas. proverbio que quien domina en Prusia 
to, guarnecido de piel y de tono ciruela vuelto tímidamente a nacer su apa 
tado de Idaho, centro de la región don-|ciegos de la pasión, las "locuras senti-
de más trigo se produce de todos loslmentales", que, obscureciendo la razón, 
Estados Unidos, los agricultores emplean producen esos vértigos de abismo, ver-
este cereal, en vez de carbón como com-
bustible. 
L a tonelada de carbón cuesta en 
Idaho unos dieciséis dólares, y la de le-
ña, la mitad aproximadamente. Como 
el precio del trigo es mucho más redu-
cido, los agricultores queman trigo en 
vez de carbón. Según los agricultores, 
el trigo da un calor muy igual y su 
duración es aproximadamente igual a 
la del carbón. 
daderos delirios, de los que ¡tantas ve-
ces se suele despertar ante lo que no 
tiene remedio, o sea, caídos ya en la 
sima!-.. 
Sangre fría, lectora, lucidez, dominio 
de sí: sangre fría que nos da ese domi-
nio. Todo ello sin perjuicio de tenor 
corazón, mucho corazón, pero puro, no-
ble y limpio... 
E l Amigo T E D D T 
como su vestido. Las mangas termina' 
han al comienzo del antebrazo, sobre el 
que brillaban varías pulseras. Los ves-
tidos más llevados eran frágiles, con 
guarnición de encaje y volantes de tul. 
• « » 
Para los ñnales de tarde, en vez del 
abrigo "dos tercios", se lleva el abrigo 
"tres cuartos". Nunca como esta tempo-
rada se ha vestido tanto en París para 
terminar el dia. Buena prueba de ello 
es la presentación de los modelos, cele-
brada recientemente en el American Wo-
men's Club. E l milagro de este año se-
rá el haber sabido dar al conjunto un 
carácter tan refinado. E n el Ritz, en el 
Embassy se continúan viendo conjun-
tos de breitzchwantz. Hay señoras, co-
mo Mrs. Kingley, Mrs. Macomber que 
ríción. Hace pocos días noté, en un 
"cok-tail" muy elegante, que la mayoría 
de las señoras llevaba, o bien plumas 
de garza a un lado del sombrero o una 
gran plluma de avestruz en dos tonos 
cayendo sobre el hombro. 
timos meses sus esfuerzos a seguir la 
senda que iniciaron sus colegas de la 
decadencia del Imperio romano, crean-
do el perfume animal. 
De antiguo se conocían el ámbar gris 
(que se extrae del cachalote), el almiz-
« * * ¡ele (del almizclero), la algalia, el cas-
Paría ha sido siempre la capital mun- toreum (del castor). Pero París ha in-;ía acritud^eTeclírsta 
dial de los perfumes. Para no perder ventado un nuevo perfume animal: el 
domina en el Reích. 
Prusia tiene 26 puestos de 65 en el 
Consejo Federal especie de Cámara Alta 
del Imperio. Además el Gobierno pru-
siano dirige a la mayor parte de las 
grandes ciudades de Alemania y puede 
intervenir en no pocas Universidades 
y muchos Liceos y Escuelas de prime-
ra enseñanza. He aquí las razones de 
su hegemonía no cesa de inventar nue 
vos perfumes. París crea todos los días 
nuevas armonías de olores, inéditos poe-
mas nasales. 
Pero las miles de combinaciones con 
los olores de las florea ya no bastan. Y 
como siempre que hay que encontrar al-
go nuevo es a la antigüedad donde hay 
que pedir la inspiración, los perfumis-
tas parisinos han dedicado en estos úl-
caimán, perfume ultramoderno, que vie 
ne a ser a los demás perfumes como un 
cuadro de Picasso es a la pintura clá-
sica. Desgraciadamente para las señoras 
que tengan curiosidad por conocer este 
nuevo perfume, es que en precáos tam-
bién se equivalen el caimán y el picas-
so... , 
AMPARO 
París y diciembre. 
R. L . 
Lea a diario nuestros anun-
cios por paiabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
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romana, 41, Beltrfin, volvería a ser un hombre comple-
tamente libre, tan libre como un soltero, y estaría en 
condiciones de rehacer su vida y de constituir un nue-
vo hogar que le bríndase la felicidad y el amor con 
que soñaba y a los que por su edad y por su fortuna 
tenía Indiscutible derecho. 
No sabía la señora de Auzún que Beltrán de Fon-
tenés tuviera parientes en Auberive-le-Chatel y me-
nos aún que hubiera heredado de su primo el canónigo 
Marvélle el magnífico palacio de Vallerande, e igno-
raba, por lo tanto, que el joven conde viviera a la 
sazón tan cerca del castillo de San Donato. Pero cier-
ta mañana una asociación de ideas la llevó a recordar 
que «1 señor de Pontenés y el aviador Luís Bermont 
eran íntimos amigos desde que se batieron juntos en 
las trindheras, e inmediatamente se trazó su plan: iría 
a ver a la señorita Albina Bermont, a quien trataba, 
haría que le presentase su sobrino y se serviría del 
aviador para que le prepara una entrevista, lo antes 
posible, con Beltrán. L a Idea no podía ser más genial. 
He aquí la razón de que el almirante de Chol hubiera 
recibido la inesperada visita de su hermana Blanca, 
cuyas infernales maquinaciones no llegó a penetrar a 
fondo y casi ni a sospechar, no obstante su experien-
cia de hombre viejo y el espíritu observador de que se 
vanagloriaba. 
III 
Una semana justa hacía de la llegada de la señora 
de Auzún al castillo de San Donato, aunque el almi-
rante de Chol, harto de las intemperacías de su her-
mana, juraba y perjuraba que no podía soportarla por 
más tiempo, porque lo tenia "hasta la coronilla". 
Sin duda, estos perjurios, lanzados en tono mayor 
entre crispaduras de puños, no pasaban de ser una ge-
nialidad del viejo marino, porque la señora de Auzún 
no podía mostrarse más solícita y obsequiosa con su 
hermano y con su sobrina. A Claudia la colmaba ma-
terialmente de atenciones y ternuras, endulzando cuan-
do hablaba con ella su carácter despótico y su habi-
tual malhumor, y no contenta con esto Invitaba a su 
hija Juana a que extremara su amabíliadad con su 
prima. E n cuanto al almirante, parecía estar pendien-
te a todas horas de sus más pequeños deseos y fingía 
i escucharlo como a un oráculo. Con cualquier pretexto, 
j sin venir a cuento, celebraba ruidosamente las ocu-
1 rrencías de su hermano, que ella reputaba Ingeníosí-
j simas, y a todas horas elogiaba su inteligencia privi-
: legiada y su grande y magnánimo corazón, utillzan-
I do para que el elogio fuera más fervoroso y cálido una 
fraseología presuntuosamente hiperbólica reforzada con 
| citas de los "Anales de la Virtud". 
' Estas constantes adulaciones, demasiado toscas, ex-
' asperaban al almirante de Chol y hacían que les to-
j mará tirria, cada vez mayor, a su meliflua hermana y 
a su sobrina Juana, que seguía siendo la misma mu-
chacha inexpresiva y medio tonta de siempre. Para 
desembarazarse durante algunos momentos, para ver-
se libre siquiera fuese por breve tiempo de aquella pe-
gajosa familia, a la que sólo por un esfuerzo de vo-
luntad conseguía resistir, el señor de Chol le sugirió 
a Claudia la idea de que saliera un poco del volunta-
río retiro, del retraimiento que se había impuesto, y 
visitara a las personas de Auberive-le-Chatel, con quie-
nes tenía relaciones de amistad, y en cuyas casas po-
día presentar a su tía y a su prima. 
—¿Sabes?—le confesó a la joven—. E s un proce-
dimiento que he encontrado y del que espero los más 
satisfactorios resultados para mi tranquilidad y para 
mis pobres nervios, que están la mayor parte del día 
como cuerdas de guitarra Así, mientras la mamá y 
la niña fastidian a los demás, no se ocupan de fasti-
diarme a mí, que podré pasar en paz algunos ratos, 
aunque no sean todas los que yo quisiera. 
Fué tan trágica y al mismo tiempo de una comi-
cidad tan subida la entonación dada por el señor de 
Chol a sus palabras, que Claudia, por toda respuesta, 
lo abrazó cariñosamente y compasiva mientras reía 
de la mejor gana. 
Nada habría podido desear tan vehementemente la 
señora de Auzun como aquella ocasión que se le ha-
bía ofrecido, sin esperarla, de presentar a su hija Jua-
na en los salones de los señorea de Dubois-Frangueil 
durante el te-concierto con que obsequiaban a sus 
amigos. L a buena mujer volvió al castillo encantada 
de la fiesta, y a la hora de cenar declaró que Aube-
rive-le-Chatel era una ciudad deliciosa y que los au-
beriveses eran personas amabilísimas y llenas de sim-
patía, con las que se proponía intimar. Entre las que 
le habían sido presentadas y más grata impresión le 
habían causado, citó a Albina Bermont, de la que 
hizo tan entusiásticos elogios, que su hermano, dando 
por merecidos los elogios, la animó a que cultivara la 
amistad de la excelente solterona. 
Una tarde, la señora de Auzun, que lucia un sober-
bio vestido bordado de azabaches y que se había to-
cado con un disforme sombrero que a ella le parecía 
elegantísimo, pidió el automóvil de su hermano Mi-
guel, y se hizo conducir a casa de la señorita de Ber-
mont. 
L a visita la hizo sola, con objeto de que Juana se 
quedara con su prima para que la distrajera, 
—Te veo tan preocupada y tan triste—le dijo a 
Claudia al despedirse—, que le he rogado a Juana que 
se quede contigo; tendrás en tu prima una gentil com-
pañera que, con su carácter alegre, te hará olvidar 
tus pesares. 
L a gentil compañera, como la había llamado su ma-
dre, no perdió el tiempo. Siguió a Claudia a su cuar-
to y se dedicó a revolver los armarios llenos de ropa. 
Entre las prendas que más llamaron su atención, ha-
bía un kimono bordado con flores y pájaros exóticos 
sobre fondo de raso azul. L a muchacha se lo probó 
ante el espejo y tan bien debió de encontrarse con él, 
tan realzados halló sus encantos físicos, y tan pesa-
rosa se mostró de tener que quitárselo, que Claudia, 
siempre amable e indulgente, le rogó que lo conserva-
ra como recuerdo suyo. 
Juana de Auzun, lejos de excusarse por su indis-
creción y de rechazar el regalo, aunque sólo fuera 
por pura fórmula, prorrumpió en una estrepitosa car-
cajada y doblando cuidadosamente el kimono, ex-
clamó: 
—Gracias, prima, eres muy generosa. 
Y sin más explicaciones, salió del cuarto corriendo, 
como si huyera. 
Los ratos de compañía que la señorita de Auzun le 
hacía a Claudia con una frecuencia cada vez más sos-
pechosa, solían terminar siempre de este modo, po-
niéndola en el trance de que le regalara algo. Y míen-
tras Juana se beneficiaba de las mil fruslerías que en-
cerraban los armarios de su prima, la señora de Au-
zun, más práctica, se tiraba a fondo al libro de che-
ques del almirante a quien traía acosado a peticiones 
fundadas en los más varios motivos. 
L a señorita de Bermont bordaba unos ornamentos de 
iglesia, sentada junto al balcón del comedor, cuando 
la señora de Auzun descendió del carruaje, que aca-
baba de detenerse delante de la puerta de la casa. 
Su miopía no le permitió reconocer a la dama del co-
che, y siguió atenta a su labor, pero al cabo de unos 
instantes, la criada, sobrecogida de respetuosa admi-
ración hacia la visitante por los colgajos de azabache 
que le pendían del traje y que se entrechocaban con 
ruido de vidrios, vino a advertirle que, una gran dama, 
a juzgar por el lujo con que vestía, la aguardaba en 
la salíta. 
Albina de Bermont dejó sobre el cesto de labor la 
primorosa casulla que pensaba regalarle al señor cura 
para que la estrenara en la ceremonia de la boda de 
su sobrino Luís, y acudió presurosa a recibir a la 
visitante. No bien la vió entrar, la señora de Auzun 
salió a su encuentro con los brazos tendidos, entre 
los que la estrechó, más que con afecto, con verdadero 
apasionamiento, mientras hacía las más vivas protes-
tas de amistad y se excusaba por no haberla visita-
do antes. Sentadas una enfrente de la otra, y luego 
de la media docena de banalidades propias de estas 
visitas de cumplido, la señora de Auzun tosió recia-
mente y se dispuso a romper las hostilidades, de acuer-
do con el plan de ataque que se había trazado previa-
mente. 
—He tenido el gusto, un verdadero placer para mí, 
se lo aseguro—comenzó—, de conocer a su sobrino, 
señorita... 
—¡Oh!, es usted infinitamente amable, señora—se 
apresuró a responder Albina, halagada en su orgu-
llo no menos que en su cariño de t í a — Luis es, en 
efecto, un hijo más que un sobrino, y lugar de hijo 
ocupa en mi corazón. Claro que tiene los cascos un 
poco ligeros, como todos los aviadores, pero es bueno, 
sum.so... 
—¡Ah!, si..., el aviador..., es un muchacho simpa-
tiquísimo, ciertamente, pero yo me referia a su 0 r 
sobrino, Raúl..., ¿no es éste su nombre? Me encantó, 
no sólo por lo distinguido de su trato, sino princ'P3-1' 
mente, porque tiene una conversación interesan^3-1118^ 
¡Con decirle a usted que me cautivaron sus palabras. 
(Continu»rá.X 
